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	1. 	SIS)LTö 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttö 1979-tilasto sisältää tie- ja 
vesirakennuspiireittäin murskauskohdeluettelot ja niiden perusteella laa-
ditut koko maan yhdistelmät. Tilastossa on esitetty toteutuneet hankinta- 
ja käyttömäärätiedot seuraavista ryhmistä: 
1. Ennen vuotta 1979 harikitut ja vuonna 1979 käytetyt murskaustuot-
teet 
2. Vuonna 1979 hankitut ja käytetyt murskaustuotteet 
3. Vuonna 1979 hankitut, mutta myöhemmin käytettävät murskaustuot-
teet 
Kokonaiskustannukset ja yksikköhinnat on laskettu vuoden 1979 murskatun 
kiviaineksen hankintamäärien perusteella (ryhmät 2 ja 3). 
2. 	YHTEENVEDOT 
2.1 	Töiden ajoitus 
Murskaustöiden ajoitus on vuonna 1979 ollut edelleen alkuvuosipainotteinen. 
Ensimmäisellä vuosikolmanneksella tehtiin murskaustöistä 49,2 %, toisella 
27,0 % ja kolmannella 23,7 %. Urakkamurskauksesta toteutettiin tammi-huhti-
kuussa 49,5 % ja omalla kalustolla murskattiin vastaavana ajankohtana 48,5%. 
Kokonaisuudessaan murskaustöiden kausiluonteisuutta on pystytty hieman ta-
soittamaan. Syyskauden kokonaistyömäärän osuus on lisääntynyt edellisestä 
vuodesta 3,7 %. Kehitys on täten ollut oikeansuuntainen murskaustöiden to-
teutuman osalta. Mainittakoon, että vuoden 1980 murskausohjelman perusteella 
on kehitys kääntymässä jälleen päinvastaiseksi eli töiden ajoitus alkuvuodel-
le lisääntyisi. 
2.2 Kiviaineksen hankinta ja kokonaiskustannukset 
Murskattua kiviainesta hankittiin vuonna 1979 kaikkiaan 10,2 miljoonaa m 3itd. 
Hankinnasta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat 142,9 miljoonaa markkaa. 
Rakennustoimialan osuus hankinnasta oli 4,6 miljoonaa m 3itd (65,5 miljoonaa 
markkaa) ja kunnossapitotoimialan osuus 5,6 miljoonaa n 3itd (77,4 miljoonaa 
1 
markkaa). Murskatun kiviaineksen hankintamäärä on kasvanut edellisestä vuodes-
ta 1,8 miljoonaa m3itd (20,9 %). Vastaava kustannusten lisäys on ollut 28,0 
miljoonaa markkaa (24,4 %). 
Taulukossa 1 on esitetty murskatun kiviaineksen hankintamäärät hankintatavoit-
tain vuosina 1975-1979. TVL:n omalla kalustolla on vuonna 1979 murskattu enää 
viidesosa koko hankintamäärästä. Valmiita murskaustuotteita on hankittu 15 % 
ja loput 65 % on ollut urakkamurskausta. Kokonaishankintamäärästä on ollut so-
ran murskausta 8,4 miljoonaa m3itd (82,6 %) ja louheen murskausta 1,8 miljoo-
naa m3itd (17,4 %). 
Hankinta- Toimi- 1975 1976 1977 1978 1979 










Urakka R 2 614,78 36,6 2 565,01 33,1 2 147 28,3 3 080,16 36,6 3 500,50 34,3 
Kp 945,17 13,3 1 	342,46 17,4 2 037 26,9 2 	147,66 25,5 3 	104,49 30,5 
Yht 3 559,95 49,9 3 907,47 50,5 4 	184 55,2 5 227,82 62,1 6 604,99 64,8 
Oma työ R 906,45 12,7 845,25 10,9 818 10,8 498,36 5,9 627,08 6,2 
Kp 1 	873,61 26,3 1 	864,39 24,1 1 	347 17,8 1 	565,70 18,6 1 	436,05 14,1 
Yht 2 780,06 39,0 2 709,64 35,0 2 	165 28,6 2 064,06 24,5 2 063,13 20,3 
Valmiina R 473,85 6,6 410,26 5,3 411 5,4 443,12 5,3 521,45 5,1 
hankittu Kp 322,54 4,5 713,31 9,2 816 10,8 690,16 8,2 997,11 9,8 
Yht 796,39 11,1 1 	123,57 14,5 1 227 16,? 1 	133,28 13,5 1 	518,56 14,9 
Yhteensä 8 3 995,08 56,0 3 820,52 49,4 3 376 44,6 4 021,64 47,7 4 649,03 45,6 
Kp 3 	141,32 44,0 3 920,16 50,6 4 200 55,4 4 403,52 52,3 5 537,65 54,4 
Yht 7 	136,40 100,0 7 740,68 100,0 7 576 100,0 6425,16 100,0 10 	186P681 100,0 
Taulukko 1 : Murskaustyömäärät hankintatavoittain v. 1975-1979 
2.3 	Kiviaineksen käyttö ja varastointi 
Murskaustuotteita käytettiin yhteensä 8,81 miljoonaa m 3itd, joten murskevaras-
tot kasvoivat 1,4 miljoonaa m3itd ( hankirinan ja käytön erotus). Aikaisempina 
vuosina hankittujen tuotteiden käyttö oli 2,52 miljoonaa m 3itd (28,6 %) ja vuon-
na 1979 hankittujen tuotteiden käyttö 6,29 miljoonaa m 3itd (71,4 %), 
Tien sitomattorniin kantavaan ja jakavaan kerrokseen käytettiin murskattua kivi- 
ainesta 4,80 miljoonaa m3itd (54,5 %). Savisorateiden kunnossapitoon käytettiin 
1,90 miljoonaa m 3itd (21,6 %), sidottujen kerrosten AB-päällysteisiin käytettiin 
0,96 miljoonaa m3itd (10,9 %) ja ÖS-päällysteeseen 1,05 miljoonaa m 3itd (11,9 %). 
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Vuonna 1979 murskattiin kiviainesta varastoon tulevien vuosien käyttöä var-
ten 3,90 miljoonaa m3itd. Taulukossa 2 on esitetty murskaustuotevarastojen 
määrä piireittäin 1.1.1980 tilanteessa. Taulukko on muodostettu lähtien vuo-
denvaihteen 77/78 tilanteesta (tilasto 1977) ja lisätty siihen varastojen 
muutos vuosina 1978 ja 1979. Murskeita oli vuoden 1980 alussa varastoissa 
koko maassa 7,8 miljoonaa m 3itd (vuonna 1978 5,5 miljoonaa rn3 itd ja vuonna 
1979 6,4 miljoonaa m 3itd). Varastojeri määrä vastaa sorateiden kunnossapito-
murskeen osalta yli 1,5 vuoden tarvetta. Päällysteiden ja sitomattomien ker-
rosten osalta varastojen määrä vastaa vajaan vuoden tarvetta. Varaston arvo 




K Ä Y T T ö T 
SIP 	ÖS 
A 	R 	K 0 
KK 
1 	T 	0 	5 
JK SRT MUU YHT 
200 800 - - 308 800 68 400 296 600 - 874 600 
T 224 000 22 700 132 500 336 700 107 700 361 800 - 1 	185 400 
H 76 700 - 40 600 143 600 69 500 424 000 10 200 764 600 
Ky 53 800 - 38 900 90 900 - 231 100 - 414 700 
M 11 900 - 59 400 38 200 - 191 800 2 300 303 600 
PK 14 800 - 56 400 97 200 48 700 258 300 2 500 477 900 
Ku 19 900 - 33 500 133 800 19 600 198 700 - 405 500 
KS 102 100 - 47 400 46 400 76 200 143 300 - 415 400 
V 41 900 - 97 700 300 300 49 500 427 600 8 800 925 800 
KP - 76 100 77 300 3 000 102 80( - 259 200 
0 6 900 - 34 900 81 200 - 136 200 100 259 300 
Kn 36 600 - 104 200 296 800 5 700 239 100 - 6e2 400 
L 31 200 - 212 100 296 400 9 600 296 50C - 84 800 
KOKO 820 600 22 700 933 700 2 247 600 457 900 3 307 80( 23 900 7 814 200 




Murskesoran keskimääräinen kokonaisyksikköhinta oli urakkamurskauksessa 11,96 
mk/m3itd muodostuen 7,14 mk!m3itd siilohinnasta, 3,64 mk/m3itd kuljetus- ja 
varastointikustannuksista ja 1,18 mk/m 3itd muista kustannuksista. Oman työn 
vastaava kokonaisyksikköhinta oli 13,72 mk/m 3itd (siilohinta 8,48 mk/m3itd, 
kuljetus ja varastointi 4,02 mk/m 3itd ja muut kustannukset 1,22 mk/m3itd). 
Edellisestä vuodesta on urakkamurskauksen siilohinta noussut 17,4 % ja oman 
työn siilohinta samoin noussut 4,6 %. 
Valmiina tuotteena hankitun rnurskesoran kokonaisyksikköhinta oli 16,20 mk! 
m3itd (siilohinta 10,03 mk/m3itd, kuljetus ja varastointi 4,31 mk/m 3itd ja 
muut kustannukset 0,56 mk!m3itd). Muita hankintatapoja korkeampi hinta joh-
tuu pienehköistä kerralla tilatuista hankintaeristä ja hankintojen keskitty -
misestä Uudenmaan, Turun, Kymen ja Vaasan piireihin suurten asutuskeskusten 
ympärille. 
Louheesta urakalla valmistetun murskeen kokonaisyksikköhinta oli 15,93 rk/ 
m3 itd (siilohinta 13,81 mk/m 3itd, kuljetus ja varastointi 3,61 nk/ 3 itd ja 
muut kustannukset 1,51 mk/m3itd). 
Murskesoran siilohinnan kehitys vuosina 1970-1979 on esitetty taulukossa 3. 
Vuonna 1979 keskimääräinen omien ja urakkatöiden siilohinta oli 7,52 mk!m 3itd. 
Murskesoran vuosittainen hinnan nousu on pienentynyt tasaisesti vuoden 1971 
+ 16,1 %:sta ollen vuonna 1978 jo laskusuunnassa (- 1,3 %). Vuonna 1979 on 







1970 3,78 100 
-71 4,39 + 	16,1 116 
-72 4,90 + 	11,6 130 
-73 5,37 + 	9,6 142 
-74 5,90 + 	9,9 156 
-75 6,15 + 	4,2 163 
-76 6,59 + 	7,2 174 
-77 6,87 + 	4,2 182 
-78 6,78 - 	1,3 179 
-79 7,52 + 	10,9 199 
Taulukko 3: Murskesoran siilohinta, hinnanmuutos ja 
indeksi vuosina 1970-79 
$ 
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Vertailu tienrakennusindeksjin osoittaa murskesoran hinnan nousseen vuoteen 
1973 yhtä paljon kuin tienrakennuskustannukset keskimäärin. Tämän jälkeen 
murskesoran hinnan nousu on ollut selvästi tienrakennuksen kustannuskehitys-
tä lievempi (kuva 1). 
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Kuva 1 : Murskesoran siilohintaindeksin ja tienrakennusindksin 
kehitys v. 1970-79 
Murskauspaikkakohtaiset murskausmäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla. 
Omilla laitoksilla murskattaessa on murskauspaikkakohtainen työmäärä ollut 
jonkin verran pienempi kuin urakalla murskattaessa. Louheen murskauksessa on 
murskauspaikkakohtainen työmäärä lähes kaksinkertainen soran rnurskaukseen 
verrattuna (taulukko 4). 
Keskimääräinen murskauspaikka- Hankintatapa kohtainen murskausmäärä 
m3 itd 
1977 1978 1979 
Soranmurskaus 
- urakkatyö 20 600 26 000 25 600 
- oma työ 22 000 19 500 21 	900 
Louheenmurskaus 
- urakkatyö 37 700 46 500 41 300 
Taulukko 4: Keskimääräinen murskauspaikkakohtainen murskausmäärä 


















Keskimääräinen murskesoran murskauspaikkakohtainen siilohinta laski 2,50 mk/ 
m3itd työmäärän kasvaessa 5000 m3itd:sta 40000 m3itd:iin. Tvömäärn kav-
essa 40000 m 3itd:sta ylöspäin murskesoran siilohinta ei enää laskenut. Al-
haisimmillaan murskesoran siilohinta oli tasolla 6,00 mk/m 3itd ja korkeimmil-
laan tasolla 11,00 mk/m 3 (kuva 2). 
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Kuva 2: Siilohinnan riippuvuus rnurskauspaikka-
kohtaisesta murskausmäärastä v. 1979 
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Kuvissa 3 ja 4 on esitetty murskesoran siilohinnan riippuvuus valmiin tuot.-
teen maksimiraekoosta ja käyttötarkoituksesta. Vuonna 1979 olivat karkeimpi-
en jakavan ja kantavan kerroksen murskesoralajitteet noin 3,00 mk/m 3itd hal-
vempia kuin hienot AB- ja ÖS-lajitteet. 
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Kuva 3. Murskesoran siilohinnan riippuvuus murskatun tuotteen 
mas-raekoosta ja käyttötarkoituksesta v. 1979, urakkamurskaus 
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Kuva 4. Murskesoran Sillolsinnan rilpouvuus murskatun tuotteen 
max-raekoosta a kayttcjtorkojtuksesta v. 1979, oma murskaus 
OS 0-32 35 




















Hankinta- Kustannuslaji V u o s 1 
tapa 1976 	1977 	1978 	1979 
Urakka- Siilohinta 5,14 3 6,10 6,08 7,14 
murskaus Kulj. + varastointi 3,t7 3,63 4,75 3,64 
Muut kustannukset 0,87 0,97 1,45 1,18 
Kok.yksikköhinta 9,77 10,70 12,28 11,96 
Oma Siilohinta 7,84 8,10 8,11 8,48 
murskaus Kulj. + varastointi 3,35 2,87 3,75 4,02 
Muut kustannukset 0,66 0,72 1,25 1,22 
Kok.yksikköhinta 11,85 11,70 13,11 13,72 
Urakka- ja Siilohinta 6,59 6,87 6,78 7,52 
oma rnurskaus Kulj. + varastointi 3,41 3,34 4,41 3,75 Muut kustannukset 0,77 0,87 1,38 1,19 
Kok.yksikköhinta 10,77 11,08 12,57 12,46 
Taulukko 5 : Murskesorari hinnan kehitys vuosina 1976-1979 mk/m3itd 
(työmäärillä painotetut keskiarvot) 
?lurskesoran keskimääräinen kokonaisyksikköhinta (urakkamurskaus ja oma murs-. 
kaus yhteensä) on noussut vuodesta 1976 vuoteen 1979 1,69 mk/m3itd eli 15,7 %. 
Murskaustyötä parhaiten kuvaava murskesoran siilohinta on noussut vastaavana 
aikana 0,93 mk/m3itd eli 14,1 %. Siilohinnan nousu on tapahtunut pääasiassa 
vuoden 1979 aikana (taulukko 5). 
3. 	MERKINNT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m 3itd:na. Murskaustöiden kustannukset on 
ilmoitettu tuhansina markkoina. Kokonaiskustannukset muodostuvat siilohin-
nasta, kuljetus- ja varastointikustannuksista ja muista kustannuksista. 
Siilohinta sisältää kuormauskoneella tapahtuneesta raaka-aineen käsittelys-
tä ja kuljetuksesta murskaamoon sekä murskauksesta aiheutuneet kustannukset. 
Lisäksi siilohintaan kuuluvat normaalit materiaalinottopaikan työturvalli-
suustoimenpiteistä sekä ylisuurten kivien käsittelystä murskaamolla tai ma-
teriaalinottopaikalla aiheutuneet kustannukset. 
Muihin kustannuksiin kuuluvat siilohintaan ja kuljetus- ja varastointikustan-
nuksiin kuulumattomat murskatun materiaalin hankinnasta aiheutuneet kustan-
nukset, kuten materiaalin ostohinta, materiaalinotto- ja varastopaikan rai-
vaus, soran irrotus esim. räjäyttämällä, työmaateiden rakentaminen ja kunnos-
sapito, rakennuttajan suorittama laadunvalvonta, mandollisten sosiaalitilojen 
rakentaminen, kunnossapito yms. 






KK 	Kantava kerros 
JK 	Jakava kerros 
SRT 	Savisorataiden kunnossapito 
M 	Muut käyttökohteet 
Materiaalin hankintatapa (HT) on merkitty seuraavasti: 
U 	Urakalla suoritett.0 murskaus 
0 	Omalla kalustolla suoritettu murskau 
H 	Valmiina hankittu tuote sekä päällystys- tai kokonaisura- 
kassa hankittu tuote 
V 	Aikaisempina vuosina varastoon murskattu tuote, joka on 
käytetty vuonna 1979 (murskauksesta aiheutuneet kustannuk-
set on maksettu aikaisempina vuosina) 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty seuraavasti: 
KA 	Kalliolouhe 
Luonnonsora tai somero 











4.1 MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS 
Suunnitelma 	 To te ui u m 0 
1 	 11E 	 vi" 	11 	1 	XL 	lIE. 
Kuva 5. Murskaustäiden ajoitus kuukausittain v. 1979. 	
KUUKAUSI 
	0 
HANKINTATAPA 	URAKOITAVA MURSKAUS 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU 
UUSI- M3ITD 43922 108215 128632 86883 55470 82831 MAA 6.6 16.3 19.3 13.1 8.3 12.4 
TURKU M3ITD 39955 82677 132402 132577 47005 17850 
7.2 15.0 24.0 24.0 8.5 3.2 
HME M3ITD 46857 65333 66876 94763 106186 72501 
5.8 8.0 8.2 11.6 13.0 8.9 
KYMI M3ITD 17621 60941 67603 75974 51690 17156 
4.2 14.5 16.1 18.1 12.3 4.1 
MIK- M3ITD 6907 11723 15813 13365 27640 14630 
KELI 4.7 7.9 10.7 9.0 18.7 9.9 
POHJOIS- M3ITD 22384 20612 23128 123030 68032 57698 KARJALA 4.2 3.9 4.4 23.2 12.8 10.9 
KUOPIO M3ITD 41654 61076 70901 82314 57138 61900 Y. 7.2 10.6 12.3 14.2 9.9 10.7 
KESKI- M3ITD - - - - - - 
SUOMI - - - - - 
VAASA M3ITD 102338 133259 144523 136570 101214 90119 
9.5 12.3 13.4 12.7 9.4 8.3 
KESKI- M3ITD 45746 47846 36449 55301 52009 19220 POHJANMAA 12.1 12.7 9.7 14.7 13.8 5.1 
OULU M3ITD 18761 36444 75444 46747 54300 42994 
4.7 9.2 19.0 11.8 13.7 10.8 
KAINUU M3ITD 69025 108313 118154 65939 43301 30429 
10.0 15.7 17.2 9.6 6.3 
LAPPI ?131T0 41966 90801 94931 56729 57013 3669 
11.9 25.6 26.8 16.0 16.1 1.0 
KOKO M3ITD 497136 827245 976856 970197 720998 510997 MAA 7.5 12.5 14.8 14.7 10.9 7.7 
TAULUKKO 	6 MURSKAUST6IDEPI AJOITUS PIIREITUIN(M3jTD,) 
	
HEINZ- 	ELO- 	SYYS- 	LOKA- 	MARRAS- 	JOULU- 	YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU S 
57118 	37242 	49394 	9258 	- 	6455 	665420 
8.6 5.6 7.4 1.4 - 1.0 	100.0 
27500 	13750 	- 	12550 	24350 	21800 	552416 
5.0 2.5 - 2.3 4.4 3.9 	100.0 
45829 	65369 	93796 	63820 	69539 	23007 	813836 
5.6 8.0 11.5 7.8 8.5 2.8 	100.0 
17156 	- 	15049 	12516 	70288 	13966 	419960 
4.1 - 3.6 3.0 16.7 3.3 	100.0 
5045 	17795 	17795 	4347 	8694 	4347 	148101 
3.4 12.0 12.0 2.9 5.9 2.9 	100.0 
23966 	9007 	30337 	84556 	41831 	25917 	530493 
4.5 1.7 5.7 15.9 7.9 4.9 	100.0 
31809 	40822 	51216 	46065 	24715 	10920 	573530 
5.5 7.1 8.9 7.6 4.3 1.9 	100.0 
51141 	27676 	27182 	65872 	112014 	87413 	1079321 
4.7 2.6 2.5 6.1 10.4 8.1 	100.0 
- 	- 	37006 	52202 	21105 	10053 	376942 - - 9.8 13.8 5.6 2.7 	100.0 
30616 	- 	- 	- 	34251 	58032 	397589 7.7 - - - 8.6 14.6 	100.0 
23317 	3356 	7514 	41964 	88507 	88588 	688407 3.4 0.5 1.1 6.1 12.9 12.9 	100.0 
2000 	2000 	5000 	- 	- 	- 	354109 0.6 0.6 1.4 - - - 	100.0 
























HANKINTATAPA 	OMA TYd 
KUUKAUSI 
	
TAMMI- 	HELMI- 	MAALIS- 	HUHTI- 	TOUKO- 	KESX- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU 
10000 	20000 	10000 	5018 	10336 	20986 
8.2 16.5 8.2 4.1 8.5 17.3 
8758 	17516 	17516 	10400 	3283 	3283 
12.9 25.8 25.8 15.3 4.8 4.8 
20768 	10500 	36076 	28201 	18401 	21195 
10.1 5.1 17.6 13.7 9.0 10.3 
13302 	30011 	40935 	28712 	15442 	13050 
6.3 14.1 19.3 13.5 7.3 6.1 
7811 	4128 	12969 	8820 	5658 	5658 
8.6 4.5 14.2 9.7 6.2 6.2 
40544 	33254 	57004 	33482 	33186 	29570 
11.5 9.4 16.2 9.5 9.4 8.4 
19006 	18598 	23508 	20937 	13587 	9195 
11.9 11.6 14.7 13.1 8.5 5.7 
23468 	25462 	28129 	9135 	22011 	7997 
12.3 13.3 14.7 4.8 11.5 4.2 
10767 	12416 	5927 	8555 	10282 	6005 
9.4 10.8 5.2 7.4 9.0 5.2 
18769 	21669 	24890 	21637 	4782 	5380 
10.9 12.6 14.4 12.5 2.8 3.1 
32166 	58407 	56445 	54008 	29172 	20403 
8.6 15.6 15.1 14.5 7.8 5.5 
205359 	251961 	313379 	228905 	166140 	142722 
10.0 12.2 15.2 11.1 8.1 6.9 
TAULUKKO 	7 	MURSKAUSTÖIDEN 	AJOITUS 	PIIREITTXIN(M3ITD.%) 
HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU S 
20986 10118 6300 3000 3000 1500 121244 
17.3 8.3 5.2 2.5 2.5 1.2 100.0 
2187 1091 1091 1091 1091 545 67852 
3.2 1.6 1.6 1.6 1.6 0.8 100.0 
16404 8290 17450 12610 7500 8000 205395 
8.0 4.0 8.5 6.1 3.7 3.9 100.0 
12750 8818 10838 4495 16560 17640 212553 
6.0 4.1 5.1 2.1 7.8 8.3 100.0 
13315 5031 7156 10298 10298 - 91122 
14.6 5.5 7.9 11.3 11.3 - 100.0 
22741 6336 27140 24913 35996 8022 352188 
6.5 1.8 7.7 7.1 10.2 2.3 100.0 
29643 23321 431 862 862 431 160381 
18.5 14.5 0.3 0.5 0.5 0.3 100.0 
7997 13093 17183 24360 5355 7122 191312 
4.2 6.8 9.0 12.7 2.8 3.7 100.0 
5058 9063 8157 14018 12307 12307 114862 
4.4 7.9 7.1 12.2 10.7 10.7 100.0 
8988 8988 8988 8103 - 	 12251 28123 172568 
5.2 5.2 5.2 4.7 7.1 16.3 100.0 
- 35817 19120 19143 22930 26088 373699 
- 9.6 5.1 5.1 6.1 7.0 100.0 
140069 129966 123854 122893 128150 109778 2063176 
6.8 6.3 6.0 6.0 6.2 5.3 100.0 
	HE1N- 	ELO- 	SYYS- 	LOKA- 
KUU KUU KUU KUU 
78104 	47360 	55694 	12258 
9.9 6.0 7.1 1.6 
29687 	14841 	1091 	13641 
4.8 2.4 0.2 2.2 
62233 	73659 	111246 	76430 
6.1 7.2 10.9 7.5 
171S6 	- 	15049 	12516 
4.1 - 3.6 3.0 
17795 	26613 	28633 	8842 
4.9 7.4 7.9 2.5 
23966 	9007 	30337 	84556 
4.5 1.7 5.7 15.9 
45124 	45853 	58372 	54363 
6.7 6.8 8.7 8.1 
22741 	6336 	27140 	24913 
6.5 1.8 7.7 7.1 
80784 	50997 	27613 	66734 
6.5 4.1 2.2 5.4 
7997 	13093 	54189 	76562 
1.4 2.3 9.5 13.5 
35674 	9063 	8157 	14018 
7.0 1.8 1.6 2.7 
32305 	12344 	16502 	50067 
3.8 1.4 1.9 5.8 
2000 	37817 	24120 	19143 
0.3 5.2 3.3 2.6 
455566 	346983 	458143 	514043 





























































HANKINTATAPA 	URAK. 	+ 	OMA TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESK- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU 
UUSI- M3ITD 53922 128215 138632 91901 65806 103817 
MAA 6.9 16.3 17.6 11.7 8.'. 13.2 
TURKU M3ITD 48713 100193 149918 142977 50288 21133 
7.9 16.2 24.2 23.1 8.1 3.4 
HME M3ITD 67625 75838 102952 122969 124587 93696 
6.6 7.4 10.1 12.1 12.2 9.2 
KYMI M3ITD 17621 60941 67603 75974 51690 17156 
4.2 14.5 16.1 18.1 12.3 4.1 
MIK- M3ITD 20209 41734 56748 42077 43082 27680 
KELI 5.6 11.6 15.7 11.7 11.9 7.7 
POHJOIS- M3ITD 22384 20612 23128 123030 68032 57698 
KARJALA 4.2 3.9 4.4 23.2 12.8 10.9 
KUOPIO M3ITD 49465 65204 83850 91134 62796 67558 
7.4 9.7 12.5 13.6 9.4 10.1 
KESKI- M3ITD 40544 33254 57004 33482 33186 29570 
SUOMI 11.5 9.4 16.2 9.5 9.4 8.4 
VAASA t1317D 121344 151857 168031 157507 114801 99314 
9.8 12.2 13.6 12.7 9.3 8.0 
KESKI- M3ITD 69214 73308 66578 64636 74020 27217 
POHJANMAA 12.2 12.9 11.4 11.3 13.0 4.8 
OULU M3ITD 29528 48860 81371 55302 64582 48999 
5.8 9.5 15.9 10.8 12.6 9.6 
KAINUU M3ITD 87794 129982 143044 87576 68083 35809 
10.2 15.1 16.6 10.2 5.6 4.2 
LAPPI M3ITD 74132 149208 151376 110737 86185 24072 
10.2 20.5 20.8 15.2 11.8 3,3 
KOKO M3TTD 702495 1079206 1288235 1199102 887138 653719 
MAA 8.1 12.4 14.9 13.8 10.2 7.5 
8: TAULUKKO MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS 	PIIREITTIN(M3IrD,x) 
TOIMIALA RAKENMUSTOIMIALA 
HANKINTATAPA 	URAK. + OMA TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESX- HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU SÄ 
UUSI- M3ITD 28133 76638 110203 83621 57166 57294 31081 25302 25530 9258 - - 504226 
MAA 5.6 15.2 21.9 16.6 11.3 21.4 6.2 5.0 5.1 1.8 - - 200.0 
TURKU M3ITO 13153 39075 60950 62125 25203 4200 - - - - - 10000 218606 
8.3 17.9 27.9 28.0 11.5 1.9 - - - - - 4.6 100.0 
HÄME M3ITD 24352 16776 20290 46957 53209 30963 21510 15315 45199 21166 46532 - 342269 
7.1 4.9 5.9 13.7 15.5 9.0 6.3 4.5 13.2 6.2 13.6 - 100.0 
KYMI M3ITD 12446 37342 36466 30647 19077 - - - - - - 135978 
9.2 27.5 26.8 22.5 14.0 - - - - - - - 100.0 
MIK- M3ITO 11181 20271 34173 31937 33497 7500 - - - 4367 8694 4347 155947 
KELI 7.2 13.0 21.9 20.5 21.5 4.8 - - - 2.8 5.6 2.8 100.0 
POHJOIS- M3ITD 9643 12262 3749 90922 45998 24343 16044 - - 29703 18155 21598 272417 
KARJALA 3.5 4.5 1.4 33.4 16.9 8.9 5.9 - - 10.9 6.7 7.9 100.0 
KUOPIO M3ITD 11911 16784 42084 42919 28283 28283 28549 28251 16820 25903 25903 7802 303492 
3.9 5.5 23.9 14.1 9.3 9.3 9.4 9.3 5.5 8.5 8.5 2.6 100.0 
KESKI- M3ITD - 7603 15205 27966 21763 3255 1806 - - 7994 7994 - 93586 SUOMI - 8.1 16.2 29.9 23.3 3.5 1.9 - - 8.5 8.5 - 100.0 
VAASA M3ITD 65830 100509 78686 62613 37443 18636 13829 7955 12808 27060 49507 45640 520516 
12.6 19.3 15.1 12.0 7.2 3.6 2.7 1.5 2.5 5.2 9.5 8.8 100.0 
KESKI- M3ITD 30994 51126 55943 49845 53823 1000 - - 37006 69345 21364 4053 364499 POHJANMAA 8.5 14.0 15.3 13.7 14.8 0.3 - - 10.2 19.0 3.1 1.1 100.0 
OULU M3ITD 25882 36075 50535 16314 20856 17956 15757 - - - 46558 70339 300272 
8.6 12.0 16.8 5.4 6.9 6.0 5.2 - - - 15.5 23.4 100.0 
KAINUU M3ITD 71784 112391 89397 19263 6367 3356 3356 3356 7514 41964 68747 79695 507170 
14.2 22.2 17.6 3.8 1.3 0.7 0.7 0.7 1.5 8.3 13.6 15.7 100.0 
LAPPI M3ITD 43114 119067 109870 68049 45638 3669 - - - - 7250 12050 408707 
10.5 29.1 26.9 16.6 11.2 0.9 - - - - 1.8 2.9 100.0 
KOKO M3ITD 353423 645919 707551 632158 448323 200355 131932 80179 144877 236740 290704 255524 4127685 MAA 8.6 25.6 17.1 15.3 10.9 4.9 3.2 1.9 3.5 5.7 7.0 6.2 200.0 
TAULUKKO 9 : 	MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS TOIMIALOITTAIN(M3ITD,) 
	TOIMIALA 	KUNNOSSAPITOTOI MIALA 
HANKINTATAPA 	URAK. + OMA TYÖ 
PIIRI 	 KUUKAUSI 
TAMMI- 	HELMI- MAALIS- 	HUHTI- KUU KUU 	KUU KUU 
UUSI- 	M3ITD 	25789 	51577 	28429 	8280 MAA 9.1 18.3 10.1 2.9 
TURKU 	M3ITD 	30560 	61118 	88968 	81852 7.6 15.2 22.1 20.4 
FIME 	M3ITD 	43273 	59062 	82662 	76012 6.4 8.7 12.2 11.2 
KYMI 	M3ITD 	5175 	23599 	31137 	45327 1.8 8.3 11.0 16.0 
MIK- 	M3ITD 	9028 	21463 	22575 	10140 KELI 4.4 10.5 11.0 5.0 
POHJOIS- M3ITD 	12741 	8350 	19379 	32100 KARJALA 	4.9 3.2 7.5 12.4 
KUOPIO 	M3ITD 	37554 	48420 	41766 	48215 10.3 13.2 11.4 13.2 
KESKI- 	M3ITD 	40544 	25651 	41799 	5516 SUOMI 15.7 9.9 16.2 2.1 
VAASA 	M3ITD 	55514 	51348 	89345 	94894 7.7 7.1 12.4 13.2 
KESKI- 	M3ITD 	38220 	22182 	8635 	14591 POHJANMAA 18.8 10.9 4.2 7.2 
OULU 	M3ITD 	3646 	12785 	30836 	38988 1.7 6.0 14.5 18.4 
KAINUU 	M3ITD 	16010 	17591 	53647 	68333 4.5 5.0 15.2 19.3 
LAPPI 	M3ITD 	31018 	30141 	41506 	42688 9.7 9.4 13.0 13.4 
KOKO 	M3ITD 	349072 	433287 	580684 	566944 MAA 7.7 9.5 12.8 12.5 
TAULUKKO 10: MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS 1 
TOUKO- 	KESK- 	HEINÄ- 	ELO- 	SYYS- 	LOKA- MARRAS- 	JOULU- YHTEEN- KUU KUU KUU KUU KUU KUU 	KUU KUU 	S 
8640 	46523 	47023 	22058 	30164 	3000 	3000 	7955 	282438 3.1 16.5 16.6 7.8 10.7 1.1 1.1 2.8 	100.0 
25085 	17033 	29687 	14841 	1091 	13641 	25441 	12345 	401662 6.2 4.2 7.4 3.7 0.3 3.4 6.3 3.1 	100.0 
71378 	62733 	40723 	58344 	66047 	55264 	30507 	31007 	677012 10.5 9.3 6.0 8.6 9.8 8.2 4.5 4.6 	100.0 
32613 	17156 	17156 	- 	15049 	12516 	70288 	13966 	283932 11.5 6.0 6.0 - 5.3 4.4 24.8 4.9 	100.0 
9555 	20180 	17795 	26613 	28633 	4495 	16560 	17640 	204707 4.7 9.9 8.7 13.0 14.0 2.2 8.1 8.6 	100.0 
22034 	33355 	7922 	9007 	30337 	54853 	23676 	4319 	253081 8.5 12.9 3.1 3.5 11.8 21.3 9.2 1.7 	100.0 
34513 	39275 	16575 	17602 	41552 	28460 	9110 	3118 	366160 9.4 10.7 4.5 4.8 11.3 7.8 2.5 0.9 	100.0 
11423 	26315 	20935 	6336 	27140 	16919 	28002 	8022 	258602 4.4 10.2 8.1 2.5 10.5 6.5 10.8 3.1 	100.0 
77358 	80678 	66955 	43042 	14805 	39674 	63369 	42204 	719136 10.8 11.2 9.3 6.0 2.1 5.5 8.8 5.9 	100.0 
20197 	26217 	7997 	13093 	17183 	7217 	15096 	13127 	203755 9.9 12.9 3.9 6.4 8.4 3.5 7.4 6.4 	100.0 
43726 	31043 	19917 	9063 	8157 	14013 	- 	- 	212179 20.6 14.6 9.4 4.3 3.8 6.6 - - 	100.0 
41716 	32453 	28949 	8988 	8988 	8103 	32011 	37016 	353805 11.8 9.2 8.2 2.5 2.5 2.3 9.0 10.5 	100.0 
40547 	20403 	2000 	37817 	24120 	19143 	15680 	14038 	319101 12.7 6.4 0.6 11.9 7.6 6.0 4.9 4.4 	100.0 
438815 	453364 	323634 	266804 	313266 	277303 	332740 	204757 4540670 9.7 10.0 7.1 5.9 6.9 6.1 7.3 4.5 	100.0 
OIMIALOITTAIN(M3ITD, ?) 
ui 
4.2 MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA 
Suunnitelma 	 m3 itd 
Louheen murskaus 1488 200 I8l 
Soran murskaus 	6714 900 8l9 
MILJ. 
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AO 	OS 	VA SIP 	LiS KANT. JAK. SR1 
UUSI- 131198 	2237 	- - 	 - 115055 35246 - 
MAA 
TURKU 6000 	- 	- - 	 5100 40850 97000 - 
HME - 	 - 	 - - 	 - - 12600 - 
KYMI 9581 	- 	- - 	 - 1000 - - 
MtK- - 	 - 	 - - 	 - 4896 16182 - 
KELI 
POHJOIS- - 	 - 	 - - 	 - - - - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - - 	 15400 24200 61700 12100 
KESKI- - 	 - 	 - - 	 - 13394 1854 - 
SUOMI 
VAASA 20300 	- 	- - 	 8400 33700 147132 - 
KESK!- 2139 	- 	- - 	 31139 108103 64872 - 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 	 - - 	 - - - 
KAINUU - 	 - 	 - - 	 - 61858 - - 
LAPPI - 	 - 	 - - 	 - 5838 3544 2070 
KOKO 169218 	2237 	- - 	 60039 408894 440130 14170 
MAA 
TAULUKKO 11: 	HANKINTAMRIEN (M3ITD) 	JAKAUTUFIA 



















AB BS 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSÄ 
UUSI- 43487 1350 	- 	- - 189893 84915 - - 319645 
MAA 
TURKU 10000 - 	 - 	 - 84900 74310 58400 - - 227610 
HME 99562 - 	 - 	 - 9828 126072 149776 '.671 - 389909 
KYMI 15980 - 	 - 	 - 17505 69310 46282 - - 149077 
MIX- 18152 1513 	- 	- 36624 55677 18815 - 14999 145980 
KE II 
POHJOIS- 6955 - 	 - 	 - 54971 151031 45496 8703 5907 273063 
KARJALA 
KUOPIO 37127 2500 	- 	- 34562 117705 12210 '.718 - 208822 
KESKI- 7380 - 	 - 	 - 2707 78193 39965 606 - 128851 
SUOMI 
VAASA 58184 - 	 - 	 - 21471 164746 79315 - 36 323752 
KESKI- 5119 - 	 - 	 - 20365 81834 60058 - - 167376 
POHJANMAA 
OULU 635 1312 	- 	- 48785 293694 19092 4337 - 367855 
KAINUU 23151 - 	 - 	 - 37496 347610 37161 - - 445418 
LAPPI 13587 4118 	- 	- 37224 282201 60388 5166 54 402738 
KOKO 339319 10793 	- 	- 406438 2032476 711873 28201 20996 3550096 
MAA 
TAULUKKO 12: 	HANKINTAMRIEN 	(M3ITD) JAKAUTUMA 
KXYTTTARXOITUKSEN MUKAAN TOIMIALOI TTAIN 
TOIMIA 14 KUNNOSSAP 1 TOTO 1 MIA 1 A 
RAAKA-AINE 	LOUHE 
PIIRI KXYTTÖTARKOITUS 
AB BS 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSX 
UUSI- - - 	 - 	 - - 11260 3468 29382 - 	 44110 
MAA 
TURKU 46030 - 	 - 	 17750 12950 95950 8050 42900 - 	 223630 
HME - - 	 - 	 - - - - 580 - 	 S80 
KYMI 14249 - 	 - 	 - 4150 5209 - - - 	 23608 
MIK- - - 	 - 	 - - - - 2035 - 	 2035 
KE II 
POHJOIS- - - 	 - 	 - - - - 9000 - 	 9000 
KARJALA 
KUOPIO - - 	 - 	 - 4270 10000 - 13500 - 	 27770 
KESKI- - - 	 - 	 - - 4730 - 17183 - 	 21913 
SUOMI 
VAASA - - 	 - 	 - 22813 91397 22394 72414 - 	 209018 
KESKI- 12857 - 	 - 	 - 41362 33110 - 17000 - 	 104329 
POHJANMAA 
OULU - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KAINUU - - 	 - 	 - - - - 6910 - 	 6910 
LAPPI - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KOKO 73136 - 	 - 	 17750 85545 251656 33912 210904 - 	 672903 
MAA 
TAULUKKO 11 	HANKINTAMARIEN 	CM3ITD) 	JAKAUTUMA 






AO 05 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSA 
UUSI- 72569 1292 	593 	- 3339 126957 43974 136286 - 385010 MAA 
TURKU 64850 - 	 - 	 5750 38550 115200 62350 151300 - 438000 
HME 162878 - 	 - 	
- 92639 206392 36769 294570 17594 810842 
KYMI 54389 - 	 - 	 - 69890 76207 - 164417 - 364903 
MIX- 11240 - 	 - 	
- 35130 37080 - 129559 - 213009 KE LI 
POHJOIS- 26874 - 	 - 	
- 28193 39306 - 179354 - 273727 KARJALA 
KUOPIO 15934 - 	 - 	
- 26854 104550 1870 212057 - 361265 
KESKI- 33275 - 	 - 	
- 30056 56385 42570 112693 - 274979 SUOMI 
VAASA 23720 - 	 - 	
- 129052 210352 24661 246280 10823 644888 
KESKI- 3797 - 	 - 	
- 39110 34596 - 21920 - 99423 POHJANMAA 
OULU 32365 - 	 505 	- 51482 67505 - 127028 2703 281588 
KAINUU - - 	 - 	
- 75752 168528 - 130388 - 374668 
LAPPI 22374 - 	 - 	
- 67633 89844 19896 142700 - 342447 
KOKO 524265 1292 	1098 	5750 687680 1332902 232090 2048552 31120 4864749 MAA 
14, TAULUKKO HANKINTAMXRIEN 	(M3ITO) JAKAUTUMA 
KYTTTARKOI TUKSEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN 
0 




AO BS 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSX 
UUSI- 174685 3587 	- 	- - 304948 120161 - 3146 606527 
MAA 
TURKU 16000 - 	- 	- 90000 115160 155400 - 1100 377660 
}1ME 99562 - 	- 	- 9828 126072 162376 4671 - 402509 
KYMI 25561 - 	- 	- 17505 70310 46282 - - 159658 
MIK- 18152 1513 	- 	- 36624 60773 34997 - 14999 167058 
KELI 
POHJOIS- 6955 - 	- 	- 54971 151031 45496 8703 5907 273063 
KARJALA 
KUOPIO 37127 2500 	- 	- 49962 141905 73910 16818 - 322222 
KESKI- 7380 - 	- 	- 2707 91587 41819 606 - 144099 
SUOMI 
VAASA 78484 - 	- 	- 29871 198446 226447 - 36 533284 
KESKI- 7258 - 	- 	- 51504 189937 124930 - - 373629 
POHJANMAA 
OULU 635 1312 	- 	- 48785 293694 19092 6337 - 367855 
KAINUU 23151 - 	- 	- 37496 409468 37161 - - 507276 
LAPPI 13587 4118 	- 	- 37224 288039 63932 7236 54 414190 
KOKO 508537 13030 	- 	- 466477 2441370 1152003 42371 25242 4649030 
MAA 
TAULUKKO 15: 	IIANKINTAMARIEN 	(M3IID) 	JAKAUTUMA 
KKYTTTARKOI TUKSEN MUKAAN 	TOIMIALOI TTAIN 
- 
TOIMIALA KUNNOSSAPI TOTOIMIALA 
RAAKA-AINE YHTEENSX 
PIIRI KYTTÖTARKOITUS 
BS 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSX 
UUSI- 72569 1292 	593 	- 3339 138217 47442 165668 - 429120 
MAA 
TURKU 110880 - 	 - 	 23500 51500 211150 70400 194200 - 661630 
HME 162878 - 	 - 	 - 92639 206392 36769 295150 17594 811422 
KYMI 68638 - 	 - 	 - 74040 81416 - 164417 - 386511 
MIK- 11240 - 	 - 	 - 35130 37080 - 131594 - 215044 
(ELI 
POHJOIS- 26874 - 	 - 	 - 28193 39306 - 188354 - 282727 
KARJALA 
KUOPIO 15934 - 	 - 	 - 31124 114550 1870 225557 - 369035 
KESKI- 33275 - 	 - 	 - 30056 61115 42570 129876 - 296892 
SUOMI 
VAASA 23720 - 	 - 	 - 151865 301749 47055 318694 10823 853906 
KESK!- 16654 - 	 - 	 - 80472 67706 - 38920 - 203752 
POHJANMAA 
OULU 32365 - 	 505 	- 51482 67505 - 127028 2703 281588 
KAINUU - - 	 - 	 - 75752 168528 - 137298 - 381578 
LAPPI 22374 - 	 - 	 - 67633 89844 19896 142700 - 342447 
KOKO 597401 1292 	1098 	23500 773225 1584558 266002 2259456 31120 5537652 
MAA 
TAULUKKO 16:HANxINrArlxRrEN 	(M3XTD) JAKAUTUMA 





AB 05 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSX 
UUSI- 247254 4879 	593 	- 3339 443165 167603 165668 3146 1035647 
MAA 
TURKU 126880 - 	 - 	 23500 141500 326310 225800 194200 1100 1039290 
H4ME 262440 - 	 - 	 - 102467 332464 199145 299821 17594 1213931 
KYMI 94199 - 	 - 	 - 91545 151726 46282 164417 - 548169 
MIK- 29392 1513 	- 	- 71754 97853 34997 131594 14999 382102 
KELI 
POHJOIS- 33829 - 	 - 	 - 83164 190337 45496 197057 5907 555790 
KARJALA 
KUOPIO 53061 2500 	- 	- 81086 256455 75780 242375 - 711257 
KESKI- 40655 - 	 - 	 - 32763 152702 84389 130482 - 440991 
SUOMI 
VAASA 102204 - 	 - 	 - 181736 500195 273502 318694 10859 1387190 
KESKI- 23912 - 	 - 	 - 131976 257643 124930 38920 - 577381 
POHJANMAA ,1 
OULU 33000 1312 	505 	- 100267 361199 19092 131365 2703 649443 
KAINUU 23151 - 	 - 	 - 113248 577996 37161 137298 - 888854 
LAPPI 35961 4118 	- 	- 104857 377883 83828 149936 54 756637 
KOKO 1105938 14322 	1098 	23500 1239702 402S928 1418005 2301827 56362 10186682 
MAA 
TAULUKKO 17 : 	HANKINTAMRIEN 	(M3ITD) 	JAKAUTUMA 
KhYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN 




PIIRI 	 HANKINTATApA 
URAK. 	VALM. 	YHT. 
OST. 
UUSI- 	M3XTD 	284982 	1900 	286882 
MAA 99.3 0.7 	100.0 
TURKU 	M3ITD 	75800 	76250 	150050 
50.5 49.5 	100.0 
WAME 	M3ITD 	- 	12600 	12600 
5 - 	100.0 	100.0 
KYMI 	M3ITD 	- 	10581 	10581 
- 	100.0 	100.0 
MIK- 	M3ITD 	21078 	- 	21078 
KELI 5 	100.0 - 	100.0 
POHJOIS- M3ITD 	- 	- 	- 
KARJALA 	5 - - - 
KUOPIO 	113170 	113400 	- 	113400 
5 	100.0 - 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	- 	15248 	15248 
SUOMI - 	100.0 	100.0 
VAASA 	M3ITD 	209532 	- 	209532 
5 	200.0 - 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	206253 	- 	206253 
POHJANMAA 	5 	100.0 - 	100.0 
OULU 	M3ITD 	- 	- 	- 
KAINUU 	M3ITD 	61858 	- 	61858 
5 	100.0 - 	100.0 
LAPPI 	M3ITD 	11452 	- 	11452 
5 	100.0 - 	100.0 
KOKO 	M3ITD 	984355 	114579 1098934 





URAK. 	OMA 	VALM. 	YHT. 
TYÖ OST. 
UUSI- 	PI3ITD 	200694 	18546 	100405 	319645 MAA 62.8 5.8 31.4 	100.0 
TURKU 	M3ITD 	142800 	- 	84810 	227610 
62.7 - 37.3 	100.0 
HÄME 	M3ITD 	341039 	1226 	47644 	389909 X 	87.5 0.3 12.2 	100.3 
KYMI 	M3ITD 	135977 	- 	13100 	149077 
91.2 - 8.8 	100.0 
MIK- 	M3ITD 	62171 	72692 	11117 	145980 KELI 5 	42.6 49.3 7.6 	100.0 
POHJOIS- M3ITD 	272413 	- 	650 	273063 KARJALA 	99.8 - 0.2 	100.0 
KUOPIO 	M3ITD 	164506 	25575 	18741 	208822 5 	78.8 12.2 9.0 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	- 	93580 	35271 	128851 SUOMI 
- 72.6 27.4 	100.0 
VAASA 	M3ITD 	27305 	37920 	12782 	323752 
84.3 11.7 3.9 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	66351 	91886 	9139 	167376 POHJANMAA 39.6 	54.9 5.5 	100.0 
OULU 	M3ITO 	257409 	42848 	67598 	367855 5 70.0 11.6 18.4 	100.0 
KAINUU 	M3ITD 	355604 	89698 	116 	445413 
79.8 	20.1 - 	100.0 
LAPPI 	M3ITD 	244134 	153111 	5493 	402738 
60.6 38.0 1.4 	100.0 
KOKO 	M3ITD 2516148 	627082 	406866 35S0Q9 MAA 70.9 17.7 11.5 	100.0 
TAULUKKO 18: HANKINTAMRIEN (M3ITD,%) JAKAUTUMA 
IIANKINTATAVAN, RAAKA-AINEEN 
JA TOIMIALAN MUKAAN 	 I\) 
TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 




IJRAK. VALM. YHT. 
OST. URAK. OMA VALM. YHT. 
TYÖ OST. 
2000 '.2110 44110 
4.5 95.5 100.0 
UUSI- M3ITD 177735 102700 104575 335010 
MAA % 46.2 26.7 27.2 100.0 
87400 136230 223630 
39.1 60.9 100.0 
TURKU M3ITD 246400 67850 123750 435000 







HME M3ITD 472838 204164 133840 810642 







KYMI M3ITD 283976 - 80927 364903 














POHJOIS- M3ITD 258075 - 15652 273727 KARJALA 94.3 - 5.7 100.0 
27770 - 27770 
100.0 100.0 
KUOPIO M3ITD 272829 65544 22892 361265 







KESKI- M3ITD - 258595 16384 274979 SUOMI - 94.0 6.0 100.0 
198718 10300 209018 
95.1 4.9 100.0 
VAASA M3ITD 397979 122455 124454 644888 
61.7 19.0 19.3 100.0 
104329 - 104329 
100.0 - 100.0 
KESKI- M3ITD - 99423 - 99423 POHJANMAA - 100.0 - 100.0 - 
- 
- 
- -  OULU M3ITD 140159 72007 69422 281583 







KAINUU M3ITD 270926 82869 20873 374668 
- 





LAPPI PI3ITD 98509 220585 23353 342447 
28.8 64.4 6.8 100.0 
420217 252686 672903 
62.4 37.6 100.0 
KOKO M3ITD 2684275 1436047 744427 4864749 MAA 55.2 29.5 15.3 100.0 
TAULUKKO 19. IIANKINTAMRIEN 	(M3ITD,?:) 	JAKAUTUMA 
HANKINTATAVAN, 	RAAKA-AINEEN 
























TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOI1IIALA 
RAAKA-AINE YHTEENSÄ RAAKA-AINE 	YHTEENSX 
PIIRI HANKINTATAPA HANKINTATAPA 
URAK. OMA VALM. YHT. URAK. OMA VALM. YHT. 
TYÖ OST. TYÖ OST. 
UUSI- M3ITO 485676 18546 102305 606527 M3ITD 179735 102700 146685 429120 
MAA 80.1 3.1 16.9 100.0 % 41.9 23.9 34.2 100.0 
TURKU M3ITD 218600 - 159060 377660 M3ITD 333800 67850 259980 661630 
57.9 - 42.1 100.0 % 50.5 10.3 39.3 100.0 
HAME M3ITD 341039 1226 60244 402509 M3ITD 472838 204164 134420 811422 
84.7 0.3 15.0 100.0 58.3 25.2 16.6 100.0 
XYMI M3ITD 135977 - 23681 159658 M3ITD 283976 - 104535 388511 
85.2 - 14.8 100.0 73.1 - 26.9 100.0 
MIK- M3ITO 83249 72692 11117 167058 M3ITD 64849 139855 10340 215044 
KELI 49.8 43.5 6.7 100.0 30.2 65.0 4.8 100.0 
POHJOIS- M3ITD 272413 - 650 273063 M3ITD 258075 - 24652 282727 
KARJALA 99.8 - 0.2 100.0 91.3 - 8.7 100.0 
KUOPIO M3110 277906 25575 18741 322222 M3ITD 300599 65544 22892 389035 
86.2 7.9 5.8 100.0 77.3 16.8 5.9 100.0 
KESKI- M3ITD - 93580 50519 144099 M3ITD - 258595 38297 296892 
SUOMI - 64.9 35.1 100.0 - 87.1 12.9 100.0 
VAASA 113110 482532 37920 12782 533284 M3ITD 596697 122455 134754 853906 
9 .Q5 7.1 2.4 100.0 % 69.9 14.3 15.8 100.0 
KESKI- M3ITO 272604 91886 9139 373629 M31T0 
1 
104329 99423 - 203752 
POHJANMAA 73.0 24.6 2.4 100.0 51.2 48.8 - 100.0 
OULU M3XTO 257409 42848 67596 367855 M3ITD 140159 72007 69422 281588 
70.0 11.6 18.4 100.0 49.8 25.6 24.7 100.0 
KAINUU M3ITD 417462 89698 116 507276 M3ITD 270926 82869 27783 381578 
82.3 17.7 - 100.0 71.0 21.7 7.3 100.0 
LAPPI M3ITO 255586 153111 5493 414190 M3ITD 98509 220585 23353 342447 
61.7 37.0 1.3 100.0 28.8 64.4 6.8 100.0 
KOKO M3ITD 3500503 627082 521645 	6669030 M3ITD 3106492 1436047 997113 5537652 
MAA 75.3 13.5 11.2 100.0 56.1 25.9 18.0 100.0 
TAULUKKO 20: 	ANK1NTAMÄRIEN 	(H3XTD,) JAKAUTUMA 
IIAHKINIATAVAN, 	RAAKA-AINEEN 
JA TOIP1IALAN MUKAAN 
HANK INTATAPA 
	
URAK. 	OMA 	VAIM. 	YHT. 
TYÖ OST. 
M3ITD 	665411 	121246 	248990 	1035647 
64.3 11.7 24.0 	100.0 
M3ITD 	552400 	67850 	419040 1039290 
53.2 6.5 40.3 	100.0 
M3ITD 	813877 	205390 	194664 	1213931 
67.0 16.9 16.0 	100.0 
M3ITD 	419953 	- 	128216 	546169 
76.6 - 23.4 	100.0 
M3ITD 	148098 	212547 	21457 	382102 
38.8 55.6 5.6 	100.0 
M3ITD 	530488 	- 	25302 	555790 
95.4 - 4.6 	100.0 
M3ITD 	578505 	91119 	41633 	711257 
81.3 12.8 5.9 	100.0 
M3ITO 	- 	352175 	88816 	440991 
- 79.9 20.1 	100.0 
M3ITD 1079279 	160375 	147536 	1337190 
77.8 11.6 10.6 	100.0 
M3ITD 	376933 	191309 	9139 	577381 
65.3 33.1 1.6 	100.0 
M3ITD 	397568 	114855 	137020 	649443 
61.2 17.7 21.1 	100.0 
M3ITD 	688338 	172567 	27899 	838854 
77.4 19.4 3.1 	100.0 
P13170 	354095 	373696 	28346 	756637 
46.8 49.4 3.8 	100.0 
M3ITD 6606995 2063129 	1518558 10186652 
64.8 	20.3 14.9 	100.0 
TAULUKKO 21: 












4.3 MURSKATUN KIVIAINEKSEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTi 
u 	r 	ii 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 





BS 	VA SIP ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 51838 27263 	- - - 68609 25306 17465 21706 212187 
MAA 
TURKU 48280 - 	 300 23050 21300 121450 121850 45600 1350 383180 
HME - - 	 - 2004 - - 12600 14013 - 28617 
KYMI 23830 - 	 - - 4150 6209 - - - 34189 
MIK- - - 	 - - - 4896 16182 2150 - 23228 
KELI 
POHJOIS- - - 	 - - - - - 1715 - 1715 
KARJALA 
KUOPIO - - 	 - - 19670 16900 42100 10700 - 89370 
KESKI- - - 	 - - - 13624 1854 5403 - 20881 
SUOMI 
VAASA 18300 - 	 - - 31729 93544 125733 26589 - 295895 
KESKI- 16025 - 	 - - 48982 116133 61851 22961 - 265952 
POHJANMAA 
OULU - - 	 - - - - - - - - 
KAINUU 19600 - 	 - - 4950 64558 - 6910 - 96018 
LAPPI - - 	 - - - 2556 2736 705 - 5997 
KOKO 177873 27263 	300 25054 130781 508479 410212 154211 23056 1457229 
MAA 




AB BS 	VA SIR ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 99956 2642 	593 - 17539 297750 106223 86456 1128 612287 
MAA 
TURKU 74550 - 	 - 3300 99800 204030 134300 150250 805 667035 
HME 217005 - 	 - - 78515 297102 135182 260844 13037 1001685 
KYMI 57149 - 	 - - 58749 97549 46282 55040 - 314769 
MIK- 18451 500 	- - 62326 70308 19815 108411 14990 294810 
KELI 
POHJOIS- 36244 - 	 - - 60397 147636 29630 132507 4407 410821 
KARJALA 
KUOPIO 47403 - 	 - - 44203 155368 14976 198883 - 460838 
KESKI- 33655 - 	 - - 29763 154893 56527 149263 - 424101 
SUOMI 
VAASA 69711 4555 	- - 149243 284735 205071 229279 6243 948837 
KESKI- 17628 - 	 - 
- 63000 124442 60058 75642 - 340770 POHJANMAA 
OULU 26868 1312 	291 - 78401 343259 19312 101214 2703 573360 
KAINUU 6636 - 	 - - 70422 411763 31420 99521 - 619762 
LAPPI 36196 2059 	- - 111625 330956 106832 94909 54 682631 
KOKO 741452 11068 	884 3300 923983 2919791 965628 1742224 43376 7351706 
MAA 





Ali liS 	VA SIP iS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 151794 29905 	593 - 17539 366359 131529 103921 22834 824474 
MAA 
TURKU 122830 - 	 300 26350 121100 325480 256150 195850 2155 1050215 
HME 217005 - 	 - 2004 78515 297102 147782 274857 13037 1030302 
KYMI 80979 - 	 - - 62899 103758 46282 55040 - 348958 
MIK- 18451 500 	- - 62326 75204 35997 110561 14999 318038 
KEL 1 
POHJOIS- 36244 - 	 - - 60397 147636 29630 134222 4407 412536 
KARJALA 
KUOPIO 47403 - 	 - - 63873 172268 57076 209588 - 550208 
KESKI- 33655 - 	 - - 29763 168517 58381 154666 - 444982 
SUOMI 
VAASA 88011 4555 	- - 180972 378279 330804 255868 6243 1244732 
KESKI- 33653 - 	 - - 1 11982 240575 121909 98603 - 606722 
POHJANMAA 
OU1U 26868 1312 	291 - 78401 343259 19312 101214 2703 573360 
KAINUU 26236 - 	 - - 75372 476321 31420 106431 - 715780 
LAPPI 36196 2059 	- - 111625 333512 109568 95614 54 688628 
KOKO 919325 38331 	1184 28354 1054764 3428270 1375840 1896435 66432 8808935 MAA 
TAULUKKO 24: 	KYTTJM1RIEN (M3ITD) JAKAUTUMA 
KVTfliTARK0ITUKSEN MUKAAN 
PIIRI 	 HANKINTATAPA 
URAK- OMA VAI. VAR. YHT. 
KA TYÖ OST. 
UUSI- M3ITD 323738 114146 172870 213720 824474 
MAA 39.3 13.8 21.0 25.9 100.0 
TURKU M3ITO 317800 37850 301440 393125 1050215 
30.3 3.6 28.7 37.4 100.0 
HME M3110 507828 116320 126355 279799 1030302 
49.3 11.3 12.3 27.2 100.0 
KYMI M3ITD 224250 - 85508 39200 348958 
64.3 - 24.5 11.2 100.0 
MIK- M3ITD 99082 111811 8150 98995 318038 
KELI 31.2 35.2 2.6 31.1 100.0 
POHJOIS- M3ITD 268600 - 14205 129731 412536 
KARJALA 65.1 - 3.4 31.4 100.0 
KUOPIO M3ITD 303209 29006 26423 191570 550208 
55.1 5.3 4.8 34.8 100.0 
KESKI- M3ITD - 249777 62002 133203 444982 
SUOMI - 56.1 13.9 29.9 100.0 
VAASA M31TD 672069 82395 84952 405316 1244732 
54.0 6.6 6.8 32.6 100.0 
KESKI- M3ITD 278654 127006 9139 191923 606722 
POHJANMAA 45.9 20.9 1.5 31.6 100.0 
OULU tI3ITD 330989 73955 104124 64292 573360 
57.7 12.9 18.2 11.2 100.0 
KAINUU M3ITD 394395 125938 27899 167548 715780 
55.1 17.6 3.9 23.4 100.0 
LAPPI M3ITD 285962 165642 25913 211106 688628 
61.5 24.1 3.8 30.7 100.0 
KOKO M3ITO 4006576 1233846 1048985 2519528 8808935 
MAA 45.5 14.0 11.9 28.6 100.0 
TAULUKKO 25 KVLETYT 	AINESMART 	(M3ITD,) 
IIANK INTATAVOITTAIpj 
PIIRI 	 HANKINTATApA 
URAK- OMA VAI. YHT. 
KA TYÖ OST. 
UUSI- M3ITD 361673 7100 76120 424893 
MAA 80.4 1.7 17.9 100.0 
TURKU M3ITD 234600 30000 117600 382200 
61.4 7.8 30.8 100.0 
HXME M3ITD 306049 89070 68309 463428 
66.0 19.2 14.7 100.0 
KYMI M3ITD 195703 - 42703 238411 
82.1 - 17.9 100.0 
MIK- M3ITD 49016 100736 13307 163059 
KELI 30.1 61.8 8.2 100.0 
POHJOIS- M3ITD 261888 - 11097 272985 
KARJALA 95.9 - 4.1 100.0 
KUOPIO M3ITD 275296 62113 15210 3526F 
78.1 17.6 4.3 100.0 
KESKI- M3ITD - 102398 26816 129212 
SUOMI - 79.2 20.8 100.0 
VAASA M3ITD 407210 77980 62534 547774 
74.3 14.2 11.4 100.0 
KESKI- M3ITD 98279 64303 - 162532 
POHJANMAA % 60.4 39.6 - 100.0 
OULU M3ITO 66579 40900 32896 140375 
1 47.4 29.1 23.4 100.0 
KAINUU M3ITD 293993 46629 - 340622 
86.3 13.7 - 100.0 
LAPPI M3ITD 68133 208054 2928 279115 
24.4 74.5 1.0 100.0 
KOKO M3ITD 2598419 829283 469573 3897275 
MAA 66.7 21.3 12.0 100.0 





HANKITTU KÄYTETTY VARASTON 
HANKITTU KXYTETTV VARASTON VARASTOON VARASTOSTA MUUTOS VARASTOON VARASTOSTA MUUTOS 
UUSI- 203747 84942 118805 
221146 128778 92368 MAA 
TURKU 86250 95750 -9500 
295950 297375 -1425 
HÄME - 15437 -15437 
463428 264362 199066 
KYMI - - 
- 238411 39200 199211 
MIK- 
KELI 
2035 2150 -115 
161024 96845 64179 
POHJOIS- 9000 1715 7285 
KARJALA 263985 128016 135969 
KUOPIO 51800 - 51800 
300819 191570 109249 
KESKI- 16280 - 16280 
SUOMI 112932 133203 -20271 
VAASA 149759 27104 122655 
398015 378212 19803 
KESKI- 98279 44696 -53583 
POHJANMAA 64303 147227 -82924 
OULU - - - 
140375 64292 76083 
KAINUU - 27250 -27250 
340622 140298 200324 
LAPPI 5455 - 
273660 211106 62554 
KOKO 622605 299044 32361 
MAA 3274670 2220484 1054186 
RAAKA-AINE 	YHTEENSÄ 
HANKITTU KÄYTETTY VARASTON 
VARASTOON VARASTOSTA MUUTOS 
424893 213720 211173 
382200 393125 -10925 
463428 279799 183629 
238411 39200 199211 
163059 98995 64064 
272985 129731 143254 
352619 191570 161049 
129212 133203 -3991 
547774 405316 142458 
162582 191923 -29341 
140375 64292 76083 
340622 167548 173074 
279115 211106 68009 
3897275 2519528 1377747 
TAULUKKO27: VARASTOITLjJEN AINESMXÄRIEN(M3ITD) MUUTOS 
(A) 
RAAKA-AINE 	LOUHE 
PIIRI LAJITE 	MM 
0-6.. .8 	0-12.. .16 	0-18.. .22 	0-25.. .30 	0-32.. .35 
UUSI- - 	 10940 	- 40898 	- 
MAA 
TURKU 8650 	11200 	19900 7500 	- 
HME - 	 - 	 - - 	 - 
KYMI - 	 12507 	6442 4681 	- 
MIK- - 	 - 	 - - 	 - 
KEL 1 
POHJOIS- - 	 - 	 - - 	 - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - - 	 - 
KESKI- - 	 - 	 - - 	 - 
SUOMI 
VAASA - 	 151 	- 18149 	- 
KESKI- 
- 	 16025 - 	 - 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 	 - - 
KAINUU - 	 - 	 - 19600 	- 
LAPPI - 	 - 	 - - 
KOKO 860 	50823 	26342 91028 	- 
MAA 
TAULUKKO 28: 	AB-KIVIAINESTEN KYTTUMXRXT 	(M3ITD) 
	
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	MUU 	YHTEENSÄ 
- - - - - 	51838 
- 	- 	- 	- 	1030 	48280 
- 	- 	- 	- 	- 	23830 
- 	- 	- 	- 	
- 	18300 
- 	- 	- 	- 	
- 	16025 
- 	- 	- 	- 	
- 	19600 




PIIRI LAJITE 	MII 
0-6.. .8 	0-12... 16 	0-18.. .22 	0-25.. .30 	0-32... 35 
UUSI- 20 	22075 	',2698 28431 - 
MAA 
TURKU 8350 	17100 	45850 - - 
HXME - 	 42670 	153948 15118 - 
KYMI - 	 12130 	45019 - - 
MIK- - 	 1810 	11538 5103 - 
KELI 
POHJOIS- - 	 12067 	24177 - - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 5720 	25463 16220 - 
KESKI- - 	 12025 	6226 9136 3466 
SUOMI 
VAASA - 	 15190 	16370 38151 - 
KESKI- - 	 3457 	9034 5119 - 
POHJANMAA 
OULU - 	 1214 	25654 - - 
KAINUU - 	 1545 	- 5091 - 
LAPPI - 	 3738 	32458 - - 
KOKO 8370 	150759 	438435 122369 3466 
MAA 
TAULUKKO 	29AB-KIVIAINESTEN KYTTÖMRT (M3ITD) 
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	MUU YHTEENSA 
319 	- 	- 	 - 	 6413 99956 
- 	 - 	 - 	 - 	 3250 74550 
- 	 - 	 5269 	- 	- 217005 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 57149 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 18451 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 36244 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 47403 
- 	 - 	 - 	 2802 	- 33655 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 69711 
- 	 - 	 - 	 - 17628 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 26868 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 6636 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 36196 
319 	- 	5269 	2802 	9663 741452 
(*) 
RAAKA-AINE YHTEENSX 
PIIRI LAJITE 	MM 
0-6.. .8 	0-12.. .16 	0-18.. .22 	0-25.. .30 	0-32.. .35 	6-12 10-16 	12-20 	12-25 	MUU YHTEENSÄ 
UUSI- 20 	33015 	42698 69329 - 	 319 - 	 - 	 - 	 6413 151794 
MAA 
TURKU 17000 	28300 	65750 7500 - 	 - - 	 - 	 - 	 4280 122330 
HME - 	 42670 	153948 15118 - 	 - - 	 5269 	- 	- 217005 
KYMI - 	 24637 	51461 4881 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 80979 
MIX- - 	 1810 	11538 5103 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 18451 
KEL 1 
POHJOIS- - 	 12067 	24177 - - 	 - - 	 - 	 - 	 - 36244 
KARJALA 
KUOPIO - 	 5720 	25463 16220 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 47403 
KESKI- - 	 12025 	6226 9136 3466 	- - 	 - 	 2802 	- 33655 
SUOMI 
VAASA - 	 15341 	16370 56300 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 88011 
KESKI- - 	 19500 	9O34 5119 - - 	
- 33653 
POHJANMAA 
OULU - 	 1214 	25654 - - 	 - - 	 - 	 - 	 - 26868 
KAINUU - 	 1545 	- 24691 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 26236 
LAPPI - 	 3738 	32458 - - 	 - - 	 - 	 - 	 - 36196 
KOKO 17020 	201582 	464777 213397 3466 	319 - 	 5269 	2802 	10693 919325 
MAA 






0$ OS SRT SRT 
0-12. ..16 0-18...20 O-12...Io 0-18. ..20 05 SRT SPT 
O-12...1b 3-L8...20 O-12...16 0-18. ..2) 
UUSI- - - 2800 12284 
MAA UUSI- - 17427 59 7407 
MAA 
TURKU 12350 8950 3150 41300 
TURKU 26350 11150 7150 140500 
HME - - 1184 12829 
HAME 5500 73015 89227 1639?? 
KYMI 1900 2250 - 
- KYMI - 56749 - 53040 
MIK- - - 1350 800 
KELI MIK- 3360 58966 2180 10b231 
KELI 
POHJOIS- - - 1715 
KARJALA - POHJOIS- 10600 49797 75766 
KARJALA 
KUOPIO - 19670 - 10700 
KUOPIO - 44203 57928 113940 
KESKI- - - 5403 
SUOMI - KESKI- - 26269 45212 103184 
SUOMI 
VAASA - 31729 - 26366 
VAASA 8496 [40747 27607 13369 
KESKI- - 48982 1709 21252 
POHJANMAA KESKI- - 63000 1240 74402 
1 POHJANMAA 
OULU - - - 
- OULU 32455 45946 67138 34018 
KAINUU - 4950 - 6910 
KAINUU 28925 41497 61821 27714 
LAPPI - - 705 
- LAPPI 6345 105280 51853 3R562 
KOKO [4250 116531 17311 133146 
MAA KOKO 122031 734046 487180 1166987 
MAA 





05 ÖS SRT SRT 
( 	1 	 1 L 
lJjg_. ••1J ._ 1 Q 	) f J 	& .)• ••C V'_ 1 	) 	1 ' 	. • •sLLi fl_ 1 0 1.) 	 . • • 
UUSI- — 17427 2558 90691 
M 44 
TURKU 38700 20100 10300 181800 
H.ME 5500 73015 90411 176826 
KYMI 1900 58999 - 53040 
MIK- 3360 53966 3530 107031 
KEL 1 
POHJOIS- 10600 49797 77481 49563 
KARJALA 
KUOPIO - 63873 57928 124640 
KESKI- — 26269 50615 103184 
SUOM 1 
VAASA 8496 172476 27607 209735 
KESKI- - 111982 2949 95654 
POHJANMAA 
OULU 32455 45946 67138 34018 
KAINUU 28925 46447 61821 34684 
LAPPI 6345 105280 51853 39267 
KOKO 136281 850577 504491 1300133 
MAA 
37 




AB 	 BS 	 SIP 	 ÖS KK 	 JK 	 SRT 	 I•U 
3 3 2 3 2 	 2 3 mm 	m ltd 	mm 	m ltd 	mm 	mitd 	mm 	m ltd 	mm 	m-'ltd 	mm 	mitd 	mm 	m ltd 	mm 	mitd 
0 0-25 69 329 0-32 29 905 - - 0-18 17 427 0-64 238 789 0-100 81 666 0-18 81 	610 0-65 18 400 
0-12 33 015 - - - - 6-12 112 0-32 59 448 0-65 39 911 0-20 9 081 0-35 3 146 
T 0-20 59 650 - - 14-20 20 200 0-16 35 050 0-35 281 460 0-65 119 350 0-18 174 700 0-16 1 000 
0-12 22 750 - - 10-16 1 800 0-18 19 500 0-32 22 950 0-100 48 750 0-16 7 250 0-8 750 
0-20 153 177 - - 16-20 2 004 0-18 68 221 0-35 240 046 0-100 63 341 0-18 176 826 0-9 11 	037 
0-12 42 670 - - - - 0-20 4 794 0-64 36 347 0-150 63 081 0-16 69 142 0-12 2 000 
Ky 0-20 33 	110 - - - - 0-20 40 447 0-32 103 758 0-100 46 282 0-18 41 697 - - 
0-18 18 351 - - - - 0-18 18 552 - - - - 0-20 11 	343 - - 
N 0-20 11 	538 0-32 500 - - 0-20 53 237 0-64 29 337 0-100 18 388 0-20 107 031 0-40 1. 	999 
0-25 5 103 - - - - 0-18 5 729 0-35 24 417 0-65 17 609 0-12 3 530 - - 
PK 0-20 24 177 - - - - 0-18 49 797 0-35 82 150 0-100 20 152 0-16 74 458 0-15 2 499 
0-16 7 653 - - - - 0-16 8 539 0-55 62 186 0-80 8 892 0-18 48 363 0-35 1 000 
Ku 0.20 25 463 - - - - 0-20 63 873 0-50 62 850 0-70 42 100 0-20 64 804 - - 
0-25 16 220 - - - - - - 0-64 55 651 0-150 12 210 0-18 59 836 - - 
KS 0-12 11 	323 - - - - 0-18 17 876 0-35 91 	326 0-65 32 503 0-18 103 184 - - 
0-25 9 136 - - - - 0-20 8 393 0-64 74 806 0-80 13 029 0-16 45 212 - - 
V 0-25 56 300 0-35 4 555 - - 0-18 106 588 0-35 171 	529 0-75 148 324 0-18 208 333 0-8 3 900 0-20 15 000 - - - - 0-20 65 888 0-45 90 339 0-65 101 207 0-12 16 400 0-65 1 	375 
KP 0-16 19 500 - - - - 0-18 111 	982 0-64 147 220 0-85 79 784 0-18 95 370 - - 
0-18 5 237 - - - - - - 0-80 19 609 0-80 22 408 0-16 2 949 - - 
0 0-20 25 654 0-32 1 	312 - - 0-18 45 946 0-64 194 283 0-65 19 092 0-16 63 238 0-8 2 703 0-16 1 	214 - - - - 0-16 32 455 0-75 87 612 0-100 220 0-18 32 961 - - 
Km 0-25 24 691 - - - - 0-16 28 925 0-64 333 077 0-100 23 775 0-16 61 	821 - - 0-12 1 	545 - - - - 0-18 27 778 0-35 76 745 0-10 7 645 0-18 31 	514 - - 
L 0-20 32 458 0-35 2 059 - - 0-20 81 	134 0-55 149 334 0-65 58 748 0-16 51 	853 0-100 54 0-12 2 501 - - - - 0-18 24 146 0-64 99 931 0-80 28 722 0-18 23 841 - - 
Koko 0-20 410 569 0-32 31 	717 14-20 20 200 0-18 473 862 0-64 1 246 806 0-65 421 	032 0-18 990 906 0-65 19 775 R 0-25 213 397 0-35 6 614 16-20 2 004 0-20 337 035 0-35 1 084 568 0-100 365 131 0-16 412 234 0-0 18 390 
Taulukko 33: Kanden ylels1mmn murskelajltteen kyttöm1iärat (m 3ltd) pllre1ttin rl kyttStarkoituksj1la v. 1979 
* 	 t 
____ 
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TOIMI ALA RAKENMUSTOIIIIAIA 
RAAKA-AINE LOUHE 
KXYTTÖTARKOITUS 
BS ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
2285 	32 - 1341 547 - 30 4235 
118 	- 111 922 1815 - 26 2992 
- 	 - - - 177 - - 177 
157 	- 17 - - - 174 
- 	 - - 89 168 - - 257 
- 	 - 183 258 617 142 - 1200 
- 	 - - 400 49 - - 449 
396 	- 179 592 3058 - - 4225 
46 	- 735 2261 1517 - - 4559 
- 	 - - 1176 - - - 1174 
- 	 - - 165 88 64 - 317 




AO BS ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
531 43 - 2774 1064 - - 4412 
66 - 566 933 821 - - 2406 
1075 - 129 1424 1554 38 - 4220 
155 - 197 561 361 - - 1274 
262 16 550 784 239 - 282 2133 
86 - 534 1374 440 114 67 2615 
439 27 424 1285 125 62 - 2362 
100 - 35 1027 561 14 - 1737 
1058 - 274 2694 1511 - 1 5538 
56 - 209 927 906 - - 2098 
13 25 704 4677 205 77 - 5701 
304 - 554 4509 562 - - 5929 
199 46 662 3446 873 83 1 5310 






















TAULUKKO34 : KOKONAISKUSTANNUSTEPI (1000 MK) JAKAUTUMA 
KVTTÖTARKOI TUKSEN MUKAAN TOIMIAtOI TTAIN 
0 
TOIMIALA 	KUNNOSSAPI TOTOIMIAL 
RAAKA-AINE 	LOUHE 
PIIRI KXYTTÖTARKOITUS 
AB SIP 	liS KANT 
UUSI- - - 	 - 127 
MAA 
TURKU 668 910 	214 1523 
HAME - - 	 - - 
KYMI 232 - 	 68 87 
MtK- - - 	 - - 
KE II 
POHJOIS- - - 	 - - 
KARJALA 
KUOPIO - - 	 74 173 
KESKI- - - 	 - 80 
SUOMI 
VAASA - - 	 482 2200 
KESKI- 284 - 	 979 620 
POHJANMAA 
OULU - - 	 - - 
KAINUU - - 	 - - 
LAPPI - - 	 - - 





JAK SRT YHT. AB 	BS VA SIP 	liS KANT JAK SRT MUU YHT. 
46 406 579 1597 	33 18 - 	 59 1349 650 1447 - 5153 
173 831 4519 927 	- - 232 	474 1092 479 1585 - 4789 
- 10 10 1847 	- - - 	 1128 2554 376 3511 224 9640 
- 
- 387 545 	- - - 	 691 715 - 1482 - 3433 
- 20 20 118 	- - - 	 '.30 361 - 1522 - 2431 
- 63 63 277 	- - - 	 324 395 - 2214 - 3210 
- 234 481 294 	- - - 	 291 1041 36 2704 - 4366 
- 291 371 366 	- - - 	 345 667 503 1260 - 3141 
504 2039 5225 593 	- - - 	 2461 3148 430 4062 267 10961 
- 317 2200 71 	- - - 	 600 531 - 351 - 1553 
- - 
- 399 	- 15 - 	 726 861 - 1619 43 3663 
- 123 123 - 	 - - - 	 1108 2336 - 1798 - 5242 
- - 
- 368 	- - - 	 1363 1445 257 2389 - 5822 
723 4334 13978 7402 	33 33 232 	10000 16495 2731 25944 534 63404 
TAULUKKO35 : 	KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 	MK) JAKAUIUMA 





AO BS VA 	SIR ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
2516 75 - 	 - - 4115 1611 - 30 8647 
204 - - 	 - 677 1855 2636 - 26 5398 
1075 - - 	 - 129 1424 1731 38 - 4397 
312 - - 	 - 197 578 361 - - 1448 
262 16 - 	 - 550 873 407 - 282 2390 
86 - - 	 - 534 1374 440 114 67 2615 
439 27 - 	 - 607 1543 742 204 - 3562 
100 - - 	 - 35 1427 610 14 - 2186 
1454 - - 	 - 453 3286 4569 - 1 9763 
102 - - 	 - 944 3188 2423 - - 6657 
13 25' - 	 - 704 4677 205 77 - 5701 
304 - - 	 - 554 5683 562 - - 7103 
199 46 - 	 - 662 3611 961 147 1 5627 
7366 189 - 	 - 6046 33634 17258 594 407 65494 
TAULUKKO 3& KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 MK) JAKAUTUMA 






















TO IMIALA KUNNOSSAPI TOTOIMIALA 
RAAKA-AINE YHTEENSÄ 
PIIRI KYTTöTARKOITUS 
AO 	85 VA 	SIP 	iS KANT JAK SRT 
UUSI- 1597 	33 18 	- 	59 1476 696 1853 
MAA 
TURKU 1795 	- - 	 1142 	688 2615 652 2416 
HÄME 1847 	- - 	 - 	 1128 2554 376 3521 
KYMI 777 	- - 	 - 	 759 802 - 1482 
MIK- 118 	- - 	 - 	 430 361 - 1542 
KELI 
POHJOIS- 277 	- - 	 - 	 324 395 - 2277 
KARJALA 
KUOPIO 294 	- - 	 - 	 365 1214 36 2938 
KESKI- 366 	- - 	 - 	 345 747 503 1551 
SUOMI 
VAASA 593 	- - 	 - 	 2943 5348 934 6101 
KESKI- 355 	- - 	 - 	 1579 1151 - 668 
POHJANMAA 
OULU 399 	- 15 	- 	726 861 - 1619 
KAINUU - 	 - - 	
- 	 1108 2336 - 1921 
LAPPI 368 	- - 	
- 	 1363 1445 257 2389 
KOKO 8786 	33 33 	1142 	11817 21305 3454 30278 
MAA 
TAULUKKO37: KOKONAISKUSTANNUSTEN 	(1000 MK) 	JAKAUTUMA 

















K h YT T ö TA R K 01 TU S 
AO BS VA 	SIP S KANT JAK SRT 
4413 108 18 	- 59 5591 2307 1853 
1999 - - 	 1142 1365 4470 3288 2416 
2922 - - 	 - 1257 3978 2107 3559 
1089 - - 	 - 956 1380 361 1482 
380 16 - 	 - 980 1234 407 1542 
363 - - 	 - 858 1769 440 2391 
733 27 - 	 - 972 2757 778 3142 
466 - - 	 - 380 2174 1113 1565 
2047 - - 	 - 3396 8634 5503 6101 
457 - - 	 - 2523 4339 2423 668 
412 25 15 	- 1430 5538 205 1696 
304 - - 	 - 1662 8019 562 1921 
567 46 - 	 - 2025 5056 1218 2536 
16152 222 33 	1142 17863 54939 20712 30872 







































TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA TOIIIIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
PIIRI HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA PIIRI 
tJRAK- OMA VAIM. YHTEEN- URAK- OMA VALM. YHTEEN- KA TYÖ OST. S KA TYÖ OST. SA 
UUSI- 6107 241 2299 8647 UUSI- 1640 1912 2180 5732 UUSI- MAA MAA MAA 
TURKU 2419 - 2979 5398 TURKU 3675 865 4768 9308 TURKU 
HAME 3381 20 996 4397 HME 5397 2641 1612 9650 HÄME 
KYMI 1116 - 332 1448 KYMI 2507 - 1313 3820 KYMI 
MIK- 1030 1198 162 2390 MIK- 667 1692 92 2451 KELI KELI MIK- KELI 
POHJOIS- 2606 - 9 2615 POHJOIS- 2982 - 291 3273 KARJALA KARJALA POHJOIS- KARJALA 
KUOPIO 3079 294 189 3562 KUOPIO 3744 739 364 '.847 KUOPIO 
KESKI- - 937 1249 2186 KESKI- - 2933 579 3512 SUOMI SUOMI KESKI- SUOMI 
VAASA 9007 463 293 9763 VAASA 11734 1984 2468 16186 VAASA 
KESKI- 5621 956 80 6657 KESKI- 2200 1553 - 3753 PJANMAA POHJANMAA KESKI- POHJANMAA 
OULU 3757 498 1446 5701 OULU 1669 904 1090 3663 OULU 
KAINUU 5771 1329 3 7103 KAINUU 3539 1215 561 5365 KAINUU 
LAPPi 3318 2231 78 5627 LAPPI 17S9 3697 366 5822 LAPPI 
KOKO 47212 6167 10115 65494 KOKO 41563 20135 15684 77382 MAA MAA KOKO MAA 
TAULUKKO39: KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 	MK) JAKAUTUMA H AN)( 1 NT A T AVO 1 7 TAI P4 
TOIMIALA 	RAK. + K -PITO 
HANK INTATAPA 
URAK- 	OMA 	VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ 	OST. 
	
7747 	2153 	4479 
	
14379 
6094 	865 	7747 
	
14706 
8778 	2661 	2608 
	
14047 
3623 	- 	1645 
	
5268 
1697 	2890 	254 
	
4841 
5588 	- 	300 
	
5338 
6823 	1033 	553 
	
8409 
- 	3370 	1828 
	
5698 
20741 	2447 	2761 
	
25949 
7821 	2509 	80 
	
10610 
5426 	1402 	2536 
	
9364 
9360 	2544 	566 
	
12468 
5077 	5923 	444 
	
11469 




HANKINTATAPA URAKKA HANKINTATAPA URAKKA 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KÄYTTÖTARKOITUS KÄYTTÖTARKOITUS 
AB BS ÖS KANT JAK SRT MUU 	YHT. AO OS liS KANT JAK SRT 
MUU YHT. 
UUSI- 17,25 8,18 - 11,65 15,52 1C,•50 9h 1 	14..3 1140 - - 8,74 964 9,51 - 9.37 
MAA 
TURKU 19.61 - 20,5 17,13 18,19 17.80 - 	 18,14 12,71 - 6,42 827 7,62 
7,61 - 8,05 
HÄME - - - - - - - 	 - 10,97 - 1099 10.34 10,18 11,74 
12,84 10,79 
KYMI - - - - - - 	 - 9,16 - 9,80 818 
7•80 8,48 - 863 
MtK- - - - 18,19 10•37 - - 	 12,19 14,84 9,88 12,37 12,84 
10,33 - 11,34 
KELI 
POHJoIs- - - - - - - - 	 - 10.01 - 10,12 9,27 9,67 12,28 
11,30 10,54 
KARJALA 
KUOPIO - - 108 12,61 10,00 14,70 - 	 11,91 14,16 10,73 11,63 10,36 10,22 13,11 
- 11,74 
KESKI - - - - - - - - 	 - - - - - - - - - 
SUOMI 
VAASA 19,50 - 21,34 2246 21•0O 28.52 - 	 22,63 20.81 - 16,67 16,21 20.06 15,88 26,04 17,13 
KESKI- 22,03 - 23,64 20.39 2338 1865 - 	 21,76 11,00 - 11,00 1150 2071 - - 1603 
POHJANMAA 
OULU - - - - - - 	 - 9,49 - 14,00 14,36 - 11•92 15,99 13,64 
KAINUU - - - 18.99 - - - 	 18,99 13.59 - 14,53 12?2 15,14 13,72 - 13,06 
LAPPI - - - 28,20 24,84 30,99 - 	 27,67 15,33 11,11 18,61 12,46 - 14,57 - 13,89 
KOKO 1821 8,18 2135 18,07 18.6 23,13 9,41 	18,93 12,60 10,97 12,45 11,73 11,74 1182 12,83 1195 
MAA 
TAULUKKO 40: KOKONAISYKSIKKliII INNAT (MK/M31 UI) KÄYTTÖTARKOITUKSITTAIN 
(TYÖMÄtRILL4 PAINOTETUT KESKIARVOT) 
FIANKINTATAPA OMA TYÖ 
RAAKA-AINE SORA 
KYTTÖTARKOITUS 
AO 	BS ÖS KANT JAK SRT MUU 	YHT. 
20,64 	- - 15,22 12,30 - - 	 17,75 
1 6,37 	- 17,71 10,50 - 1 1,70 - 	 12,74 
1 7,9 6 	- 1 4,4 3 1 380 8,9 2 1 1,9 9 - 	 1 29 4 
12,33 	10,25 16•39 12,24 11,34 1247 1882 	139 
11,90 	- 1267 1125 - 11,25 - 	 11,32 
1100 	- 11,63 10,55 11,03 11,19 - 	 10,99 
13,85 	- 18,68 11,76 12,10 16,66 - 	 15,27 
1866 	- 13,64 13,30 8,29 16,00 - 	 1311 
- 	
- 13,08 12.10 10,75 12,66 - 	 12,22 
9,92 	- 17,07 14,80 - 14,16 - 	 14,75 
16,28 	- 21,83 14,30 144 17,20 - 	 15,86 
15,91 	10,25 15,65 13,25 11,BS 13,53 18.82 	13,72 
TAULUKKO 41 : KOKONAISYKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) KYTTÖTARKOITUKS1TTAIN 






















HANKINT4TAPA URAKKA + 	OMA TYU 




AO ÖS KANT JAK SRT MUU 	YHT. AB BS ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 17,25 	8,18 - 11,65 15,52 14,50 941 	1463 MAA 1694 - - 10,06 10,03 9,51 - 110 
TURKU 1961 	- 20,85 17,13 18,19 17,00 - 	18,14 1343 - 726 8,62 7,62 884 - 875 
HÄME - 	 - - - - - - 	
- 1O99 - 1236 11,13 10,16 11,85 12,84 1122 
KI - 	 - - - - - 	
- 9,1 6 - 980 8,18 7,80 848 - 8,63 
MIK- - 	 - - 18,19 10.37 - - 	1219 <ELI 1292 10.25 13,75 1229 1273 11,76 18,02 1275 
POHJOIS- - 	 - - - - - 
KARJALA 
- 	
- 101 - 1012 9,27 9,67 12•28 1130 1O•54 
KUOPIO - 	 - 1308 12,61 1000 14,70 - 	11•91 1379 10,73 1163 1044 10,22 12,49 - 11,67 
KESKI- - - - 
SUOMI 
- 	
- 1100 - 1163 1055 1103 11,19 - 10,99 
VAASA 15O 	- 21,34 22,46 2J00 28,52 - 	2263 2015 - 16,95 185 1810 16,22 2604 16,77 
KESKI- 2203 	- 2364 20,39 2338 18,65 - 	21,76 POHJANMAA 1426 - 1360 1285 1510 16•00 - 1386 
OULU - 	 - - - - - 	
- 9,49 - I391 14,10 1O75 12,29 199 13,33 
KAINUU - 	 - - 18,99 - - - 	18,99 
13,11 - 16,74 12,94 15,14 13•79 - 13,43 
LAPPI - 	 - 
- 28,20 24,84 30•99 - 	27,67 
15,60 1111 19,72 13,15 14,04 16,71 - 14,92 
KOKO 18,21 	8•18 21,35 18,07 18,46 23,13 9,41 	18,93 MAA 1330 1083 13,25 12,10 11,77 1249 15,63 12,46 
TAULUKKO 42: KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISYKSIKKUHINNAT (MK/M3ITO) 
KAYTEUTARKOITUKSITTAIN 
(TYUMAÄRI ILÄ PAINOTETUT KESKIARVOT) 
co 
1 
HANKINTATAPA 	URAKKA + OMA TYÖ 
RAAKA-AINE VHTEENS 
PIIRI KYTTÖTARKOITUS 
AS OS ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 1711 8,18 - 10,59 1175 9,62 941 1258 
MAA 
TURKU 1566 - 8,11 11,33 12,04 9•89 - 1122 
HAME 10,99 - 12,36 11,13 10,16 1185 1284 11,22 
KYMI 91 6 - 98 0 818 780 8,4 8 - 86 3 
MI K - 1 2,9 2 10,25 1 3,75 12,64 1 1,64 1 1,7 6 1 88 2 1 2,7 2 
KEL 1 
POHJOIS- 10,01 - 10,12 927 9,67 12,28 11,30 10,4 
KARJALA 
KUOPIO 13,79 1073 1199 10,75 10,04 .12,74 - 11,72 
KESKI- 11,00 - 1163 10,55 113 11,19 - 1099 
SUOMI 
VAASA 20,02 - 1780 17,61 1998 19,31 26p4 1870 
KESKI- 19,14 - 19,12 17,13 19b0 1716 - 18,18 
POHJANMAA 
OULU 949 - 1391 14.10 10,75 12,29 15,99 13,33 
KAINUU 13,11 - 14,74 1360 1514 13,79 - 13,83 
LAPPI 15,60 11,11 19,72 1338 14,31 16,91 - 15,12 
KOKO 1431 1O39 1418 13,05 1401 13,20 15,07 13,50 
MAA 
TAULUKKO 43 KESKIMXÄRKISEr KOKONAISYKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) 
KAYTTÖTARKOITUKSITTAIN 
(TYÖMAARI LL PAINOTETUT KESKIARVOT) 
RAAKA-AINE LOUHE 
PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- VALM. YHTEEN- 
KA OST. SA 
UUSI- 16,63 13,94 14,54 
MAA 
TURKU 1614 216O 20,09 
HAME - 14,17 14,,17 
KYMI - 16,42 16,42 
MIK- 12,19 10,00 12,00 
I(E1 1 
POHJOIS- - 700 700 
KARJALA 
KUOPIO 11,91 - 11,91 
KESKI- - 22,08 2208 
SUOMI 
VAASA 22,63 20,42 22,58 
KESKI- 21,76 - 2176 
POflJANMAA 
OULU - - - 
KAINUU 1899 17,86 18,88 
LAPPI 27,67 - 2767 




URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. S 
UUSI- 937 17,75 18,85 13,57 
MAA 
TURKU 805 12,74 1531 10,80 
HXME 10,79 12,94 1354 11,54 
KYMI 863 - 1154 9,16 
MIK- 11,34 13,59 12p5 12,71 
(ELI 
POHJOIS- 10,54 - 16,54 10,66 
KARJALA 
KUOPIO 11,74 11,32 13•29 11,79 
KESKI- - 10,99 1951 12,08 
SUOMI 
VAASA 17,13 15,27 18,60 17,03 
KESKI- 16,03 13,11 8,83 13,69 
POHJNMAA 
OULU 13,64 12,22 18,51 14,42 
KAINUU 13,06 14,75 21,87 13,62 
LAPPI 13,89 15,86 15,38 14,94 




URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SÄ 
11,64 17,75 1 7,98 1 3,88 
11,03 12,74 18,67 14,14 
10,79 12,94 13,40 11,57 
8,63 - 12,84 9,61 
1 1,46 1 3,59 11,85 1 2,67 
10,54 - 1186 10,60 
11,78 1 1,32 13,29 1 1,81 
- 10,99 20,59 12,93 
19,21 15,27 18,72 18•70 
20,75 13,11 883 18,03 
13,64 12,22 18,51 14,42 
13,60 14,75 20,27 14,03 
14,33 15,86 I533 15,13 






















TAULUKKO 44 KOK0NAISYKSIKKÖHINNAT (MKflI3ITD) HANKINTATAVOITTAIN 
(TYÖMRILLA PAINOTETUT KESKIARVOT) 
ui 
0 
HANKINTATAPA OMA TY 
RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KYTTÖTARKOITUS 
AB 	85 liS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 11,14 	- - 9.50 8,70 - - 10.27 
MAA 
TURKU 1024 	- 10,30 8J30 - 9•39 - 922 
HXME 7•O0 	- 7,03 487 4O 7,19 - 6•41 
KYMI - 	 - - - - - - - 
M 1 K - 870 	6,50 7,84 5•8 1 3,14 8,99 5,47 7,74 
KELI 
POHJOIS- - 	 - - - - - - - 
KARJALA 
KUOPIO 7,20 	- 773 6,52 - 7.53 - 7.31 
KESKI- 8,50 	- 8,72 7,86 7,74 8,63 - 823 
SUOMI 
VAASA 10,49 	- 15,18 8,93 8,92 13,79 - 12•27 
KESKI- 8,73 	- 859 8,44 5,82 10,13 - 8,31 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 11,04 9,71 8,20 9,94 - 9,67 
KAINUU 8,00 	- 9,00 6.73 - 8,52 - 7,10 
LAPPI 10,67 	- 12,22 8,30 5,38 9,94 - 8,59 
KOKO 9,78 	6,50 935 7,60 63 9,39 5,47 8,48 
MAA 
TAULUKKO 46: YKSIKKUHINNAT (MK/M3ITD) KYTTöTARKOITbKSITTAjN 




HANKINTATAPA URAKKA + OMA TYÖ 
KYTTÖTARKOITUS 
AB BS ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
10,22 5,08 - 6,45 7,19 7.01 6,31 7,74 
9,92 - 5,34 7,79 8,9 2 7,29 - 7,79 
5,63 - 6,23 494 c,,34 7,20 7,19 5,60 
5,1 8 - 5,15 4,8 2 420 5,21 - 4,97 
822 6,50 7,74 557 4,54 8,68 547 7,20 
7•07 - 7.12 548 4,62 7,91 7,38 6,60 
787 7,30 8,14 64 56 870 - 7,47 
8,50 - 8,72 786 7,74 8,63 - 823 
1293 - 15j32 12,22 15,39 147 150 13,86 
15,60 - 14,80 12,65 14,11 13,01 - 13,62 
700 - 9•6 3 7,70 8,20 9,28 1 3,50 8,3 8 
82 4 - 9,4 0 6,70 4,54 9.3 1 - 7,38 
11,66 8/O 1 1,57 6,41 5,56 9,87 - 7,8S 
8,75 7,44 9, 	9 7, 	8 37 9,15 69 1 84 
TAUIuKKOL47: YKSIKKÖIIINNAT (MK/M3Ifl) KiVT1UTAROITUSITTAIN 
(TYÖMÄRILIÄ PAINUTE UT KV. 	IARVOT 
























RAAKA-AINE 1.OUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- VALM. YHTEEN- URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA OST. SÄ KA TYÖ OST. S 
UUSI- 9,06 11,66 9,41 UUSI- 5,92 10,27 9,70 7,77 
MAA MAA 
TURKU 1322 1595 14,76 TURKU 5,26 922 9,50 699 
HÄME - 9,50 9,50 HÄME 5.O 6,41 726 5,85 
KYMI - 12,89 12,89 KYMI 497 - 8,30 5,58 
MIK- 40 800 481 MIK- 6,74 774 8,97 7.46 
KELI KELI 
POHJOIS- - 5,00 5.P 0 POHJOIS- 6,60 - 8,0l 64 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 7,81 - 7,81 KUOPIO 7•40 7,31 10j!2 7,59 
KESKI- - 18•35 18,35 KESKI- - 8,23 143O 00 
SUOMI SUOMI 
VAASA 18,14 18,71 18,16 VAASA 11,64 1227 15?4 12,27 
KESKI- 17,57 17,57 KESKI- 1O.5 8,31 7,13 880 
FOI1JANMAA POHJANMAA 
OULU - - 
- OULU 8,01 9,67 10,02 873 
KAINUU 7,35 5,50 7•16 KAINUU 76 7,10 82 7,41 
LAPPI 11,13 - 11,13 LAPPI 7,00 8,59 1O19 7,92 
KOKO 13,81 14,73 14•OO KOKO 7,14 8.8 10,03 7,86 
MAA MAA 
TAULUKKO 48 : YKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) HANKINTATAVOITTAIN 
TYL3rIÄÄRI LLÄ PAINOTETUT KESKIARVOT 
511 LOM INNAT 
RAAKA-AINE YHTEENSÄ 
PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- OMA VAIM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SA 
UUSI- 728 10,27 10,04 3,29 
MAA 
TURKU 7,61 9,22 12,74 9,78 
HÄME 5•4 6,41 741 589 
KYMI 4,97 - 953 6,04 
MIK- 642 774 888 7•3O 
KELI 
POHJOIS- 6,60 - 694 6,61 
KARJALA 
KUOPIO 7,50 7,31 10,22 7•63 
KESKI- - 8,23 1600 9•79 
SUOMI 
VAASA 1410 1227 15,58 14,04 
KESKI- 1632 8,31 713 13,52 
POHJANMAA 
OULU 801 9•67 10,02 8,73 
KAINUU 7,45 7,10 7,69 7•39 
LAPPI 713 8,59 10,1Q 7,97 





URAK- OMA VALPI. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SÄ 
3,08 7,47 790 4,75 
2,36 2,9 6 5,3 7 3,6 1 
3,82 5,2 5 4,5 1 4,1 8 
1,84 - 2,05 1,89 
4.40 4,27 2,53 4,22 
295 - 453 302 
3,0 1 2,68 2,3 7 29 3 
- 2,65 4,59 3,04 
4,0 6 2,0 7 3,1 0 37 3 
3,66 1,62 1,00 2,94 
4,78 2,21 774 4,95 
4S 5 6,53 1 189 560 
5,03 5,35 4,34 5,18 






















RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE 	SORA 
HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- VAIM. YHTEEN- URAK- OMA 	VALM. YHTEEN- 
KA OST. SÄ KA TYÖ 	OST. SÄ 
336 205 3,19 UUSI- 2,87 7.47 	9,15 5,49 
MAA 
2,9 6 530 42 8 TURKU 2,1 1 2,9 6 	5. 3 4 
- 367 3,67 H Ä ME 382 525 	45 8 4•I 8 
- 200 2,00 KYMI 184 - 	 2,07 188 
752 2,00 7,03 MIK- 389 4,27 	258 4O4 
KELI 
- 2,00 2,00 POHJOIS- 2,95 - 	 5.93 3P3 
KARJALA 
2,46 - 246 KUOPIO 3,18 2,68 	237 3,04 
- 373 3•73 KESKI- - 25 	5,21 2,98 
SUOMI 
317 1,41 3,13 VAASA 41 2,07 	323 399 
337 - 3,37 KESKI- 5,05 1,62 	100 2,45 
POHJANMAA 
- - 
- OULU 478 2,21 	7,74 4,95 
11,64 12,36 11,72 KAINUU 4,18 6,53 	11,74 4,87 
444 - 4.44 LAPPI 505 5,35 	4,84 5,19 
361 431 3,75 KOKO 364 402 	5,60 4,00 
MAA 
IAULUKKO49: YKSIKKUHINNAT (MK/M3ITO) 	HANKINTATAVOITTAIN 
(TY1iMÄARILLÄ PAINOTETUT 	KESKIARVOT) 
KULJETUS- JA VARASTOINTI KUSTANNUKSET 
rI 
PAAXA-AIE EOL'HE 
RAAKA-AINE 	SURA RAAKA-AINE YFI IEENS 
PIIRI HANKINTATAPA 
PIIRI HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- VALM. YHTEEN- 
KA OST. S 
URAK- OMA 	VAIN. YHTEEN- URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ 	osr. s KA TYÖ OST. 
UUSI- 
MAA 
221 194 - 	- 31 UUSI- 128 
MAA MAA 
4 ,83 
197 35 106 TURKU 48 •56 	•38 •58 TURKU 106 .56 •37 • 75 
1,OU 100 HME 1,57 128 	150 1.51 HME 157 1,28 147 
- 153 
KYMi 182 - 	116 io KYMI 182 - 12 16 
•17 - ,16 
KELI 
MIK- ,71 158 	,49 121 MIK- ,64 158 •44 II!. KELI (ELI 
POHJOIS- - - 
KARJALA 
- POHJOIS- ,99 - 	,60 •98 POHJOIS- .39 - 39 KARJALA KARJALA .97 
KUOPIO 1,65 - 1,65 
KUOPIO 1,16 1,33 	.69 115 KUOPIO 1,28 1,33 ,69 1,25 
KESKI- - - 
SUOMI - KESKI- - 12 	- 10 KESKI- - •12 
SUOMI SUOMI 
- 9 
VAASA 1,31 •29 1,29 VAASA •88 •92 	3 •77 VAASA 1.05 .92 5 •93 
KESKI- .83 - .P 
POHJANMAA KESKI- .53 3,18 	•70 244 KESKI- .77 318 .70 1,57 POHJANMAA • POHJANMAA 
OULU - - 
- OULU .86 .34 	.75 74 OULU .86 .5 
KAINUU - - - 
KAINUU 1,42 1 ,12 	•91 134 KAINUU 1,29 1,12 ,69 1,24 
LAPPI 12,10 - 12,10 LAPPI 1,84 1,93 	.35 1,82 LAPPI 2,17 1,93 .35 1,98 
1,51 ,42 1,28 KOKO 1,18 1,22 	,56 1,O KOKO 
MAA MAA 
1,22 ,53 1,14 
TAULUKKO5O: 	YKSIKKLj4INNAT (MK/M3ITD) 	HANK1NTATAVOITAIN 








0-6.. .8 	0-12.. .16 	0-18.. .22 	0-25.. .30 	0-32.. .35 	6-12 	10-16 
- 	699 	- 	1211 	- 	- 	- 
1 750 	1 5O 0 	1 17 5 	- 	- 	- 	- 
- 	1940 	- 	1768 	- 	- 	- 
- 	196O 	- 	- 	- 	- 	- 
1750 	1207 	1175 	1300 	- 	- 
TAULUKKO 51: AB-KIVIAINESTEN KESKIMÄÄRXINEN SIILOHINTA (MK/M3ITD) 






















12-20 	12-25 	YHT. 
- - 	1118 
- 	 - 
- 	- 	1769 
- 	- 	1960 
1 30 1 
t 
RAAKA-AINE 	SORA 
HANKINTATAPA 	URAKKA RAAKA-AINE 	SORA 
HANKINTATAPA 	OMA TY 
PIIRI LAJITE 
- PIIRI LAJITE 
0-12... 16 0-18.. .22 	0-25.. 30 12-20 YHT. 0-12.. .16 	0-18.. .22 0-25.. .30 12-25 
UUSI- 7,50 5,70 - 585 
MAA 
- UUSI- 1200 1168 10,34 - 
MAA 
TURKU 920 6,12 
- 6,39 TURKU 1100 1000 - - 
HXME 6,81 5,03 5,82 9,00 5,62 HME 
- 7,00 - - 
KYMI 88O 508 - 
- 518 KYMI - - - - 
MIK- 800 - 620 
- 667 MIK- (ELI - 870 - - 
KELI 
POHJOIS- 690 712 707 
KARJALA 
- poiijois- - - - - 
KARJALA 
KUOPIO 10,89 8,02 1,20 
- 800 KUOPIO - 
- 7,20 - 
KESKI- - - - - 
SUOMI - KESKI- 850 850 850 8,50 
SUOMI 
VAASA 14,68 10,58 11,76 
- 11,88 VAASA 10,83 - 10,08 - 
KESKI- - - 900 
- 900 KESKI- POHJANMAA - 8,73 - - 
POHJANMAA 
OULU - 7,00 - 
- 7,00 OULU - - - - 
KAINUU 1000 - 8,14 
- 828 KAINUU - 
- 800 - 
LAPPI 11,98 12,08 - 
- 1205 LAPPI 
- 10,67 - - 
KOKO 8,36 6,14 9,20 9,00 7,07 KOKO MAA 1066 965 931 85O 
MAA 
TAULUKKO52 : AB-KIVIAINESTEN KESKIMUINEN SIILOHINTA 	(MK/M3ITD) 















RAAKA-AINE 	LOUHE RAAKA-AINE 	SORA 
HANKINTATAPA 	URAKKA HANKINTATAPA 	URAKKA 
PIIRI LAJITE LAJITE 
ös 	 öS SRT SRT ÖS 	ÖS SRT SRT 
0-12... 16 	0-18.. .20 	0-12... 16 0-18.. .20 0-12... 16 	0-18.. .20 	0-12.. .16 0-18.. .20 
UUSI- - 	 - - 
880 - 	 - 
- 6,97 
MAA 
TURKU 15,00 	1792 
- 1270 900 	5,20 900 535 
HME - 	 - - - 6,49 	5.52 751 618 
KYMI - 	 - - - 8,80 	502 5,70 517 
MtK- - 	 - - - 840 	740 - 8,31 
KE II 
pcnuois- - 	 - - - 787 	690 808 752 
KARJALA 
KUOPIO - 	 910 
- 1160 - 	 784 890 854 
KESKI- - 	 - - - - 	 - - - 
SUOMI 
VAASA - 	 1920 - 2265 1300 	1394 10,41 12,12 
KESKI- - 	 19,89 1420 18,50 - 	 900 - - 
POHJANMAA 
OULU - 	 - - - 928 	953 8,84 721 
KAINUU - 	 - - - 10,32 	869 9,63 8,90 
LAPPI - 	 - - 
12,99 
- 	 1122 9,08 11,03 
KOKO 15,00 	17,97 1420 1$.5 9.53 	8,71 857 7,30 
MAA 
TAULUKKO53: ÖS- 	JA 	SASR-KIVIAINESTEN 	KESKIMRINEN 
SI 1 LOHINTA 	(MK/M31 70) 
(TYöMRI LLA 	PAINOTETUT KESKIARVOT) 
RAAKA-AINE 	SORA 
HANKINTATAPA 	OMA TYÖ 
LAJ ITE 
65 SRT SRT 
0-12.. .16 0-18.. .20 	0-12... 16 0-18.. .20 
1030 - - 939 
730 7,00 7,19 718 
- 784 - 8,99 
- 7,73 8,00 5I 
- 8,78 867 850 
13,90 15,54 - 1358 
- 8,59 - 9,98 
lOfi8 1196 9,94 - 
- 9,00 8,58 9,00 
- 12,22 11 ,57 9,01 
102 927 9,12 9/8 
ui 
HANKINTATAPA URAKOITAVA MURSKAUS 
RAAKA-AINE 	LOUHE 
KUUKAUSI 
TAMMI- 	HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- kES- HEINÄ- ELO- 	SYYS- LOKA- 	MARRAS- 	JOULU- 	KESKI- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU 	MRIN 
10.44 	10.64 9.67 8.49 6.41 6.50 8.80 8.51 	8.49 8.49 	- 	- 	 9.06 
12.17 	12.88 13.63 13.37 12.79 13.68 - - 	 - - 	 - 	 - 	 13.22 
4.50 	4.50 4.50 - - - - - 	 - - 	 - 	 - 	 4.50 
8.81 	8.81 8.81 8.81 7.61 5.90 5.90 5.90 	- - 	 - 	 - 	 7.81 
17.08 17.26 17.53 18.22 	18.97 	19.45 	16.98 15.00 	16.31 18.87 18.77 19.29 18.14 
14.98 15.59 15.87 16.61 	17.62 	18.22 	- - 	 19.00 20.83 21.60 18.34 17.57 
6.50 6.50 6.50 6.50 	6.50 	6.50 	6.50 6.50 	7.67 8.00 8.00 8.00 7.35 
- - 
- 11.13 	11.13 	11.13 	- - 	 - - - -. 11.13 
13.23 12.62 12.96 13.35 	13.82 	13.27 	10.30 8.80 	13.67 17.26 18.00 17.97 13.81 
TAULUKKO5 1I: SIILOHINTOJEN (MK/M3ITD) 	KUUKAUSIVAIHTELU 








KE L 1 













HANKINTATAPA URAKOITAVA MURSKAUS 
RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESA- HEIN- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- KESKI- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU MAR1N 
UUSI- 5.05 5.06 5.12 5.27 5.41 5.92 6.03 8.21 8.13 - - 6.60 5.92 
MAA 
TURKU 4.96 4.84 4.91 4.91 4.72 5.38 5.38 5.38 - 7.70 6.83 6.50 5.26 
HME 4.95 5.28 6.26 5.61 4.58 4.65 4.83 5.23 4.90 6.24 5.91 9.14 5.40 
KYMI 5.09 5.06 4.90 4.75 4.80 4.85 4.85 - 5.41 4.94 5.08 5.89 4.97 
MTK- - - 5.81 5.81 6.65 8.80 9.90 7.21 7.21 4.70 4.70 4.70 6.74 
KELI 
POHJOIS- 6.10 6.78 7.00 5.55 6.34 7.10 6.63 7.95 8.29 6.95 7.12 6.57 6.60 
KARJALA 
KUOPIO 6.56 6.99 7.32 7.28 6.92 8.09 7.73 7.79 7.30 7.32 8.23 8.11 7.40 
KESKI - - - - - - - - - - - - - - 
SUOMI 
VAASA 12.44 12.36 11.99 9.69 9.75 11.98 13.35 11.67 21.81 11.18 12.22 12.64 11.64 
KESKI- 7.15 7.61 8.35 - - - - 
- 13.41 13.41 - - 10.45 POHJANMAA 
OULU 6.25 5.24 8.88 7.09 7.90 9.57 8.91 - - - 6.51 9.29 8.01 
KAINUU 6.57 6.78 7.36 8.44 8.62 9.71 10.60 - - 6.25 6.71 7.54 7.46 
LAPPI 4.78 4.62 6.64 8.74 11.35 6.00 9.74 9.74 10.36 - - - 7.00 
KOKO 6.85 6.56 7.18 6.63 6.97 7.69 757 7.22 7.25 7.43 7.18 8.53 7.14 MAA 
TAULUKKO 55t 	SIILOI4INTOJEP4 (MK/M3ITD) 	KUUKAUSIVAIHTELU 
(TYbMRILL, PAINOTETUT 	KESKIARVOT) 
HANKINTATAPA OMA 	TYÖ 
RAAKA-AINE SORA 
KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESX- HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- KESKI- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU MAARIN 
9.45 9.45 9.45 9.69 9.75 10.89 10.89 10.29 11.04 11.68 11.68 11.68 10.27 
9.00 9.00 9.00 9.16 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.22 
5.00 '.00 6,16 7.16 7.15 6.63 6.89 7.17 7.00 7.06 6.20 5.59 6.1 
10.14 9.30 7.54 6.93 5.25 6.12 6.49 7.90 7.30 9.00 8.54 8.51 7.74 
7.45 7.35 7.42 7.46 7.27 7.27 7.76 8.00 7.44 6.65 6.65 - 7.31 
8.50 7.46 7.51 8.36 8.63 8.39 8.69 8.69 8.45 8.49 8.36 8.50 8.23 
11.69 11.05 11.80 12.88 14.78 12.91 11.53 12.07 19.39 19.39 19.39 19.39 12.27 
8.17 6.57 6.34 7.14 8.37 9.20 9.20 9.20 9.44 9.78 12.48 9.55 8.31 
9.75 9.74 10.04 10.18 10.04 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94 8.73 8.73 9.67 
6.09 6.16 6.89 8.47 8.00 6.76 6.51 6.51 6.51 6.3S 8.58 7.67 7.10 
10.68 6.79 7.62 8.64 9.60 9.05 - 7.74 9.31 10.78 9.38 8.93 8.59 
8.72 7.82 7.73 8.57 8.91 8.71 9.08 8.98 8.50 9.01 8.70 8.37 8.48 
TAULUKXO56: SITLIMITNTOJEN (MK/fI3ITD) KUUKAUSIVAIHTELU 
CIV MÄ,(R1LL PAINOTETUT KESKIARVO1') 
PIIRI 
























UUSI- 1UPKU H*MF KYMI MIK- POHJOIS- KUOPiO 	KESKI- VAASA KESKI- OULU KAINUU LAPPI KCKC MAA KELI KARJALA SUOMI POHJANMAA AA 
ALLE 2303 LKM 2 3 3 5 2 24 15 	- 16 1 13 5 4 93 KA 60 1),58 140 7,30 8,30 758 8,66 - 15,25 900 895 894 1030 
211-433 1KM 2 2 11 5 - 27 17 	- 14 3 13 12 3 109 KA 705 920 595 496 - 6,89 7.55 - 12,64 7,43 730 7,38 10,85 182 
40 )1-60)0 1KM 1 3 13 3 6 23 7 	- 10 1 9 22 8 KA 6,59 76O 6C8 5,10 6,28 1,57 7,63 - 11,15 9,00 8,62 8,97 91C) 8,18 
6)L-3D3 1KM - 1 9 3 2 10 6 	- 11 - 8 8 1 KA - 57O 5,71 5,12 6,90 7,92 7,42 - 1386 - 923 921 13,80 8,86 
80')1-1)0'0 1KM 2 4 7 1 - 3 2 	- 5 - 4 6 4 K A 8,44 566 6,55 488 - 7,33 6,30 - 1463 - 9,89 8,57 9,38 
38 
859 
1)301-14000 1KM 5 2 10 14 4 7 11 	- 14 - 11 2 K 6 6,56 54 8 6,12 509 7,44 604 7,64 - 1217 - 1060 164 931 
82 
7• 4 










22)31-26000 LKM - 2 3 2 































30)01-35C)0 1KM - 1 2 - - 1 - 	 - 




























YLI 	40300 1KM 2 1 3 1 - - - 	








Y l'EEP,s: LKM 22 69 40 16 101 66 	- 9? 8 57 74 29 KA 654 V4 5,95 5,30 6,87 7,15 7,75 - 1285 929 8,46 813 937 
590 
87 
TAUIJ!KKO 57 SIILtIIINYOJEN 	APLTM. KESKIARVON 	(MK/M31ro) 
RIIPPUVUUS MLRSKATUSTA LAJITEMÄRST 
0" 
1.) 




UUSI- TURKU HPE KYMI 	MIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- 
MAA KELI 	KARJALA SUOMI 
8LLE:CO 1KM 2 - 2 - 	 5 	- 4 3 KA 1550 - 625 - 	 859 - 728 850 
'L-D 1KM 2 2 4 - 	 5 	- 5 8 KA 1187 1100 558 - 	 644 - 701 52 
)1-6030 1KM 1 1 5 - 	 3 	- 1 4 KA 796 1(00 51C - 	 677 - 70O 825 
6)1-8)) 1KM - 1 2 - 	 4 	- 1 4 KA - 1000 790 - 	 740 - 750 838 
8c)1-1 	[ ) LKM - 
- 3 - 	 - 	
- 1 KA - 




1J101-14000 LKM 2 1 1 - 	 5 
KA 119 1CC 700 
- 





14I-13)( LKM 1 - 2 - 	 4 
KA 1200 - 700 
- 
- 	 759 	- 
- 
- 872 
18O)1-22)OO 1KM - 2 4 - 	 - - 





1KM - - - 
- 	 1 	- - - 
KA - - - 
- 	 697 - - - 
2iC)1-3'CO 1KM 1 - - - 	 - 	 - - - 
KA 1034 - - - 	 - - - 
3)1-35)O 1KM - - - 
- - - 
- 	 - 	 - 
- 	 - 	 - - 1 
- 110 
350)t-4 1 C')O LKM 1 - - - 	 - 	 - - - 
KA 945 - - - 	 - 	 - - - 
YLI 	40CC) 1KM - - - - 	 - 	 - 
KA - - - - 	 - 	 - - 1 
- 100 
1KM 10 7 23 - 	 27 	- 17 36 KA 1149 633 - 	 760 - 724 843 
TAULUKKO 58: SIItOI-4INTOJEN APITM. KESK TARVON 	MK/M3ITD) 
RI1PPUvUtS MURSKATUSTA tAJ1TEMlRÄST 




- 2 4 4 2 - 
- 1102 725 827 























- 1 3 2 3 16 




















- 1 1 11 - 















- 2 - - 
- 600 
- 817 
1 1 - - 
135)0 920 - - 3 
- C73 
- - - - 
- .45 
- - - - 
- 7CC 






UUSI- TURKU HME KYMI MIK- PflHJOIS- KUOPIO 	KESKI- 
MAA KELI KARJALA SUCMI 
ALLE3000 LKM 2 1 - - 1 2 1 	- 
KA 660 1047 - - 860 7,50 '7,00 - 
3001-6000 1KM 1 - - - - 11 2 	- 
K A 660 - - - - 828 847 - 
6001-9000 1KM 1 - - - 1 7 2 	- 
KA 1000 - - - 860 816 790 - 
9001-12000 1KM 2 1 - - 3 7 2 	- 
6,00 720 - - 8,41 7,42 832 - 
12001-15000 LKM 2 - - 1 - 2 1 	- 
KA 1100 - - 5,89 - 6,80 8,03 - 
15001-20000 1KM 1 - 1 2 2 3 3 	- 
KA 637 - 667 538 5•26 650 830 - 
20001-25000 1KM - 1 1 - 1 3 4 	- 
KA - 590 980 - 715 631 680 - 
25001-30000 1KM - 1 1 1 1 1 - 	 - 
KA - 770 860 503 5,81 632 - 	 - 
30001-40000 1KM 1 - 2 5 - 3 1 	- 
KA 585 - 594 491 - 589 7,66 - 
40001-50000 LKM - - 3 2 - - - 	 - 
- - 507 506 - - - 	 - 
50001-60000 1KM 1 2 1 - - - 1 	- 
KA 544 5,33 5b - - - b39 - 
60001-70000 1KM 2 1 2 - - - 1 	- 
KA SIt. 512 490 - - - 7,00 - 
YLI 	70000 1KM 1 1 3 1 - 1 	- 
KA 509 8 "18 4,74 - 4?7 784 - 
YHTEENSA 1KM 14 8 14 12 9 40 19 	- 
KA 692 647 592 509 732 7,40 776 - 
TAUIUKKO59: SIILfJHINrOJ[N 	ARITM. KFSKIARVCN (MK/M3ITD) 
RIIPPUVUUS MIWSKAUSPAIKKAKmITAISESIA 
MURSKAUSMAARAS Ä 
VAASA KESKI- OULU KAIKJJ LAPPI KUKO 
PJ9JAN'IMA MAA 
2 - 2 1 - 12 
ISLC - (51 150 - 3,94 
1 1 - 4 23 
161 5 7,2 7 82 C - 9,03 933 
3 - 4 2 3 23 
16,1. - 8.0 99 933 963 
2 - 2 4 1 25 
U05 - 662 1100 1300 914 
1 - 1 - - 8 
1147 - 8,50 - - 8,74 
2 - 1 4 2 21 
12,76 - ' ,70 8,87 12,60 8,31 
2 - 2 2 1 17 
11'tO - 8.9 613 700 753 
3 1 - 2 1 12 
1207 7,58 - 874 850 860 
4 1 2 1 2 22 
10, 7 1341 6,46 7C0 7,76 723 
1 - 2 4 1 13 
1,U2 - 6,22 668 6,77 6,02 
- 
- 2 - - 7 
- 
- 103 - - 684 
1 - - - - 7 
- - - 
- 6,91 
2 - - 2 1 13 
989 - - 6,56 1,80 5.9 6 
27 3 19 22 16 203 
1312 92 7,34 834 887 8,k7 
'J1 




UUSI- TURKU -IAME KYMI 	MIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- MAA KELI 	KARJALA SUOMI POHJ4N44 
ALLE 3000 LKM 1 - - - 	 2 	- - - - - 
KA 116O - - 
- 	 990 - - - - - 
3001-6000 1KM - 1 - - 	 2 	- 









6001-9000 1KM - 
- 2 - 	 - 	
- 1 








9001-12000 1KM - 1 1 - 	 1 
KA - 1000 601 
- 









12001-15000 1KM - 1 1 
KA - 1000 700 
- 	 1 	- 









15001-20000 1KM 1 - 1 - 	 4 	- 









20001-25000 1KM - 








1 JO 0 
25001-30000 1KM - - - - - 	 - - 
K4 - - - - - 	 - - 1 1 - 
- 95 71 
30001-40000 1KM - 1 1 - 	 2 	- 









40001-50000 1KM - - - - - 	 - - 




50001-60000 1KM - - - - - 	 - - 
KA - - - - - 	 - - 1 - - 
- 78 - 
60001-10000 1KM - 
- 1 - 	 - 1(4 - - 567 
- 
- 
- 2 - - 
- 	 - 
- ?52 - - 
YLI 	70000 LKM 1 - - - 	 - 	 - - - - 
KA 10,48 - - - 	 - 	 - - - - - 
YHTEENSA 1KM 3 4 9 - 	 11 	- 7 13 6 KA 1027 987 616 - 	 •5O - 738 842 12:)5 
9 
TAULUKKO6O : SIII0IIINT9JCN APITM. KESKIARVON 	(MK/M3ITO) 
RIIPPUVUUS 'IURSKAIJSPAIKKAKOHTAISESIA 
MURSKAUSMAÄRA STA 











- 1 8 
- 1202 7.Q9 
2 
- 5 14 
- 1081 951 
1 
- 2 11 
- 787 8,00 
1 1 3 16 
1018 960 
2 
- 1 13 
24 
- 7.50 2b 
- 
- 2 4 
- 
- 861 
- 2 2 12 
- 675 10•16 8•59 
- 
- 1 2 - 
- 623 (i26 
- 
- 1 2 - 










8 4 18 94 
979 750 9,29 885 
-J 





HU3v - YA'TT0- 1l1EMR...T ( 	 3 	T N 5 E 	7 KOHOI T 	NT 41v MtE TRK HMH- YTT0 SULO V'JLJ+ MIJUT fHT 
KINTA 
1131T0 PIK/M317o 10'30F1t 
Rita, 070 1 	U 01-04 KM MUU 0- 	35 3146 3146 6.31 3.10 30 Porvoon xnlk 070 1 	U 01-04 KM JK 0- 	£5 26792 12538 8.35 3.10 .5 	00 449 
Fiyt, 008 1 	U 04-09 SR JI( 0-100 51622 39456 4.75 2.05 1 	06 639 Siuntio 008 1 	U 1)4-09 SR KK 0- 	32 15511 4975 7 	00 3 40 1 	6') 295 
Virkkalan Dlwzkaua, 009 1 	H SR KK 0- 	65 9l6 6916 4 	95 15 00 150 Siuntio 009 1 	H $R KK 0- 	32 4630 4680 7 	00 15.00 110 
Kehä 1, 026 1 	H SR KK 0- 65 16600 16600 9 04 15 00 417 Espoo 026 1 	14 SR Kl1 0- 32 6300 6800 10.59 15 00 202 026 1 	14 SR .JK 0-100 7500 7500 9.80 15.00 201 026 1 	14 KM 8$ 0- 	32 600 600 20.86 5 90 5 00 20 026 1 	14 KM MB 0- 25 1100 1100 22.83 5.80 5.00 37 026 1 	14 KM MB 0- 	12 200 200 24.20 5.90 5.00 7 026 1 	14 SP KK 0- 65 2400 2400 12.92 15.00 67 .026 1 	14 SR KK 0- 32 3800 3800 15.00 15.00 117 026 1 	14 SR 8$ 0- 32 1350 1350 16.85 15.00 45 026 1 	14 SR MB 0- 25 1250 1250 17.80 15.00 42 026 1 	14 SR 48 0- 	12 400 400 17.50 15.00 13 026 1 	14 0- 	65 1000 1000 13.00 15 00 28 026 1 	H K 0- 	32 200 200 20.00 15 00 7 
Kalkkivuor±, 034 1 	Y KK 0- 	25 2691 Hyvinkää 034 1 	'1 EP Kl1 0- 25 10500 
Punakallio, 
Hyvink8ä 
042 1 	U 01-04 K4 MB 0- 	12 4350 1404 10.80 1 17 1.07 57 042 1 	U 01-04 YM KK 0- 	18 2670 445 8.10 1 16 1 	16 29 042 1 	U 01-04 K MP 0- 	25 .3775 13084 6.90 1 16 0 90 355 
Pt 	11609 
Rantatie, 
050 1 	N P KY 0- 	35 101 101 17.38 10 49 3 
Tuusula 
050 1 	14 SR KK 0- 65 270 270 15.55 10.46 7 
Pt 	11595 051 1 	14 SP Kl1 0- 	35 1654 1654 15.87 8.90 41 Mäyräojan silta, 051 1 	14 SP Kl1 0- 	65 4727 4727 14 	44 8 90 112 Tuusula 051 1 	14 5 .j 0-100 4479 4479 10 	43 8,90 
Mt. Korsö-Jolcivarsi, 052 1 	14 0- 	35 13 41.3 15 	09 12.84 120 Korso 052 1 	14 SR Kl1 0- 65 4061 4061 15 	16 12.94 052 1 	14 $R •JK 0-100 9769 9769 12.04 12.84 255 
Mt 140 Nukari-Jokela, 054 1 	0 0409 SR Kl1 0 	35 313 313 20.61 3 60 Jokela 054 1 	0 04-08 SR Kl1 0- 65 4286 4236 7.96 
9 





Pertun pt 11511, 055 1 	0 05-09 SR Kl1 0- 35 241 241 Jokela 055 1 	0 05-09 SR Kl1 0- 65 2161 2161 
10 	39 5 20 4 
11 	73 5 20 
Brobackan silta 062 1 	14 SR Kl1 0- 	35 pt 	11703, 062 1 	14 
80 80 10.09 14 74 2 
Sipoo $R Kl1 0- 65 183 183 8.00 14 74 4 
Sköldvik, 
Porvoon mik 





1 	U 01-04 KM MB 0- 	12 19259 9336 6.1.3 3 10 5 00 275 
070 





073 1 	0 08-10 KM Kl1 0- 	18 2012 2012 11 	94 2 60 073 1 	0 08-10 KM Kl1 0- 	32 26557 3927 8.36 7 30 
30 




1U5K R- l(AYTTO- LNEMAbRAT K 	U 8 	3 4 	U K 	6 E 	3 
J1TUN (OH3E T HT A1PIE TiR HAM- KAYTTf3 SULO KUU. MUUT HT 
0 	3 	1 T 0 0 / 3 3 	T 0 13')cri 
Harabacka, 0 74 . K 0- 3 23! '30 
Porvoon mik 074 1 / K Kl5 0- 5 2900 
074 1 V KH 4K 0- 65 9300 
074 1 V I5 MUU 0- 65 18400 
Haapalcan sorakuoppa, 093 1 1 02-04 SR B 0- 12 3495 2495 7 50 '3 57 51 Orimattila 093 1 U 02-04 S Kl5 0- 75 3063.5 10635 4.50 5.42 III 
093 1 1) 02-04 SF Kl5 0- 65 29013 29017 4 20 4 20 0 	69 295 
093 5 1J 02-04 OR 8 0- 20 32342 30342 5 70 5 55 '344 
Murakaus oss u o3-o6'sK '3- 33 9195 1388 10 30 2 90 0.96 102 Mäntsäl2 099 1 0 03-0 lA Kl5 0- 35 19967 7079 7 00 4 00 0.44 199 
095 1 U 03-06 ISA Kl5 0- 65 57993 19582 5.90 3 50 0.26 676 
Vahijärvi, 104 1 H $R Kl5 0- 65 18022 18022 6.00 4.85 317 Askola 
Malmgrd, 109 1 Ii 05-07 SR Kl5 0- 65 44073 44079 5.18 4.12 590 
Pernaja 109 1 U 05-07 SR Kl5 0- 32 8001 9001 6.68 4.12 132 
Äaenby, 001 24- Kl SRT O 12 6000 2800 16.50 147 Tammisaari 
006 2 H KA SRT 0- 3 8390 2381 7.73 2.00 94 Karjaa 006 2 14 KH SRT 0' 18 11002 .5822 12.74 2.12 174 
006 2 14 K Kl5 0- 65 11260 3519 8 49 2.79 147 
006 2 14 KA JK 0-100 1068 1068 6.97 2.79 12 
Lönnhammar, 007 2 U 060? SR $RT 0 18 9000 2230 10.00 3.90 126 Karjalohja 
Kirkkonumnii, 011 2 v .3RT fl' 1$ 4526 Sundsberg 
Rhi, 021 2 V ¶33 SRT 0- 13 75rJr Pusula 
Ratia, 031 2 V SR SRT 0- 12 7775 Karkkila 031 2 V SR Kl5 0- 18 3233 
031 2 V SR OS 0- 18 800 
031 2 V , SR Kl5 0- 69 4430 
031 2 U 09-09 $R Kl5 0- 65 101,06 6100. 6 'JO 1 50 89 
Ojakkala, 032 2 14 SR Kl5 0- 60 2707 2707 12.72 5.72 .52 Vihti 
Nukari, 036 2 0 06-07 SR A8 0- 12 17200 16200 12.00 9.90 379 Nurmijärvi 036 2 V SR SRT 0- 13 9300 
036 2 0 08-12 SR AB 0- 18 12000 12000 11.68 9.50 300 
036 2 V SR 8$ 0- 18 13400 
036 2 0 04-09 SR AB 0- 25 30000 26400 10.34 9.50 665 
036 2 V SR SRT 0- 23 2500 
036 2 0 01-03 $R Kl5 0- 65 40000 40000 9.45 6.00 892 
036 2 0 06-07 SR AS 14- 20 3500 1000 12.00 9.50 106 
Keimolan Kaivin Oy, 037 2 14 SR SRT 0- 18 3567 3567 10.83 8.50 73 Hrink 037 2 14 SR Kl5 0- 20 89.5 895 9.65 8.90 17 
037 2 14 SR JK 0- 25 372 372 6.24 8.50 6 
037 2 14 SR JK 0- 30 81 81 10.40 6.00 1 
037 2 14 SR JK 0- 39 442 442 10.40 8.00 0 
037 2 14 SR JK 0- 60 1230 1230 9 60 8.90 22 
037 2 H SR .JK 0-100 87? 877 8.80 8.50 15 
037 2 14 SR AB 3- 6 325 325 17.97 98.07 38 
037 2 14 S VA 3- 6 68 68 17.97 8 5') 
Keimolan Kaivin Oy, 038 2 14 SP Kl5 0- 72 1824 1824 10.40 3 36 25 
Nurmijärvi 038 2 H SRJK 0- .0 33 97 12.96 8.00 2 
5JS41 R- .,YT1O- iNE41..P0 0 	8 	1 l 	4 	Ii 0 0 	3 Tk 	-r 	-14A AIhE 	TSRK H4- V,1T 51;L) JL.J t1IJL3T Y41r 
7 	1 	1 0 	c s 1 	3 	1 	T 0 I000plv 
2 3 - oo -;s - s: 2 
039 2 	41 SR SRT 0- lä 242 242 30 7 	Oi 5 039 2 	41 SP JK 0- 60 7734 7734 10 0') 7 	20 155 039 2 H SQ K 0- 65 1151 1151 10.0') 9.04 24 
040 2 	4 SR AO 0- 12 1105 1105 10 62 17.34 31 040 2 	41 SR AO 6- 12 319 319 20 90 17.34 12 040 2 	41 SR AO 0- 13 21 21 11.23 17.34 
040 2 	H SR 03 0- 18 1)2 102 913 17 	34 .3 040 2 	41 9P VA 0- 6 525 525 13.33 17.34 16 040 2 	41 AO 0- 6 20 20 12.66 17 	34 1 040 2 	41 SR OS 6- 12 112 112 21 05 17 	34 4 040 2 	41 SR 83 0- 32 1292 1292 3.12 17.34 33 040 2 	41 SR AO 0- 3 939 939 21.74 17.34 37 040 2 H SR AB 0- 1 1926 1926 6 €5 17.34 47 040 3 SP 40 12- 13 2223 2223 21.08 17.34 86 040 2 	41 S £0 0- 05 2773 2773 6 41 10.00 48 
043 3 	H 04 JV 0-100 2400 2100 1300 200 0 	20 38 
046 2 	V SR SPT 3- 18 80 
046 2 Y SR P1043 0- 1€ 209 
046 2 V SR NUU 0- 18 23D 
047 2 v SR SPT 0- 13 362 
047 2 	0 SR XX 0- 18 2709 
047 2 	0 3R P1UU 0- 18 639 
061 2 	0 SR SRT 0- 18 7728 
061 2 SR SRT 0- 65 2988 
066 2 Y SR SRT 0- 18 5300 
066 2 V SR JK 0- 65 2500 
067 2 V KA SRT 0- 12 3112 
068 2 	II SP AO 0- 18 335 .335 6 99 943 6 068 2 	14 SR 03 0- 18 3125 3125 7.05 9.43 52 068 2 	41 SR AO 0- 12 625 625 7.85 9.43 11 068 2 H AO 0- 12 250 1250 7.85 9.43 22 068 2 	14 SR AO 0- 25 781 781 7.00 9.43 13 
069 2 	41 SP. SRT 0- 18 7000 7000 7 00 4 	80 24 
070 2 V KA SRT 0- 18 3.3s0 
071 2 	0 	06-08 £4 SOS 0- 10 2000 0.80 5 	70 31 
072 2 	41 SP SOT 0- 18 39000 0; 80 3 	20 480 
072 2 	41 5 J 0- 65 13000 7 73 2 	30 192 
076 2 V SR XX 0- 18 8674 
076 2 V SR XX 0- 60 7712 
077 2 00: 000 0- 18 5004 
078 2 	41 00 OK 0- 18 104 1.04 10 00 10 	17 2 078 7 	41 3 £4: 0- 32 1420 4420 1') 00 01 27 078 2 	41 00 XX 0- £5 206 7'') 10 6 7 
079 2 V XX 0- 65 2639 


































Mä n t älä 
70 
7URS R- XAYYTO- A1NEI1hr'' K 	1 3 	T N 	P IJ 	K 	8 2 	T 
K0HE 33 HT 3IKA RIHE TAP< H4H- AY3 ' rj 81:20 Li 11003 "8 
K1HT3 V1P 
K 	( 11 	3 T 	2 11 11 	3 	1 	8 0 
Pitkilmaki, Oifl 2 Y SR Kl2 0- 5 2007 Pornainen 
Nikinoja, 084 2 U 08-09 SR JK 0- 65 1.4422 14420 12 00 4 	00 M8nt8l 232 
Herina, 086 2 V R SRT 0- 20 Orimattila 
Keljurnäki, 097 2 V SP 3PT 0- 20 41) Orimattila 
Katajamki, 082 2 '1 3R SRT 0- 20 3 Orimattila 088 2 3 3R OK 0- 65 2485 
rrmänäyräs, 099 2 V 38 SRT 0- 14 58 Orimattila 089 2 SR .SRT 0 20 5196 
080 2 0 12-12 38 OK 0- €5 2625 23 6 6!) 2 	31 41 
Heinämaa, 091 2 u 12-12 SR Kl2 0- 65 1525 63 6 60 2.31 Orimattila 
Joenvarsi, 092 2U 12-12 SR Kl2 0- 45 1303 iio 6 60 2 Orimattila 31 12 
Onnela, 096 2 21 01-03 SR OY 0- 65 27574 5260 4 20 3 	o 1 	00 Myrakylä kk 096 2 21 01-03 SR SOT 0- 13 33380 1825 5 70 0 	20 
69 
1 	00 727 
Vahijärvi, 09? 2 U 03-05 38 02 0- 65 10360 4022 3 00 0 	50 Askola 097 2 SR 38T 0- 13 3106 103 
Malmgrd, 
Pernaja 
098 2 21 08-09 38 SRT 0- 13 13694 523 ID 00 2 	00 178 
Nikula, 100 2 21 06-07 SR KK 0- 65 16182 5723 5 70 1 	39 1 	00 Artjärvi 100 2 0 06-0? SR SRT 0- 18 16793 802€ 6 00 1 	65 
137 
1.00 172 
Puntarmäki, 101 2 21 06-07 $8 Kl2 0- 65 5959 6.50 3 	00 Askola lOI 2 21 06-0? SR SRT 0- 18 11410 1536 6 30 3 	80 
0 50 
0 50 129 
Hagaböle, 107 2 14 $8 SRT 0- 18 691 Pernaja 10? 2 V $8 SRT 0- 65 2169 







MUR$I( R- KAYTTO- hiNERT K 	Ii 5 	T A N H U 	1C 	5 E 	T 
KOHDE T 	HT 1KA TRK MAN- KAYTTO SULO ULJ+ MUUT YHT 
KIHT4 VAR 
K K Ii 	3 1 	T 	0 M I( 	/ II 	3 1 T 	0 1000MK 
MarjanIeoi, 
Kankaanp6 009 1 	Ii 01-09 ER JK 0 	65 13200 9400 9.09 1 20 0.60 107 009 1 	U 01-0! SR KK 0- 	35 26900 26530 5 30 1 20 060 217 009 1 	U 01-05 SR AB 0- 	20 9000 9000 605 1 20 060 90 




Pori 021 1 	N SP .IK 0- 	65 3900 3900 14 70 10.00 0.30 119 021 1 	H 0 J 0-100 1790 1700 13 20 10.00 .0.30 42 021 1 	H 0 0- 	75 1400 1400 18.70 10.00 0.30 41 	1 021 1 E 0- 	20 1000 1000 5.00 10 00 15 
Stormi, 
Vammala 022 1 	H .Jt 0- 	65 700 700 16.00 5 75 0 20 15 
Paavola, 
Kokemaki 026 1 	U 12-12 $R Kl1 0- 	35 10000 7 20 1.00 0 20 86 026 1 	V SR Kl1 0- 	18 500 026 1 	V $R Kl1 0- 	35 200 026 1 	V S1 .Jl( 0- 65 300 026 1 	V SR JK 0-100 1200 
ievonllnna, 
Ecski Ti. 030 1 	H ? Kl1 0- 35 400 400 9.40 17,80 0.80 12 030 1 	H SR JK 0-100 500 500 9 00 17.80 0 	30 22 
Laukkakallio, 
Eura 033 1 	U 01-05 KA AB 0- 	12 800 800 15.00 2 00 .3 	10 16 073 1 	U 01-05 KA AB 0- 	18 700 700 12.70 2 00 3.10 13 033 1 	U 01-05 KA AB 0- 20 1500 1900 11.70 2.00 3.10 25 03.3 1 	U 01-05 KA Kl1 0- 35 2900 2500 10.50 14.74 2.26 69 
Irjanne, 
Eu raj Ok! 034 1 	V Sk Kl1 0- 	18 2000 
Maanpää, 03€ 1 	Y KA AB 0- 	12 600 Rauma 036 1 	V KA Kl1 0- 39 000 
036 1 	V KA JK 0-100 50 
Alitalo, 
Mynankl 037 1 	V SR Kl1 0- 	18 400 
037 1 	V SR Kl1 0- 35 1200 
Numxnila, 
Perniö 039 i 	v SR Kl1 0- 35 600 
Liedonkallio, 
Lieto 043 1 	H KA JK 0-100 12200 12200 14 55 3 70 0 20 234 
043 1 	H K JK 0- 	79 4000 4000 16.00 6 80 0 20 043 1 	H VA JK 0- 	70 9200 9200 14 20 6 40 0 	20 
igj 
043 1 	H Kl1 0- 	35 7500 7500 17.40 6 20 0 	20 
201 










11 MUU 0- 	12 100 100 20.00 3 60 0 20 2 
043 1 	II 
KA AO 0- 	20 2500 2500 19.21 2 00 0 20 54 
043 1 	H 






OR 08 0- 	13 3100 3100 11 00 13 00 0 	60 77 
045 1 	H 
SR Kl1 0- 	20 2000 2000 11 00 4 70 0.60 34 SR Kl1 0- 	35 3800 3800 10.00 13 00 0 60 91 
Partek, 
aranon 049 049 
1 	H 
1 	H 
KA JK 0- 	70 16300 16300 12.00 5 80 0 	50 313 
049 1 	H 
inA Kl1 0- 	32 8800 8800 13.00 7 ao '3 	50 208 
049 1 	H 
Kr 0- 	16 150 13.00 7 00 0 	50 3 . 0- 	6 400 400 18 	00 8 50 0 	50 11 
2flta1a, 
haikko 01 1 	V kl1 0- 	18 270 00: 1 	V RWJ 0- 	71 
1 0- :30 
72 
0 2 	7 M 0 	K 	9 9 YCHOE 7- 	lT v TakK l- K!T0 SULO 1JLj. MUUT YHT 
K3NT 
I 11 	31T /13 1 1 l079tlK 
MieroJ.a, KK 0- 	39 'rivaaalo os IH •JX 0- 
Laivola, 0'3 1 	U 02-04 K FJS 0- 793 4702' 13 '1 2 	23 0 	03 Uusikaupunki 0u3 1 	U 02-04 KM V.K 0 '00 10 33 4 	12 0 	00 
1o2 
063 3 	FJ 03-04 K JK 0- 	0 30000 30000 14 33 565 0 	60 
243 
647 33 1 	U 01-02 SR KK 0- 	35 1900 1900 10 00 4 	66 4 	65 03 1 	0 03-02 SR JK 0- 	65 400 400 12 73 9 	00 1 	00 
Siikaisten Sora, 
Parainen 13*,4 1 	FI SR J( 0- 	65 13800 112130 6 00 3 	70 0 	30 119 0b4 1 	II iCi 0- 	05 :6000 l600rj $.OrJ 6 	77 0 	30 260 064 1 	H KM KK 0- 	30 5700 5700 23.00 5.00 0 	40 177 
Turto, 
3(okemäki 071 3 	H SR KK 0- 	20 50 50 12.00 6 	78 0 20 1 071 1 	H SR KK 0- 	35 281)0 23130 10.00 0 	72 0 20 43 Ofl 1 	H 3r 211 0- 	65 1600 1600 9.00 3 	50 9 20 21 071 1 	11 SR JK 0-100 3600 3600 9 00 3 	20 7 	23 4; 
NPPi, 
Eurajoki 072 1 	H SR KK 0- 	35 300 300 1.00 31 	02 1 	00 4 072 1 	H SR JK 0- 	65 5000 5000 9.00 9 00 : 	Oc 
Veranen, 
Laitila 
073 1 	i SR KK 0 	35 2300 2300 14.60 6 	72 0 	21) 52 









3 	14 SR KK 0 	35 6810 6810 9.50 5.50 0 20 110 1 	14 SR .111 0-100 11200 11200 9.00 5.50 0 20 177 
Yski, 098 1 	14 SR 1111 0 	35 50 50 9 75 2 	80 0 20 Koyliä 098 1 	14 SR JK 0-100 2000 2000 9 50 229 3 	20 
1 
25 
Pitkäluoto, 108 1 	V SR 211 0- 60 7500 Tajvassalo 




001 2 0 06-06 SR KK 0- 	35 22000 2300 4 90 1 	20 1 	10 
217 
206 
Nlemenznaa, 002 2 	V SR .SRT 0- 	19 1050 Hämeenkyrö 
Haapaniemi, 003 2 V 58 1111 0- 	35 1300 Vihjakkala 003 2 V 58 111 0- 	60 10500 
Sorakeskinen, 004 2 V $8 SPY 0- 	18 2950 Ikaalinen 
Kaakentörmä, 005 2 	V 58 SRT 0- 	18 4100 Ikaalinen 005 2 V $8 KK 0- 	35 90 
Mattila, 
Jämijärvi 007 2 	V SR 987 0- 	1.9 1150 007 2 	V 58 1111 0- 	29 1700 
Ranta, 
Karvia 008 2 	v SR 987 0- 	12 650 008 2 	v SR 287 o- 	18 5500 008 2 	Y 38 SRT 0- 25 430 008 2 	Ii 11-12 s ix o- 65 23600 550 3 	90 2 	10 3 	00 201 
Mar3aniemi, 009 2 	V SR SRT 0 	13 2750 ?2ankaanpjä 
— 
73 
M'JR$V - P4YTTrO- l4Il1EMMRT 13 	3) 	$ )4 	14 Ii 	8 	'2 	E 	T 
130140E T1. HT 81V A)E TMRK HAN- 34,rTI) SuLO tUL2 , SUUT 	VllT 
rIISTA 
':3T1' 333I'0 102353 
1)39 3 . 3 3 	0- 	35 55313 
039 2 'J 3-35 23 Y' 	0- 	02 595) 5302 5)0 i 	- J 020 
009 2 3) 01-05 39 .i. 	0-103 0150 7800 5.05 1 	20 0 	30 
010 2 0 01-07 3T 02 	0- 	1€. 5350 5150 10 	00 2 	0(3 
oi3 2 0 'JI-2 23 38 	0- 	2) 7200 10.00 2 	00 23 
211 2 V 53T 	0- 
012 2 V 2.2 $RT 0- 12 4103 
012 2 	Y 39 JK 0- 35 13200 
012 2 V 29 .JK 0- £0 4000 
013 2 	V 89 2PT 0- 13 
013 2 V :1-9 alI 0- 35 2 
fl'.4 2 	0 0l-I 22T 3- 13 123:3 12003 10 00 2 06 
015 2 	0 61-04 #6 0- 50 250211.22 19 
015 2 	0 01-04 32 OS 0- 12 2300 2300 11 00 20 00 
015 2 V $9 291 0- 13 1000 
015 2 V 59 88 0- 35 2750 
016 2 V 53 291 0- 18 4000 
018 2 	V 69 391 0- 35 iso 
01? 2 	3) 03-04 58 SOT 0- 18 10050 55rJ 1.50' 0.40 
019 2 V $9 29T 0- 18 4400 
019 2 U 03-04 SF: MII 0- 35 15050 1550 5.40 1.53 0.40 
019 2 V 59 MK 0- 35 13250 
019 2 U 03-04 SR J' 0- 65 30600 500 1 5') 0.40 
020 2 	3) 01-05 SR 98 0- 12 3350 3250 9 20 6 50 0.90 
020 2 	3) 01-05 SR A6 14- 20 3250 3250 9.20 6 50 0.90 
020 2 U 01-05 59 46 0- 20 26300 22300 6 15 6.50 0 75 
020 2 	3) 0 1-05 SR 581 0- 18 30000 200 4 35 1.2(3 0.55 
020 2 	3) 01-05 SR 88 0- 30 10030 4500 4.35 7.50 0.55 
021 2 H 59 AO 0- 12 250 250 5.00 10.00 
021 2 	P1 SR 98 0- 16 4150 4150 5.00 10.00 
021 2 	P1 $R 5 0- 20 4150 4150 5.00 10.00 
021 2 	14 59 8$ 0- 16 5650 5650 5.00 10.00 
022 2 	14 134 091 0- 10 3600 17.00 2 00 (3 20 
022 2 	14 Kl4 391 0- 10 15)0 17.00 2 00 0 23 
022 2 V KH 991 0- 13 - 15900 
'322 2 	P1 89 '3RT 0- 20 18500 17.03 2.00 2 '00 
022 2 	14 84 KM 0- 35 30000 14 50 2 0') 0 23 
022 2 	V 84 KM 0- 35 3200 
022 2 	V K4 JK 0- 65 4850 
023 2 	P1 59 OS 0- 16 5600 4500 9.50 2 00 0 10 
023 2 	P1 $9 591 0- 16 5550 5550 9 50 2 33 6.10 
023 2 	14 $9 MK 0- 35 15000 3150 8.50 2 JO 0 2) 
024 2 V 59 MUU 0- 3 506 
024 2 V $9 391 0- 12 5(33 
024 2 	V 591 OPI 0- 13 3213 
024 2 	3 3 0- 33 
025 2 	7 103 1- 18 0)6 
025 2 	4 3 2:3 14- 20 5750 00 24 4) 
026 2 0- 12 5100 
026 2 	v OR 02 0- 12 
026 2 	v 59 6 '3- 13 
026 2 v R S 0- 13 4803 
026 2 	V '2 5910 0- 13 
026 2 	7 S IlM 0- 35 3000 
2 	7 07< JI' 0- 65 1220) 














































7 L 	- 
i 1 L 3 KU 	 T 	AIKi 	itlE 	TFK 	dH- 	K.YT 	SuLO 	''JLJ+ 	r1;jujT 	'7 
VR 
	





027 .r 	V 0 FT 0- 	13 
027 2 	'/ SR KK 5'- 45C10 
028 1 SR '3$ I - 	12 
023 2 	V 
3 £15 '3- 	12 1000 3OQ 3 	00 2 	00 SR SRT 3- 	15' 
023 2 	V K 3- 	75 1 000 
029 2 	Y SP 'RT 0- 	12 
029 2 	3 P KK 0- 	35 
030 2 	11 SR B 0- 11000 3350 13 	.50 1 	50 0 	30 
330 2 SR 4B 0- 	12 2100 1750 10.50 1.50 0 	00 330 2 H SR '33 0- 	12 200 200 10 	50 1.50 '3.20 .330 2 H '33 0- 	ic oo 500 10 	50 1 	50 '3 	00 030 2 	H SR F.T 0- 	18 .3300 1300 10 	00 3.00 0 	30 030 2 V SP SRT 0- 	18 300 
030 2 H 53 KK 0- 	35 3200 7600 9.41) 3 	00 '3 	90 030 2 	V 23 KK 0- 	75 .300 
031 2 	V 53 SRT 0- 	12 1250 
033 2 U 01-05 KH R8 0- 	3 13000 8650 17 	50 2 	00 2 	1') 1)33 2 	'1 01-05 K 38 0- 	12 1200 1200 1.5 	03 2 	00 5 	10 033 2 	Ii 01-05 K LIS 0- 	12 1500 1500 15 	00 2 	00 3 	10 033 2 	II 01-05 1C3 SRT 0- 	18 13300 7500 12.70 2 	00 3 	10 033 2 	U 01-05 Kp 8 0- 	20 12200 12200 ii 	70 2.00 3.10 033 2 	II 01-05 33 LIS 0- 	20 600 600 11 	70 2 00 3 	10 033 2 U 01-05 33 KK 0- 	35 45600 35500 10.50 2 	00 .3.10 
034 2 U 10-11 SR LIS 0- 	16 4850 9.00 1.50 0 	30 
034 2 	LI 10-11 $R $RT 0- 	12 150 150 9.00 1 	53 0 	80 034 U 10l1 23 SPT 0- 	13 5000 700 3 	50 1 	50 0 	GO 034 2 	IJ 10-11 53 K5 0- 	75 15130 220. 7.30 1 	50 0 	60 
035 2 	V 53 X'< 3... 5200 
036 2 V K9 SRT 0- 	10 5000 
036 2 V KA 33 0- 	») 
037 2 0 01-04 SR SRT 5'- 	.8 134:0 0050 9 	1)3 1 	50 1 	30 037 20 01-0 93 KK 0-35 19503 7055' 31)1) 1.50 100 
033 2 V SR LIS 0- 	12 30') 
038 2 V SR LIS 0- 	18 325') - 
038 2 V 3R SRT 0- 	18 230') 
038 2 	V 93 KK 0- 35 4200 
040 2 	V 53 SRT 0- 	6 100 
040 2 Y SR SRT 0- 	13 2050 
040 2 	V SR 1(1< 0- 33 210') 
041 2 V $3 SRT 0- 	18 850 

































VO4CE.- riO -i1r4 -14 .-('.. OIILO •jLi 'JUT '143 
V14TA ,/AP 
1" Ii 	3 	1 1 	7 r K 	/ 0 	7 1 	7 7 10:0• 
Brokär, 04.2 . .- 3% 
Kemiö 
Liedonkallio, 04! 2 	1 r 5 0- 12 '0o '1 1 00 r 	20 :: Lieto 047 3 $ 0- lo )41fl .:) j5 0:) 2 00 0 	20 043 2 	14 -5 0- 16 64%Q 2%7 1% 50 2 .00 0 	20 li: 043 2 	14 i8 0- 20 3000 71300 14 50 2 00 020 043 2 	14 i:, B 0- 25 7500 7000 14 50 2.00 0 20 12) 04! 2 	14 KH HB 16- 22 1030 1030 213.00 2 00 0 	20 24 04! 2 	14 F FIK 0- 35 8900 8500 14 00 2.00 0.20 14-; 043 2 	14 51P 4- 8 1200 120) 25 00 27.50 28 043 2 	14 K OIR 6- 12 1700 800 25 00 2 4 0 043 2 	14 71P 10- 16 3550 2390 25.00 74 9!) 212 343 2 	14 : OIR 12- 12 4100 1830 25.00 22 90 20% 043 2 	14 l. 31P 14- 20 7200 3200 25 00 24 10 363 04! 2 V v SIP 14- 20 
04! 2 	14 :H 1P.T 0- 16 600 ..o 0 00 2 JO 17 
Rumpunen, 044 2 	14 r-1 $RT 0- 12 100 130 22 40 Rusko 044 2 	14 SPT 0- 16 990 80 21 
044 2 	14 KM K 0- 35 1100 1100 20 15 044 2 	14 KM .IK 0- 6% 7650 3650 20 15 
Nihattula, 
Mynärnäki 
- 045 2 	14 58 3RT 0- 15 37300 2300 Ii 00 2 00 3 	60 52% 045 2 	14 $8 K 0- 3% 400 4400 10 00 2 313 0 	80 7! 045 2 	V 38 0$ 0- 12 350 
Santala, 
Mynxnäki 
04€ 2 	v 28 %T 3- 18 5600 o : 	v :1: o- o 1400 
Vaipperi, 
Nousiainen 
047 : 	- 0- 18 . 550 
Isotalo, 
Paimio 
048 2 	V Ki %PT 0- 12 65% 
048 2 	V KM OPT 0- 20 2002 
04? 2 V KM IIK 0- 20 1600 
048 2 V KM KK 0- 35 300 




049 2 	14 KM $RT 0- 6 1150 1150 18 00 2.2 049 2 	14 KM OS 0- 12 100 100 17.00 1 00 049 2 	14 KM 0$ 0- 16 4309 4301) 13.00 0.60 59 049 2 	14 KM SPT 0- 1? 2450 2450 13.00 73 049 2 	14 KM 1212 0- 32 9350 9390 13.00 12% 049 2 	14 KM SRT 0- 18 ?5 7.50 13.00 13 00 
Välitalo, 050 2 V SR SRT 0- 12 Kuusjok 21)0 
Santala, 051 2 	V SR SRT 0- 15 0)0) Haljkko 051 2 	V $8 KK 0- 7% 
051 2 	V 38 312 0- 80 
220: 
13500 
Uotila, 052 2 V SR 1212 0- 18 Kiikala 052 2 V $8 1212 0- OO 
3000 
2:) 
Tupuri, 053 2 V KM YM 0- 80 Salo 053 2 	V KM SPT 0- 20 
20: 
053 2 V KM 1212 0- 3% 600 053 2 V KM JK 0- KO 1700 
Lahnajarvi, 054 2 V 58 KK 0- 18 Suomusjärvi. 054 2 	Y 98 1212 0- 35 
200 
300 
L..imprla, 055 2 V }.M MUU 0- 2 Raisio 05% 2 V KM $RT 0- 12 
251) 










Met - -. 	.1V, 
001 1 J 07-07 SR KK 0- 65 5967 3.30 4 06 .1.00 001 1 U 09-09 SR 1(1< 0- 35 7054 3.50 406 1.00 
00: 1 U 09-09 SR JK 0- 69 23111 5153 .3.30 4.06 1.00 
002 1 U 03-03 SR 0$ 0- 18 2200 2200 6.80 3.20 4.29 002 1 14 37 KK 0- 35 3720 3729 8.70 10.50 2.50 
004 1 U 05-05 SR $71 0- 18 4671 3178 5.15 1 69 1.42 004 1 U 05-06 SR AS 0- 20 7455 4.75 1 65 1 82 
004 1 U 05-06 97 KK 0- 35 20932 9911 4.05 1 05 1.37 004 1 V SR SRT 0- 1.9 1198 004 1 V 97 9$ 0- 13 1250 004 1 V SR AB 0- 20 6450 
004 1 7 SO KK 0- 2.0 631 
004 1 7 27 KK 0- 35 3777 
007 U 03 - 03 37 AB 0- 12 13023 13023 6 30 3.43 '0 94 007 1 IJ 01-02 57 P2 0- 20 33552 .33592 4 55 3 43 0 92 007 1 'J 01-01 37 KK 0- 20 7576 7576 4 50 1 70 0 86 
009 1 V 07 K7 0- 35 3998 












JRSK 	P- VAYT'. 3 
U0E IT A1V 	4E TaP :e4- 'T3 OILIJ ULj 	.3.J 
7-,? 
ii r 1 	1. 	/ ti 	3 	T 	C 	20011Y. 
.06 2 	7 •- OS 	0- 13 3250 05 2 	'! RT 	0- t) 2300 056 2 	7 1<1-1 K} 	0- 35 2950 
069 7 KK 	0- 33 100 
084 . 	 1 : 7 o 	o- 
084 7 0 P.T 	0- 1. 300 084 2 	V .S SRT 	0- 1; 900 
086 0 	14 IR IPT 	0- 12 2000 1400 7 	30 30 
060 7 07 0T 	.0- 13 1200 
30) 2 	7 53PT 0 - 13 4200 007 2 	V :7 KK 	0- 33 130 
0.52 2 	',' SR SRT 	0- 1? 4050 062 2 	V 3R KIC 	0- 13 300 
393 2 	7 57 SRT 	0- 1? 1750 
094 2 V SR SRT 	0- 1? 700 
095 2 V SR .SRT 	0- 18 4100 095 2 V OR kk 	0- 35 5200 
097 2 V $R SRT 	0- 19 650 
101 2 	14 SR SRT 	0- 18 2550 2550 .5 	00 16.00 	62 101 2 V SR SRT 	0- 35 400 101 2 V SR JK 	0- 80 100 
110 2 	7 OR SRT 	0- 18 850 






























0JRSK_.1 554!.k4 	 '1UFIK 	R- 	!YTT3- 	 :2 	 7 KOHDE T 	HT AIKA 	A1'4€ 	TRK 14- 	KYTT0' 	21.20 	}ULJ 	1007 	/HT 
111TA 
	
OK 	 1SITC. 	fI'./11.31T5 	i0fl0ri' 
Särkäm., 
Hauho 
oo 1 0 06-06 •' B 0- 13 77 7 00 3 	92 1. 00 14 oo t 0 06-07 .3i OY 5 35 0 50 .2 20 "JO 
Ruskeakivi, 015 1 3 03-00 ¶' 0- 30 i 	S 2 0 00 2 2 33 53 Kyirnakoski SiS 1. t ,o,-s JK c- 6 ":•2o 4 50 2 23 = '36 
Kattilanharju, 0.1) j .o_1i 8 3- 2 .so 6 00 7 2.1 '3 20 24 Ruovesi 570 1 0 1.0-10 OY OY 0- 35 7023 '06 0.00 5 OY 0 07 73 
Puttooharju, 023 1 u io- p 0 0- 35 3 6 03 3 06 0 35 59 Virrat 023 1. u 10-11 5 •Ji 0- 80 7133 39 7 50 3 00 (3 35 67 
rJ23 1 SR OY. 0- 35 2500 
023 1 V SR $PT 0- 12 93 
Erstaa, 
Nastola 
024 u 11-11 SR JK 0-100 42965 31365 4 02 4 51 3 10 507 
Lentoasea, 
Firkkala 
02.5 1 H jO fl-05 12600 12000 0 55 3 00 105 241 
Hyökk, .220 1 SE 03 0- 20 
Luopionen 026 1 V 48 2- 23 
026 11 KS (3-35 
Lohja, 048 1 H SR 05 0- 1.1 .3500 2502 7 50 5 '30 1 50 42 Ylöjärvi 043 1. H 'J5 5- 23 12430 12450 7 90 '1 00 1. 55 134 
048 1 14 OR KY 0- 35 22100 22100 7 40 9 50 1.50 447 
048 1 14 SR JK 0- 5.5 3650 3650 7 00 10 50 150 86 
Karhi, 049 1 0 04-06 SR JK 0-150 63091 63021 3 20 5 93 1 23 705 Haus järvi 
Vuorinen, 069 1 0 03-04 SR A8 0- 20 10134 10134 .5 50 2 70 3 40 185 Loppi 069 1 0 04-04 SR KK 0- 20 3071 3071 5.30 1 00 2 10 33 
069 1 ii 04-04 SR B 0- 25 15118 15118 5.75 2.00 340 174 
067 1 0 04-04 $R 0$ 0- 18 5125 5128 6,60 2.00 3.40 70 
069 1 0 04-05 .SR RO 0- 12 5606 5606 8.60 2.00 3.40 82 069 1 3 07-08 SR KK 0- 35 30629 30629 5.40 3 69 1.40 346 
Lohja, 
Lahti 
073 1 14 SR KV 0- 35 2470 2470 7 30 6 26 1 50 47 
073 1 14 SR KK 0 55 796 796 6.50 3 06 1 50 9 
Töyvä, 
Jokioinen 
001 2 0 04-10 SR RB 0- 12 22087 10220 6 30 4 06 1 00 253 001 2 Ii 04-10 SR SRT 0- 16 7082 5.56 5 30 4 06 1 00 91 001 2 0 04-10 SR 05 0- 20 1Q35 4033 4 50 3 32 1.00 42 001 2 0 04-30 $R RC 0- 20 22480 29202 4 50 '5 12 1.00 690 
001 2 0 04-10 SR OK 0- 35 3703? 28049 3 50 4 27 1 00 550 001 2 Ii 04-10 SR B 12- 20 K201 5260 9 00 6 70 0 50 181 
Leukamaa, 
Lempäälä 
002 2 0 0404 SR R8 0- 12 4314 4314 8 (35 3 OY 4 27 70 
002 2 0 0303 SR SRT 0- 16 10000 .3000 7 56 5 63 4 23 13; 002 2 U 03-03 SR RB 0- 20 25000 25000 6 50 3,20 4 25 305 
002 2 0 04-04 SR KK 0- 35 3000 10000 6,36 .5 69 4 OY 224 
002 2 0 04-04 SR K!C 0- 65 9030 9000 .5 46 2 £9 4 23 1.37 
Matkalnies, 
Ruovesi 
004 2 ii 05-05 SR SRT 0- 18 3053 4.83 1 32 '3 80 27 004 2 V SR SRT 0- 13 2470 
004 2 V SR KK 0- 35 3000 
004 2 0 05-05 SR KK 0- 35 2971 i20i 3.33 1 82 0 80 20 004 2 0 05-06 $R AS 0- 20 2100 2100 4 75 1 65 1 $2 10 004 2 U 05-06 SR 0$ 0- 12 5600 5630 5.15 1 65 1 42 47 
Vilkman, 
Kärkölä 
007 2 lJ 02-02 SR ST 0- 12 11327 4483 6,25 1. 70 0 50 105 007 2 0 02-03 OY OPI 7- 15 7172 1035 5 00 1 70 0 50 05 
78 
1UPSK 1?- AYTT3- 5 	3 1 N 	Ii 3 	2 3 
K04CE T,, 	HT ?.1K4 aIHE TARI lUdi- YhYT'3 51L0 KULi MUUT (HT 
KUlTa VAP 
1 	K - M 	3 	1 3 	2 II 	K 	/ 	11 3 1 	7 0 	t00031 
7 	J 73-03 31? 33 0- 17 7000 :7fiO'j 50 43 0 	22 
07 2 	V K. 0- 33 10.734 
Metsa-V3h3118, 008 .2 	U 3.2-02 31? 0- .77327 7 	.7 1 	fl3 107 
Asikkala 003 2 	U 0202 31? 0$ 3- 12 3120 30.7 7 	10 1 88 1 	30 
302 2 V 01? SRT 0- j3 7722 
006 2 	0 01-01 SR 0$ 0- 13 11510 11310 5 	40 1 82 1.50 102 
003 2 	U 01-02 3R AB 0- 20 21569 21?i39 5 	40 1 23 1.30 213 
003 2 	U 02-02 61? XK 0- 35 1214? 11722 2 	80 3.70 1 	50 135 
002 2 	'1 51? KK 0- 35 3746 
S8rkärn3, 003 3 	0 06-07 31? SRT 0- 16 9601 1230 7 	30 4.66 0 30 135 
Hauho 001 2 	V SR SRT 0- 13 1313 
009 2 	0 06-07 $1? OS 0- 13 4186 4186 7 00 1 62 0 	80 45 
.:R9 20 06-37 SR Kl1 0-35 2736 2786 550 412 330 7) 
007 20 06-07 $1? JK 0- 65 3286 3236 4 	00 4 12 0 	20 3) 
Meta3-Hannula, 010 2 0 04-05 $1? SRT 0- 13 20174 2791 7 	00 5.16 1 	30 275 
Tammela 010 2 0 04-05 $R 03 0- 18 12822 12623 7 	00 2 54 1 	30 175 
010 2 	0 06-06 $1? Kl2 0- 35 4020 1687 5.50 2 54 1 	.70 45 
Pukkila, 02 2 	0 06-06 $1? SRT 3- 16 11050 3623 6 20 4 12 3 00 152 
Penko 012 05-06 $1? 03 0- 16 8230 6.20 6.78 3.00 145 
012 2 	0 05-05 61? 06 0- 18 3850 6.00 5 00 3 	00 53 
012 2 	0 05-05 SR Kl2 0- 35 10070 3?0 5.50 3.50 3.00 322 
Vuortenharju, 013 2 	0 09-10 £1? SRT 0- 16 20219 3073 7 	00 2 60 1 	18 24 
Kuhmalahtj 013 2 	V 31? SRT 0- 18 220 
Kaukela, 014 2 	0 08-09 $1? 3RT 6- 18 14680 52 7 	00 2.00 1 	30 137 
Padas joki 
Ruskeakivi, 015 2 U 09-10 ¶1? SRT 0- 16 14218 6203 7 50 5 03 2.25 237 
Ky1mäkoki 015 2 U 10-10 31? KK 0- 35 4566 5 00 3 59 2 25 60 
Pynnä, 016 2 0 04-04 SR SRT 0- 16 6750 7.30 1.62 1 	00 71 
Haikivaha 016 2 0 03-03 31? OS 0- 1 15819 11419 7 00 9.75 1.00 292 
016 2 0 04-04 61? 8$ 0- 16 4000 4000 7.30 9.73 1.00 34 
016 2 0 03-03 SR K 0- 35 20257 2025? 5.50 9.43 1.00 340 
016 2 0 01-02 SR KK 0- 65 20999 20295 4 00 10.46 1 	00 396 
Kantokylä, 019 2 H 91? SRT 0- 16 3841 2210 6.80 2.29 0 40 79 
Pälkäne 
Kattilaharju, 020 2 U 09-10 SR SRT 0- 16 10109 4602 7 20 3.55 0.70 124 
Ruovesi 020 2 V 51? $RT 0- 18 5200 
Vatikuoppa, 021 2 	0 1012 31? SRT 0- 16 10000 3719 7 30 3 60 2 40 131 
Längelmäki 021 2 0 11-12 $1? XK 0- 65 5030 4009 4.00 3.60 1 	90 .55 
021 2 0 12-12 OR KK 0- 35 3000 5.50 3.60 4 50 42 
021 2 V SR KK 0- .35 1114 
021 2 V SR SRT 0- 18 3238 
Toikko, 022 2 	0 06-07 SR SRT 0- 16 8691 6310 7.30 3 50 3.00 124 
Kuru 
Puttosharju, 023 2 0 04-0? SR SRT 0- 18 7600 7600 8.50 4 50 0.50 112 
Virrat 023 2 V 31? SRT 0- 18 15050 
023 2 U 09-09 51? 03 0 - 18 5328 6 	57 .3 15 0 50 61 
023 2 0 09-10 SR SRT 0- 18 15235 6 	6') 1 75 0.30 141 
023 2 0 10-10 SR KK 0- 35 323.5 6 	00 1 75 0.30 31 
023 2 0 10-10 51? MUU 0- 12 3276 2000 7 	.50 2.33 0 	.30 
Mustajärvi, 027 2 V KA $11? 16- 20 2004 
Ruovesi 
Vi.rala, 0317 2 H SR MUU ID- 8 1100 1100 5.30 1 62 1 	00 9 
2anakkala 030 2 	II OR 'SRT 0- 5 7444 ?i44 5 50 1 62 1 	00 61 
1U'3I'. - r,STTO- -1E14R- ' 2 	5 .J 	14 J 	3 5 	r 
3 	lIS :0H0E T HTA1 H113 TRK sh- KÄYTTO SIILO KULJ MUUT hT 
V.IHTA 
'5152 ii 73131' lOOflO' 
Tmp-vara3f.o 'oSi 2 :'T :.• 
031 2 V '23 337 0- 1.: 
031 2 V 5 SRT 0- 16 2172 031 2 V 4 SRT 0- 13 1224 031 2 V '3P SRT 0- 16 9203: 031 2 V 27 k 0- 13 .3375 031 2 V '27 11i( 0- 20 1375 031 2 V 'E. €6 0- 3 1374: 031 2 V 33 KK 0- 65 
Vahosenkylä, '340 2 0 01-01 32 SRT 0- 18 3243 50 1 70 CD 53 Urajala 040 2 0 01-01 57 0- ss soos '5 50 1 65 1 	00 43 
Rautela, 
Somero 045 2 H 37 5RT 0- 1 650 670 0 00 2.29 1 	00 3 045 2 H : 0- 35 ,134 494 3 2 25 4 	00 2 045 2 V 53 3PT 0- 15 .3671 045 2 V SR 6" 0- 35 2613 
Lohja, 
Ylöjärvi 048 2 H 57 SRT 0- 6 376 176 14.13 11.74 2 	139 5 046 2 H 57 MUU 0- 3 5187 5137 6.32 6 25 200 048 2 H 97 SRT 0- 12 765 765 12 60 12.80 1 	00 21 048 2 H $7 SRT 0- 18 1713 1913 11.44 12.20 1 	00 49 -04$ 2 14 SR KK 0- 35 5032 5032 3 82 12 15 .3 	9? 1213 048 14 SR K6 0- 65 330 330 7 56 19 00 5 	30 31 048 2 14 $7 JK 0-100 1000 1000 6 €3 13 2' .3 	62 24 
Karhi, 
Hausjärvi 04) 2 14 37 MUU 0- 8 1300 1300 7.40 1 80 1 	20 14 04? 2 14 37 SRT 0- 12 21)0 200 9 30 .3 59 1 	20 3 049 2 H 97 SRT 0- 16 3333 8833 8.50 4 64 l 	20 127 049 2 14 87 SRT 0- 18 1557 1557 8.10 .3 39 1 	20 22 049 2 14 SR KK 0- 35 350 350 7.70 5.17 1.20 5 049 2 H S7 KK 0- 65 1100 1100 7.50 4.66 1.20 15 049 2 V SR SRT 0- 13 2500 
Sorarnäki, 
Janakkala 031 2 14 37 SRT 0- 13 11058 327 5 00 2 29 1 	00 
Mikkola, 
Padasjoki 053 2 14 SR KK 0- 33 3000 1103 5 30 1 62 1 	00 27 053 2 v 87 JK 0- 80 2400 
Kulokangas, 
Jämsä 
064 2 14 SRT 0- j13 580 580 6 50 7 31 1 	00 10 
Koskenharju, 067 2 14 87 977 0- 18 5000 3 Virrat 25 1 75 0 	30 40 
Kariunki, 
Hattula 068 2 H 57 MUU 0- 8 1500 350 5 5;) 1 62 2 	00 14 068 2 H SR SRT 0- 16 15000 2200 9 15 2 30 00 .2 211 ObIi 2 H SR KK 0- 35 3000 1000 6.65 2 65 2.00 068 2 14 97 Kl1 0- 55 10000 2000 7 15 .3 09 2.00 124 
Vuorinen, 
Loppi 069 2 U 08-08 SR MUU 0- a 5231 3100 7.00 4 12 3 	40 069 2 U 04-05 3p 09 0- 12 1000 1000 8.60 2 00 3.40 15 067 2 U 04-05 SR 977 0- 12 2112 850 8.60 .3 06 3 	40 32 069 2 U 04-04 97 377 0- 18 5114 1300 6 60 2.00 3 	40 63 069 2 U 04-04 SR KK 0- 25 2082 2082 5 75 2 00 .3 	40 25 06? 2 0 07-08 SP Kl1 0- 35 2119 2319 5.40 2 00 1 	40 069 2 U 08-08 57 .,'K 0-100 20276 1777€ 3.10 2 60 1 	40 1313 
Harittu, 
Urjala 070 2 U 11-12 97 JK 0- 65 5307 2650 7 50 5 22 2.20 070 2 U 11-12 SR Kl1 0- 4345! 8256 8 4;' 6 30 0 	20 2)3 070 2 U 11-32 57 377 0- 18 3513 9 3 .3 	20 116 
Hinkka, 
- Valkeakoski 071 2 14 57 OS 0- 16 41!;Q 7 23 2 20 1 	90 30 
071 
071 
2 14 37 KPl 0- 35 oj 5 70 2 30 1 	50 7: 2 14 SR Jl1 0- 65 6900 4 70 2 30 4 	50 
Laine, 0'2 
Larrs 
11-12 5° 0 0- 21750 390 245 . 	 32 214 
80 
11iSIJ5PA1v l'JP3 R- y,,yTr- K 	3 	5. 	T 4 	4 	4 	3 5 7 	T 
6OHDE T 	1T 	71K4 M:l6 tR rlH Yi°,TtJ SuLO KULJ+ ;iljjT YHT 
KUlTA VAP 
K 	KS 1 	3 	3 T 	1 ?1 	K 	.' 11 	3 	1 	T 0 l000Mv 
Lohja, .073 2 	II 3R 5.RT 	0- 1. 5000 10 	00 1 	.32 0 	40 Lahti 073 2 	H 3P 2RT 	0- 18 2900 3900 9 00 4 	.36 0 	40 
ehonnierni, 074 2 	H R OS 	0 18 3600 .3600 6.90 1 	62 1 	50 Karasala 074 2 	H 28 HB 	0 21) 7200 7700 6 	713 1 	62 
3? 
074 3 	.$ 3 KKS 	0-25 4060 4609 1 	30 6.70 1 	6. 130 42 
PIIRI: KYMI 
Hämeerikyl7, 001 1 	0 04-03 38 65 0- 17 3000 000 4 89 1 00 32 
Elimäki 001 1 	U 04-05 SR KK 0- 32 10012 10012 4.82 1 00 61 
Ahvio, 003 3 38 46 0- 20 1900 790 8.50 2.00 1.53 24 
Anjalankoski 003 1 	14 38 R2 0- 32 1860 '230 8 50 2 00 1 	33 22 
003 3 	H 38 KK 0- 32 7460 7500 7.50 2 03 53 115 
Sarselkä, 004 1 	U 01-03 78 03 0- 20 10505 12505 5 21 7 39 1 	6 l2 
Virolahti 
M7ntylä, 012 1 	U 01-03 38 MB 0- 20 12280 12290 5.35 2.00 1.60 13') 
Nuijanaa 012 3 	U 01-03 $8 03 0- 2 2000 2000 5.33 2.00 1.60 21 
012 1 	U 01-03 38 KK 0- 32 25000 25000 4 8') 2 00 1 	60 213 
012 1 	0 03-05 38 JK 0-100 46222 46272 4,20 2 03 1 	60 463 
Jylppy, 027 ii K. 48 0- 25 4871 4721 13 24 2 09 1 	53 104 
Kotka 02? 14 (4 MB 0- 12 4700 4700 12.41 2 00 1 	53 20 
027 1 	14 K4 KK 0- 32 1000 101)0 13 24 2 00 1 	53 17 
Paavola, 046 1 	U 02-03 58 KK rj- 32 24893 12400 4 72 1.00 150 134 
Vehkalahti 
Ilärneenkylä, 001 2 V SR SRT 0- 18 7000 
Elinäki 001 2 U 04-05 $8 OS 0- 19 3448 3446 4 69 1 00 2? 
001 2 0 04-05 28 SRT 0- 18 10034 4 35 2 60 7? 
001 2 	0 1)4-135 38 KK 0- 32 2497 3406 4 72 1 00 22 
P.M-Rakenrius, 002 2 	1 OR SP.T 0- 16 2347 2347 12.0) 7 00 0 	70 47 
Anjalankoaki 
Ahvio, 002 2 H SR MB 0- 20 7907 7907 8.50 2.00 133 79 
Anjalankoski 003 2 H 58 OS 0- 20 14000 541 830 2,00 1 	53 172 
003 2 	14 38 K( 0- 32 12092 5000 8 50 2.00 1 	53 167 
003 2 	14 38 387 0- 13 5008 8.50 2 00 1 	53 63 
Sianselkä, 004 2 U 01-03 $8 OS 0- 20 3700 3700 5 21 7.3? 1.66 35 
Virolahti 004 2 U 01-03 SR MB 0- 20 5701 5701 5 21 739 1.66 84 
004 2 0 01-03 38 SRT 0- 20 6300 2000 5.21 1 '30 1 	66 35 
004 2 0 01-03 58 SRT 0- 2') 5000 1730 5 21 1 00 166 42 
Kannusjärvi, 005 2 	14 SR $87 0- 18 2150 2150 14 00 5 00 0 	70 43 
Vehkalahti 
Sersta, 006 2 	V 38 SRT o- i 5200 
Jaala 
lIJRjP.' 	4 tU5r. VAYTTO- 9I14ENRAT s' 	3 	2 0 	K. 	3 E 	2 
:I2ZilT 	U)t 0N0E T, 47 AIKP )I2 7RK H,P1- TT0 SIILO )uLJ- 1!JUT YT 
KINTA 
r 	)( 3 	1 1 	)' 7 	'1 1 	2 
Tnp-varasto ' .,, 191 
3 V 27 3IT 0- 13721' 
031 2 V 19 EPT 0- 1 2176' 
031 2 V Y SRT 0- 13 12242 
031 2 V 'IR SRT 0- 13 9202) 
031 2 V '37 1(1< 0- 13 2575 
031 2 V 39 OK 0- 20 1375 
031 2 v 59 r,O 0- 35 13742 
031 2 V 39 1113 0- 65 905 
Vahosenky1, 040 2 0 o-o 32 %RT 0- 18 5263 50 1 .90 30 IJrajala 040 2 0 01-01 '17 0)1 0- 35 3005 '5 	30 1 65 1 	00 4'3 
Rautela, 045 2 H 32 391 0- 13 670 670 3 	00 2.29 1 	0)3 7 Somero 045 2 i: 0- 35 64 5 2 23 oo 2 
045 2 V 09 .397 0- 13 3471 
045 2 V 59 99 0- 35 2413 
Lohja, 048 2 H 09 SRT 0- 6 176 174, 14.122 11.74 2.39 5 Yljärvi 048 2 H OPi III))) 0- a 5187 5137 6.82 6.25 2.00 78 048 2 H SR OPI 0- 12 765 765 12 	60 12.80 1 	00 2; 048 2 1) OR SRT 0- 13 1913 1913 1144 12.80 1 	00 49 - 	-046 2 H SR KK 0- 35 5032 5032 3 	32 12 15 3 9? 120 048 2 H SR KK 0- 65 330 330 7 	52 19 00 5.50 11 043 2 H 59 JK 0-100 1000 1000 6 	61 13 27 3 	62 24 
Karhi, 
Hausjrvi 
04) 2 H OPi 1OU 0- 8 1300 1300 7,40 1 80 1 	20 14 049 2 H OR SRT 0- 12 21)0 203 9 	20 3 59 1 	20 3 049 2 H OPi SRT 0- 16 3333 8333 8.50 4 66 1 	20 127 049 2 II 39 SRT 0- 18 15.57 1557 6.13 7 59 1 	20 22 049 2 H 02 KK 0- 35 330 350 7.70 5 13 1 	20 5 049 2 H 39 KK 0- 65 1100 1100 7 	5') 4 64 1 	20 15 049 2 V SR SRT 0- 18 2500 
Soramäki, 051 2H 39 OPT 0-13 11058 327 500 222 103 93 Janakkala 
Mikkola, 
Padasjokj 0.53 2 H SR Kg 0- 35 3000 1132 5 	20 1 42 00 27 053 2 V SR JK 0- 80 2403 
Kulokangaa, 2 94 292 0- is 550 533 3 	52 7 31 1 	00 :0 
Koskenharju. 
Vjrrat O7 2 1 SR 39' 0- 13 5020 2 	35 1 75 '2 	30 40 
Kanunki, 
Hattula 068 2 H 09 tJIJ 0- 8 1500 3.50 5.50 1 62 2 	00 14 063 2 H SR SP.1 0 16 15000 2200 9 	15 2 3') 1 	00 211 066 2 H 82 1(13 0- 35 7000 1000 6 	65 2 65 2 	00 43 062 2 H 34 0- 55 20)0 2000 7 	15 1' 09 3 	23 126 
Vuorinen, 
Lappi 069 2 1) 08- 32 9051 '1- 3 73); 200 7 	'2 4 12 5 	40 23 069 2 U 04-05 59 33 11- 12 :000 1000 3 	60 2 00 7 	40 15 049 2 U 04-05 SR SP,T 0- 12 2112 850 8.60 3 06 3 	40 32 069 2 U 04-04 09 SRT 0- 18 5114 1300 6.60 2.00 3.40 67 069 2 11 04-04 SR Kg 0- 25 2082 2032 .5 	75 2 00 0 	40 25 067 2 U 07-08 S9 KV 0- 35 2119 2119 5 	45' 2 00 1 	40 1? 049 2 0 03-02 3932 0-10232:74 17773 2.1. 3 45' 1 	40 123 
Harittu, 
Urjala 070 20 11-12 Su9 3- '5 3332' 2450 750 522 220 53 070 211 11-12 89 OK 3-7% '743) 1355 845 233 530 
070 2U 1112 $9 597 01 3727 95, 3 729 223 1)6 
Hinkka, 
Valkeakoski 071 2 H 39 3$ 0- 1 4130 7 	26 5" 31') 1 	50 53 
071 2 39 K13 0- 35 7190 5.70 2 30 1 	50 71 071 2 II SR JV 0- 65 4900 4 	71) 2 70 1 	50 4 
Laine, 
L 31121i 
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Hämeenkylä, 001 U 04-05 3R 35 0- 18 3000 5000 4 89 1 00 .32 
Elimäki 001 1 Ii 04-05 IR KK 0- 32 10012 10012 4.82 1 .00 61 
Ahvio, 003 1 •H 	- SR 46 0- 20 1900 700 8.50 2.00 1.33 24 
Arjalankoski 003 1 14 SR R8 0- 12 1800 930 8.50 2 00 1 33 22 
003 1 14 SR KK 0- 32 94)0 7500 8.50 2.00 1.53 113 
Sianselkä, 004 1 U 01-03 84 08 0- 23 105)8 10533 5 21 7.30 1 £6 122 
Virolahti 
Mäntylä, 012 1 U 01-03 s 48 0- 20 12240 12230 5 25 2.00 1 60 130 
Nuijamaa 012 U 01-03 84 08 0- 2 2000 2000 5.35 2,00 1.60 21 
012 1 U 01-03 SR KK 0- 32 23000 23000 4.80 2.00 1.60 215 
012 1 U 03-05 SR JK 0-100 46292 46232 4.20 2.00 1 60 461 
Jyippy, 027 1 14 KA AS 0- 25 4881 4821 13.24 2 00 1 53 104 
Kotka 027 1 14 (4 AB 0- 12 4700 4700 12.41 2 00 1 53 80 
027 1 14 K4 KK 0- 32 1000 1000 13.24 2.00 1.53 18 
Paavola, 046 1 U 02-03 34 KK 0- 32 24898 12400 4 72 1 00 1.50 134 
Vehkalaht j 
Hämeenkylä, 001 2 V SR SRT 0- 18 7000 
Elirnäki 001 2 U 04-03 SR OS 0- 18 3448 3448 4 39 1 00 27 
0131 2 U 04-05 34 ORI 0- 12 10034 4 89 2.60 7? 
001 2 U 04-1)5 34 K( 0- 32 2408 3402 4 32 1.00 22 
AM-Rakennus, 002 2 14 34 347 13- 18 2347 2347 12.0') 7.00 0 70 47 
Anjalankoski 
Ahvio, 003 2 14 SR 48 0- 20 7907 7907 8.50 2.00 1 53 99 
Anjalankoskj 003 2 14 54 OS 0- 20 1400Q 5416 8.50 2.00 1.53 122 
003 2 14 34 KK 0- 32 1209' 5000 8 50 2 00 1 53 167 
003 2 14 34 347 0- 13 3008 8 50 2 00 1 53 63 
Sianselkä, 004 2 Ii 01-0:3 34 OS 0- 20 3700 3700 5 21 7 33 1 66 35 
Virolahti 004 2 U 01-03 34 6 0- 20 5701 5701 5 21 7 39 1 66 34 
004 2 U 01-03 34 SRT 0- 20 6300 2000 5 21 1 00 1 66 35 
004 2 U 01-03 SR SRT 0- 20 5000 1750 5 21 1.00 1.66 42 
Kannusjärvi, 003 2 14 SR SRT 0- 18 2150 2150 14 00 3 00 0.70 43 Vehkalahti 
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013 2 	V 58 887 0- 	12 1000 










0- 	13 15836 
30130 
5 	35 1 	00 1 	70 173 
016 2 	lJ 09-03 SR 587 0- 	18 15049 5 	41 1 	00 2 	90 10 
017 2 V SR $87 0- 	18 3000 
























































































































































































































































































•• • 	. P- Y4YTTO- lEi1MR,T 1 	0 5 	5 A 	'2 0 13 8 
YOHCE r HT 	41K9 1IE TARK HAN- K(TT0 SULO rIJL:. SUUT hT 
r17:Tc '1./13IT0 :Oooriv 
0€1 (J 	05-05 OP 8 0- 2 1310 1511) 3 011 9 
-iartia 011 0 	05-05 IP 6 0- 23 51)3 510.3 e 2') 7 70 77 
0sl 2 '4 	05-05 SR Kl3 0- 35 4018 4018 5.40 7 05 53 
0.)1 2 Ii 	05-05 5R kM 0- 64 7124 7124 5.20 4 75 79 
.Tjlirnäer: 	Sor'an 152 2 H SR KM 0 20 13 13 15.40 7 65 
.4ora2uCDp3, 152 H SR KM 0- 35 433 493 14.40 17 60 14 
jjj53r: 	riO 	o 1.52 1 H MII 0- 60 2248 2248 14 20 10.35 56 
152 1 H IR KM 0- 65 59 59 14 20 17.60 2 
1 1 00olan sora-alue, 151 JJ 	10-13 SRJI( 0-100 17388 17388 4 70 6.44 1 70 224 
Hein6ves 
'ipatt1, 214 1 0 	'33-04 OR 08 '3- 15 10311 8729 70 1 70 
irvensalmi 211 1 0 	0.3-04 35 212 0- 35 4904 45Q4 5 50 5 43 74 
334 1 0 	03-34 52 K 0- 64 11513 11813 5 15 8 43 105 
241 1 0 	01-07 55 K 0- 65 4343 11775 4 57 1 50 25 4' 
241 1 0 	01-03 55 8 0- 20 11233 5733 10.40 1 2 25 104 
242 1 0 	01-03 35 85 0- 32 1513 800 0 50 1 50 2 25 17 
241 1 0 	03-03 55 MK 0- 65 2029 .2029 '3 131 
.361 1 v 55 IK 0-100 730': 
2angasnieni -- 	- 
okkalan moreenialue, 369 1 0 	05-06 •SR Mliii 0- 40 14999 14999 .5 47 11.55 1,80 253 
8anasniemi 
:kosen sora-alue, 370 1 0 	04-0.5 SR KM 0- .32 13029 12569 5.47 11 22 5.80 286 
01gesnleni 370 1 0 	03-04 SP OS 0- 20 24114 20964 6 97 9 43 1.30 505 
30 1 0 	05-05 SR .JK 0- 64 1427 1427 3 14 6.40 1.50 23 
5jan3irven leikkaus, 372 1 0 	02-03 KA MK 0- 32 4896 4836 4.50 17 15 0.50 90 
372 1 0 	02-02 23' JK 0- 64 2348 2368 4.50 13 1? 0.50 4.5 
372 1 0 	01-02 K JM 0- 64 13814 I35i 4 50 4.57 231 
iflSiO, 602 1 V 35 KM 0- 20 765 
602 1 V 35 KM 0- 64 3761 
5O: 	...303, 444 1 H 55 KM 0- 65 5097 3776 6 50 1 50 1 30 54 
Santasalmi 664 1 H SR OS 0- 20 2159 5.53 8 30 1.50 1 30 26 
Jaakkolan sorakuoppa, 875 1 H SR KM 0- 20 380 330 12.50 6 18 7 
Asikkala 1 SR MK 0- 35 52 52 11.50 5.81 1 Oy Lohja Ab 875 1 H $5 MK 0 55 576 576 11 00 6 18 10 
Kokkosenlahti, 001 2 V $5 SRT 0- 20 4285 
Anttola 
Ilunaniemi, 031 2 ' SR SRT 0- 20 600 
Enonkoski 
Vinniharju, 032 2 V $5 SRT 0- 20 700 
Snonkoskj 
Metsäkoski, 061 2 14 $R KM 0- 35 1100 8.00 q Hartola 061 2 14 85 MK 0- 65 4600 7.50 
Tuukkanen, 092 2 V SR SRT 0- 20 1800 Haukivuori 
3lyrjäkoaki, 151 2 0 	08-09 85 SRT 0- 20 17635 .3135 7.90 1 50 1 50 is Heinolan inik 151 2 0 	09-09 SR MM 0- 35 2020 30 4 70 1 53 2 00 11' 
-yvälänaalmi, 182 2 V SR SRT 0- 20 545 einävesi 
Kopolansalo, 183 2 V 135 '357 0- 2') 1340 Heinävesj 
185 214 28 1357 0-20 2a')S 1070 22 
l'JRSKHUSP6 
JI1I 	100l4 
UR3 '- '.4YTTr3- -I4EflAARMT K 	0 	3 	T €1 	P4 	P4 U 	0 	5 E 	3 
OOHC'0 T6 	P43 11 HE 76R0 HH- KAYTTI3 S1!L0 KUU 	+ MUUT YHT 
VAR 
Kl1 P13ITO NK.''31TP :000110' 
2 3- 20 740 
241 2 	0 0 2-03 08'P 0- 20 "300 1730 7 	00 2 	10 1 	40 04 
241 2 	0 02-03 SR 8 	0- 20 11240 5750 10 2 	10 1 	40 127 
24 2 1 	0 0 F: -;:v 0- 0) 1550 
24 2 	0 06-07 e v' 	2- 20 0010 0010 7 	JO 1 	50 1 	50 60 
246 2 	0 06-07 5 aPT 	0- 20 5091) 357i 7 	FJ 1 	45 1 	5i3 
746 20 07-07 SR 1111 	0-35 7200 4500 0)0 120 100 aO 
271 2 	V SR SRT 	0- 20 1400 
272 2 V SR $RT 0- 20 7951 
273 2 V 08 58T 0- 20 507 
2 V 08 083 0- 21) 0000 
302 2 U 	05-06 SR OS 0- 20 12000 12000 00 1 ;o 1 30 
7 P ORT 0 - 20 2050 
3v; 2 1) 	35-30 58 1)87 0- 20 040 0.0-0 300 iJ 30 
315 2 'J 	05-06 58 087 0- 20 e530 2000 .5.60 1 60 1 20 
.305 20 -30-07 72 -7TT 0- 27) :0000 741) 5 90 1 60 1 20 
391 2 V SR SRT 0 20 6510 
392 2 V 03 783 0- 70 1000 
421 2 0 08 ORT 0- 12 200 
421 2 V SR SRT 0- 20 2503 
451 2 (3 	08-09 SR SRT 0- 20 20034 2020 7.41) 1.04 0.63 
451 2 U 	08-09 ER SRT 0- 35 4685 6,10 1.21 0 80 
452 2 0 	03-04 SR 05 0- 20 7260 5460 9 50 6.00 1.50 
452 2 0 	03-04 SR KK 0- 35 11100 9730 0.00 4.30 1 50 
454 2 V SR SRT 0- 20 1 
455 2 0 	33-04 38 580 0- 21) 1920 )25) 4 3(3 1 50 
456 20 08-09 OR 1)0 0-12 5800 3300 840 100 050 
4-56 2 U 	08-09 38 OK 0- 39 5010 215 6 10 1 €0 7 30 
1 2 V SR RT 0- 20 23)0 
481 2 0 	11-12 S8 SRT 0- 20 15140 JO 1 53 1 30 
431 2 Y SF. 583 0- 70 7J 
432 2 8 52 081 0- 20 
423 2 V £ sT 0- 12 5920 





























































1UP 2 7 0 	2 0 	0 2 	T 
72 	03 NE TRK HN- KY7T 01L0 202.)' muuT hY. 
VAR 
0 	3 	1 1 	C' 0 	/M 3 	1 	T 0 ) 00112 
" •' 5T -, 00r,tyhrju 
i1tala, 491 2 v SRT 0- 20 Mantyharju 
Voikoski, 20 =01'5 0') 2 	:0 24 18ntyharju 
Hnriinen, 5'i 2 	V 027 20 Pieksämäen mik 
Liettiin3alo, 6)2 2 SR SRT 0- 20 7222 Punkaharju 
Liittolahti, ;o3 2 22 2R 0 20 Punkaharju 
Kitula, 2 	1 K 3f 0- 23 Puumala 
Verinlemi, 632 2 	V SR 527 0- 2) 100 Puurnala 
Kietävälä, ,j33 v 32 23 0- 20 F:GC Puumala 
Sorjola, 34 o 323 0- 22 410: Puumala 
Pahakkala, 1 2 V £2 SRT 0- 20 40': Hantasalmi 
Jurnikkala, 662 2 v 22 £PT 0- 20 oo Pantasalmi 
Rahkola, 663 2 	Y KR 135 0- 20 250 Oantaaalmj 
Pulkkinen, 64 2 V SR SRT 0- 20 1000 J3antasalmi 
Puuskankangas, 49 2 	V 22 SPT 0- 73 3340 Ristiina 
Himalanpohja, 732 2 	0 03-23 22 22.7 0- 70 11700 14 	uO 2 	0.) .1 	00 213 Risti ina 
Huusionkangas, 694 2 Y r,A SP,T 0- 12 1350 Ristiina 
Seppäharju, 722 2 V SR SF:T 0- 20 4300 Savonlinna 
Rönkönvaara, 751 2 V SR 527 0- 20 2765 Savonranta 
Matkolampi, 721 2 	2 32 227 0- 20 522 
Sulkava 
LinkO11, 782 2 	0 01-02 32 ST 0- 20 1290 1290 11 	70 1 	50 120 21 
Sul'ava 782 2 	0 01-02 22 02 0- 20 4000 41300 13 	70 1 	5'3 1 	20 
782 2 	0 01-02 22 OK 0- 33 475 475 1) 	00 2 	20 3 	00 7 
Tur',aa1o, 723 2 	2 52 32T 0- 20 2100 
,Oulkava 
Leipämäki, 784 2 0 01-02 SR 527 0- 20 2920 14213 7 	80 5 	00 1 	20 41 Sulkava 
746 2 	0 03-oZ 32 327 3- 23 3720 2322 7 	60 5 	00 20 51 
312ava 
0ooaaoiflen, 811 2 52 00 Cl - 21) 4013') 
Loppäkorpi, 912 2 0 10-12 SR £27 0- 20 17990 2972 7 	3 70 70 223 $yamä 812 2 0 12-12 52 Kl1 - 65 5575 2 	30 1 	00 : 	 23 7' 
,ko7pj, 82! 2 2 SR 22T 0- 20 1000 
85 
PII1I 	7 	iJL)ISK.APJALA 
IUP5X 8- YY377- 
0HCE HT 2K 4:H5 3 	A N 5 2 	T K6N- VIJLJ+ SUUT 'HT 
VAR 
131TC' MK/M3ITO i000ih 
lsäm, 007 0 13-10 58 587 o- 	18 :730 107 8 •2i0 L i peri 
Rouka1ahtj 008 1 	U 04-04 SR MUU 0- 	¶5 2000 2003 7 52 4 3' 30 Liperi 
Suurjoki, 009 1 	0 21-12 $R 0- 	35 16300 4392 5 60 3 813 0 	94 174 Llperi 
Honkavaara, 015 1 	U 04-04 SR XK 0- 35 12550 5550 8 20 2 97 Liperi 015 1 	0 0404 SR MUU 0 	35 1000 1000 6 20 2 97 
137 
015 0 04-05 SR MUU 0- 	18 2408 903 7 60 2 03 26 
Teponsärkk8, 106 1 	0 11-12 $8 K 0- 	313 13001 5.80 1 70 '2 	34 Ilomantsj 106 1 	U 11-12 38 US 0 	15 7007 7 40 1 70 0 
205 
54 73 
Mets5vaara, 15? 1 	0 10-10 $8 JK 0-100 28003 1077 4 80 2 90 3 	75 Ilornantsj 
Kuiho, 205 1 	V 38 KK 0- 	25 scc. Kontiolahti 205 1 	Y 58 88 0- 	75 103 
Kuihon Sora, 24 1 	H SR A8 0- 	16 430 3Q 7 90 13 13') Kontjolahtj 274 1 	14 £8 2 0- 	12 220 230 8 10 6 £5 
7 
3 
Maljala, 322 1 	0 05-05 $8 KY. 0- 	55 18679 5.20 2 97 1 	29 175 Juuka 322 1 	U 05-06 SR 0$ 0- 	18 7085 700 2 80 1 	03 89 












414 1 	U 01-02 $8 lK 0- 55 11914 11914 5.20 1.90 2 09 lis 414 1 	U 01-01 58 JJ( 0- 35 586 586 5 20 3 50 2 0? 7 414 1 	U 02-02 $8 AS 0- 20 5300 5300 7 50 1 90 2 	52 64 414 1 	U 03-03 $8 MUU 0- 	15 499 499 8.20 1.90 2 	52 7 414 1 	0 02-02 88 AS 0- 	12 1005 	. 1005 9.50 1.90 2 	52 14 
Kauravaara, 
Tuupovaara 
501 1 	Ii 06-07 88 KK 0- 	35 8831 8681 6 50 2 41 1 	16 91 501 1 	U 07-07 38 0$ 0- 	18 4002 4002 7 20 1 78 1 	33 45 
Jänisjoki, 527 1 	V 28 KK 0- 	35 500 
Tuupovaara 
Tetrilampi, 531 u o-o 18 33 0- 	is :1153 3150 7 80 2 35 1 	50 36 Kiihtelysvaara 
Väänänen, 532 1 	U 06-07 $8 KY 0- 	35 15202 15202 6 90 4.98 174 Kiihtelysvaara 532 1 	U 06-06 88 03 0- 	19 560S 5601 7.80 3.16 1 	75 21 
Remes, 603 1 	U 04-04 88 .JK '3-100 1241)6 12 4 08 4.50 7 30 0 	70 18 Lieksa 603 1 	U 04-04 SR 88 0- 	55 3712 3712 5 30 2.20 0 	70 39 
603 1 	U 04-04 88 0$ 0- 	18 200? 2007 7.30 1 90 0 	92 21 
Kokkojoki, 606 1 	U 01-01 SR 08 0- 	11. 311)0 6.40 1 45 1 	67 30 Lieksa 606 1 	v 38 8 0- 	20 215 
Pekkilä, 648 1 	v 98 .JY 0-100 2108 Lieksa 648 1 	v s 8K 0- 	35 1525 
Ornenarnaki, 701 1 	0 04-04 £8 48: 0-100 45Jj 4501 3.80 4 0 	71 43 Valtimo 701 1 	0 04-04 88 88 0- 	55 34017 34017 4 40 3.49 0.5 305 
701 1 	0 04-04 88 KK 0- 	35 14120 11000 4.80 1 51 0 	59 140 
701 0 05-05 5 06 0- 	18 20040 19030 5.50 1 75 0 	63 192 
701 1 	0 25-05 38 05 0- 	1 2532 1532 6 43 1 73 0 	77 26 
I1iRSl F KYTT0 iIEF1AP.T K 	2 	5 	7 H H Ii 	15 	5 E 	1 
-tisi HC4N ,TT o j ijjr 47 
VNR 
15 	15 3 	1 7 	0 1 	4 	/ II 	3 	1 	7 0 000M11 
Maso. fl2 l 2 04-04 SR YK 0- 35 155 155 6 	70 2 	20 
Tohmajrvi 
i(leskanga5, 1332 1 V $9 1515 0- 55 9500 
R8äkky1 332 V $9 0$ 0- 18 4500 
Sätös, 001 2 U 09-10 59 S9T 0- 15 6012 2493 8.60 4 	50 1 	00 05 
Outokumpu 
Ruu0tu 002 2 V SR $97 0- 15 920 
002 2 V $9 0$ 0- 15 505 
002 2 V SR OS 0- 18 2551 
002 2 V $9 1515 0- 39 3805 
Viurunierni, 004 2 V $9 $97 0- 18 242 
Outokumpu 
Kaatarnc, 005 2 s SRT 0- 15 52 
Liperi 
honkyia 006 2 V 08 287 0- 10 1250 
Liperi 
Kän, 007 2 U 10-10 SR SRT 0- 15 6307 2560 3 	23 4 	55 1 	20 93 
Liperi 007 2 V $9 SRT 0- 18 1175 
Soukalahti, 000 2 8 04-04 08 397 0- 15 5001 1383 7 	52 4 	32 1 	00 69 
eri 058 2 V 58 381 0- 18 104 
009 2 V 58 SF17 0- 15 10 
Lipr1 
Honkavaara, 015 2 u 05-05 $9 SRT 0- 15 3019 782 7 	60 4 	50 0 	50 40 
Liperi 
Ky1särkkä, 029 2 V $9 $97 0- 15 2904 
Lperi 029 2 v SR 1515 0- 35 130 
Lössänsuo, 101 2 V 58 SPT 0- 18 1005 
Ilomantzi 
Niilonaho, 182 2 V SR 38.7 0- 15 300 
Ilomantsi 
Haukijoki, 103 2 V SR 997 0- 18 300 
Ilomantal 
Käenkoski, 104 2 V $2 32T 0- 15 500 
ilomantsi 
Sikosärkk, 105 2 V 52 ORT 0- 15 1502 
Ilomantsi 
Teponsärkkä, 106 2 II 11-11 SR SPT 0- 18 2152 200 7 	40 1 	60 0 	80 22 
Ilomantsi 
Myllykorpt, 107 2 V 52 SRT 0- 10 3000 
Ilomantsi 
Kaatinlampi, 108 2 0 10-10 SR 39.7 0- 10 6028 1100 8 	90 2 	10 1 	OlI 74 
Iloxnantsi 
Kirvesvaara, 120 2 $9 $97 0- 18 500 
Ilomantsi 




























































T 	4 	R 
KULJ 
VAR 






139 3 V OR SRT 0- 	13 209 
156 2 	U 10-1 SR 8RT 0- 	16 20)0 1' 	00 2 	20 3 	00 25 
157 2 0 04-04 OR SPT 0- 	l 20)2 7 	70 2 	2') 0 	80 22 
201 2 	V SR SRT 0- 	15 
202 2 V SR .SRT 0- 	le suo 













































































208 2 V SR SRT 0- 	15 
209 2 Y SR SRT 0- 	18 
210 2 0 03-03 OR SRT 0- 	15 5100 1500 8 	50 5 	50 0 	0 80 

















































302 2 	Ii 09-09 SR SRT 0- 	15 4733 1461 8 	70 5 	7 2 	86 81 
303 2 	V SR SRT 0- 	15 1968 
305 2 	0 09-09 06 867 0- 	15 506.4 8 	50 5 	70 1 	08 70 
306 2 0 09-10 06 SRT 0- 	5 5039 8 	70 2 	81 1 	91 72 




















1 	10 11 
312 2 	0 08-09 06 SRT 0- 	15 6875 2195 8 	20 2 	70 1 	64 87 
















































324 2 V 06 SRT 0- 	15 640 
88 




P1 	3 1 	3 P1 	K 	/ 0 	3 	1 2 0 1000MK 
Jakkuxäk1, 4:1 1 V R1 1'- - Kes1ahti 
Srkänpää, 4135 2 V SP SRT 0- 15 4C) Kes1ahti 
Ritop, 406 2 V SR SRT 0- 15 1000 Kitee 404 2 U 10-10 SR SRT 0- *5 4100 101)0 8 	00 2 	s o s 406 2 U lO-to !R SRT 0- 18 1000 300 7.50 2 	20 0 05 11 
Murtonen, 
Kitee 4()7 2 U 03-04 OR RT 0- 15 2004 2004 7 	40 1 	9fl 2 25 407 2 0 03-04 SP SRT 0- 18 8016 67:" 7 	00 l?c 2 25 3 407 20 03-04 SP KK 0- 35 13035 13523 0 	50 1 	90 2 25 136 
Järviö, 408 2 V OR SRT t1- 3 Kitee 
Korkeakangaa, 4 1 	1 2 SE 2 R 7 0- i s Kitee 
Hallakorpi, 43 7 1/ 58 887 '3-- 18 400 Kitee 
Mujunen 414 2 1J 01-03 55 02 0 13 15810 3 	00 5) 0 45 :9 
414 2 LI 01-02 58 05 0- 15 4000 1000 3 	20 1 	90 0 45 43 414 2 0 01-03 SR 05 0- 18 4500 2400 7 50 1 	90 0.45 42 414 2 0 01-03 SR SRT 0- 20 700 7 .50 1 	90 0 40 7 414 2 U 01-03 SR SRT 0- 35 6030 4600 5 	50 3 	80 0 0 07 
Pyörykkä 415 2 Y 58 SRT 0- 16 2000 415 2 U 10-11 58 587 0- 10 4115 200 SOi) 1 	60 0 45 48 415 2 0 10-11 SR 587 0- 1? 1006 7.50 1 	85 0.45 10 
Kauravaara, 501 2 0 06-07 SR $87 0- 16 2015 2015 7 	50 2 	40 2 85 22 Tuupovaara 5fl 2 V SR SRT 0- 18 37.4 
501 2 V SR 05 0- 18 3' 
Sivonen 502 2 Ii 08-09 SR 587 0- 15 11117 183- 7 	0 2 	12 0 73 121 502 2 V SR SRT 0- 18 119 
Saarivaara, 504 2 OR 587 0- 18 800 Tuupovaara 
Loijas 505 2 V $8 587 0- 15 6.36 505 2 V SR SRT 0- 35 2578 
Herajärvi, 506 2 v 28 SPT 0- 18 Tuupovaara 
Hyypiä, 510 2 58 882 3- 10 547 Kiihtelysvaara 
Heinävaara, 513 2 v 88 SRT 0- 15 716 Kiihtelysvaara 513 2 v SR 087 0- 18 349 
Murhivaara, s:s 2 v SRT o- 12 015 Ilomantsi 
Jänisjoki, 527 2 V SR 887 0- 16 Tuupovaara 
Alttokoskj, 632 2 V 58 29T 3- 13 022 Lieksa 
Remes, 
Lieksa 2 0 04-04 SR 558 0- 15 60:2 2086 7 	63 5 	20 1 34 30 
. 
1 	* 
PURSK P- ..YTTD- i1NENA,,R4 7 K 	U 3 	7 4 U 	K 	S 8 	7 iiHU, 	UN48 'OHDE T 	HT T1(4 1NE 	T.PK 4wPI- K 	STTO 3111.0 ULJ MUUT 'T 
V4R 
P1 	3 1 	T 	3 P1 k 	. II 	3 1 	7 8 000MK 
Jynkkälampi, 604 2 V s SRT 0- 13 525 Lieksa 
Kokkooki 606 2 V 5 SRT 0- 18 1235 606 2 U 01-01 $R MB 0- 16 5204 5204 6 40 : 4s 1 	67 54 606 2 	u 0i-o OP B 0- 20 3362 3362 5 0 45 1 	67 606 2 	v KK 0- 35 1251 
Saaa11ahti, 
Lieksa 607 2 	v R SP.T 0- 13 2486 
Saarvalampj, 
Lieksa 60' V SR SRT 0- 18 2550 
Ritovaara, 
Lieksa 610 2 SP SRT 0- 13 337 
Elaukiaho, 1? 2 v $R SR 0- 13 813 Lieksa 
Sahala, 
Lieksa 613 2 	V SR SRT 0- 
Huotinsärkkä, 
L!eka 614 2 0 11-11 SR $RT 0- 15 5004 8 50 1 85 1 	00 53 614 2 	U 11-11 $R NK 0- 35 1986 5 80 1 85 1 	00 .3 
Omensrnaki, 
Valtjmo 701 2 V SR SRT 0- 15 1315 701 2 0 06-06 SR SRT 0- 16 5000 6 40 1 23 0 	'-' 3 
Nuolikoski, 
Valtjmo 702 2 0 10-10 SR SRT 0- 15 5172 1102 8.70 3 30 1 	20 
Porttijoki, 
Nurmes 70:3 2 	V 3P SRT u- 15 1041 
Jokikylä, 
Nurmes 704 2 0 10-10 SR SPT 0- 15 6029 175 0 20 2 30 1 	00 74 704 2 0 10-10 SR kPl 0- 35 2930 1129 5 30 4 20 1 	00 35 704 2 V SR SPT 0- 15 2392 
Havukka, 
Nurmes 706 2 y SR SRT 0- 15 1615 
Kuokanvaara, 
Nurmes 707 2 v 58 SRT 0- 15 1530 
Mankara, 
Nurmes 708 2 y SR SRT 0- 15 504 708 2 V SR KK 0- 35 744 
Vaikeinen, 
Nurmes 709 2 0 10-10 SR 03 0- 18 4835 125 7 80 2 30 1 	10 57 709 2 	Ii 10-10 SR Nk 0- 35 52.39 630 6 20 2 30 1 	10 56 
Vuorimäki, 
Rautavaara 737 2 V 58 SRT 0- 15 138$ 
Haapalainen, 
Nurmes 738 2 H $8 SRT 0- 15 1691 1691 9 60 6 00 27 
Lappi, 
Paäkky].ä 901 2 V SR SRT 0- 15 590 801 2 	U 05-05 $8 SRT 0- 18 636 636 6 00 2 56 6 
Leppälampi, 
Näakkylä 902 2 0 05-05 SR 83 0- 12 1215 1215 9 10 2 40 1 	50 16 802 2 0 05-05 SR SRT 0- 12 1600 1100 9 10 2 4 0 1 	50 21 902 2 0 05-05 58 SRT 0- 15 1095 1095 7.50 2.40 1 	50 13 802 2 0 05-05 SR OS 0- 15 4907 4907 8.26 1 14 1 	5! 54 802 2 0 05-05 SR KN 0- 35 3012 1012 6.20 2 40 1 	90 52 
POtoniahti, 
Raakkyla 803 2 	V 38 $87 0- 18 1916 803 2 v 38 SRT 0- 18 4730 803 2 	V 88 NK 0- 35 q402 303 2 V SR JK 0- 80 7312 
cstamo, 505 2 	V 387 0- 15 i000 
90 
'iJPS 6- YT5- 6IEr1?T 1'. 	lJ 5 	7 N i; 7 
04DE T lis s1 1NE Tip. liH- )KAYTTO SuLO K'JLJ+ MIJIJT HT 
KOHTA VAR 
( 	 K fl 	3 1 	T 	t N K 	/ 3 	1 T 	0 1000MK 
Peijonnierni, 
Tohxna järvi 
011 R $RT 0- 15 4952 3 8 50 2 	33 1 	00 6) 
Haso, 
Tohxnajärvj 812 2 (1 04-04 SR SRT 0- 16 2016 116 7 60 1 	0 0 20 
2 0 04•-04 SR KK 0- 33 502 302 6 70 2 	30 0 	2') 5 
812 2 0 04-05 SR AB 0- 20 13100 13150 7 30 1 	15 3 	20 124 
Kankaankylä, 
Tohmajärvi 814 2 0 06-06 SR 05 0- 12 630 0 9 90 2 	40 '3 	71) 814 2 U 06-06 5R SRT 0- 12 371 9 50 2 	40 0 	70 814 2 II 06-06 SR SRT 0- 15 6006 3136 7.70 2 	40 0 	20 63 814 2 V SR SRT 0- 15 400 
814 2 'J 06-06 SR ST 0- 18 1508 005 7.00 2 	40 0 	70 16 814 2 0 06-06 SR KK 0- .33 2002 6 50 2 	40 5 	70 2') 
Patsola, 
816 2 SR SRT 0- 15 1000 Värtsilä 
816 2 V SR SRT 0- 13 21)0 
Kekkulanharju, 2 v SR 567 0- is Rääkkylä 
Kylmäkallio, 850 2 H fr.i £67 0- 12 9000 5 00 2 	00 
Tohmajärvi 850 2 V K8 £67 0- 12 121)0 
Pilpanen, 901 2V 26 267 0- 15 102 
Eno 
Rukavaara, 902 2 V SR SRT 0- 16 232 
Eno 902 2 V $6 SRT 0- 12 865 
002 2 V SR KK 0- 35 487 
Viereväkivi, 904 2 SR SRT 0- 18 194 
Eno 
Päresärkkä, 906 2 0 12-12 SR SRT 0- 16 2218 1115 0 00 3 	00 0 	50 27 
Eno 906 2 0 12-12 86 1(2< 0- 35 2101 432 6 70 2 	50 0 	50 21 
906 2 V 58 SRT 0- 19 503 
1it5ovara, 907 2 v £6 $67 0- 15 501 
1flO 
Pykä].ävaaransalo, 90$ 2 V SR SRT 0- 16 694 
Eno 
Kaltimo, 929 2 0 10-11 ER $67 0- 16 8025 80 5 5') 4 	00 1 	50 114 
EflO 929 2 0 11-11 SR 1(2< 0- 35 2008 6 50 2 	55 1 	50 23 
PIIRI: KUOPIO 
Salahrni, 002 1 0 02-03 86 03 '3- 20 150 50 7 	70 2 	30 2 20 2 
Jlererrä 002 1 0 02-03 36 1(2< 0- 50 354 154 6 80 2 	30 2 20 4 
Nisoilä, 003 1 0 02-03 SR 05 0- 20 2130 7 76 2 	73 2.10 3 
Vierernä 003 1 0 02-03 86 2<2< 0- 50 464 6.95 2 	75 2.10 5 
Niemismäki, 006 1 0 01-08 KA OS 0- 20 25400 25400 7.30 2 	65 1.95 184 
Kiuruvesi 006 1 0 01-08 KA SRT 0- 20 12100 7200 7 15 2 	65 1.95 164 
006 1 0 01-08 KA 2<2< 0- 40 24200 10500 6.03 2 65 1 95 297 
006 1 U 01-08 KA JK 0- 70 61700 42100 5 25 2 	30 1 93 800 
Luotosenkangas, 014 1 V ISR 1(2< 0- 50 800 
Sonka järvi 
Särkänmäki, 015 1 V SR SRT 0- 20 
Rautavaara 015 1 V SR 2<2< 0- 50 5500 
Va1k-0y1a, 024 1 0 01-01 SR 2<2< 0- 55 3811 3811 7 20 2 	6-0 2 20 77 
Ni1si. 




''JR8v,,..usP: .3. 1E16 U 8 	T N 0 K 	3 E 	T 
•)1H'1KUHk KOHOE H. 38,3 T4PK HH- K4YTTC OIILO KIJL.i- 11)UT YHT 
UNTA VAR 
KI< 1131T0 i1/3T8 !000!1: 





oo 2 IJ 01--;5 - - 8 :1520 15 59 1 34 0 40 24 
006 2 u oi-s 0- 25 3030 2400 35 53 1 36 0 40 59 
006 2 0 01-05 I. KK 0- 70 '000 4000 15.59 1 36 040 126 
006 2 U 01-05 0$ 0- 20 4270 4270 1559 1 36 0 40 79 
Kolunpuro, 007 2 V 3R 067 0- i: Pielavesi 
Ohenmäki, 38 2 H SR 56 o- so :39:5 2928 12 80 3: Iisalmi 008 2 H SR 283 0 23 2855 2898 14 0) 42 
006 2 H SR $RT 0- 40 1219 1219 1160 15 008 2 H SR RT 0- 40 192 192 13.00 3 008 2 V SR SPT 0- 20 4000 
?drs2nmäki, 009 2 V SR SRT 0- 20 200 Iisalmi 
3iikal2i, 71. 7 - 
Iisalmi 0- 00 725 
Sjkorfl2iki, 
SonkajOrvi 0- 23) 9801 
Jyrkkä, 
Sonka järvi 
012 2 v SR SRT 0- 20 308 
Sukeva, 
Sonkajärvi 
013 2 38 SRT 0- 20 
Luotosenkangas, 
Sonkajärvi 
014 2 0 06-06 38 8RT 0- 18 15022 10 24 154 014 2 0 06-06 £8 SRT 0- 35 1996 9 54 22 
Särkänmäki, 015 2 V 58 SRT 0- 16 1452 
Rautavaara 
Vonka, 016 2 V 38 SRT 0- 18 728 
Rautavaara 
Levänen, 017 2 0 01-02 $8 OS 0- 20 11014 11014 700 252 1 15 120 Rautavaara 017 2 U 01-02 £8 SRT 0- 12 12010 3376 8.50 2 02 0 4$ 147 017 2 0 01-02 SR KK 0- 35 8565 8563 5.60 3.59 1.15 101 017 2 0 01-02 $8 KK 0- 65 21071 21071 5.20 4.12 1.15 242 
011injärvi, 021 2 H SR $RT 0- 12 5100 1273 13 45 81 Rautavaara 
Aarola, 022 2 £6 00T 6- 12 2001 2iliä 022 1 0 587 0-- 20 2000 
Yokkc.53.J. 85 5 0- 20 2000 
2 '1 38 SRT 0- 28 2800 
023 2 V SR SRT 0- 55 13300 
023 2 Y SR OS 0- 20 9200 
Va1kenen, 
Nilsiä 
024 2 0 01-01 38 SRT 0- 18 4000 3570 7 6-0 240 1 00 4? 
Kaunisharju, 
Juankoaki 
025 2 0 03-04 88 SRT 0 12 10330 1830 9.30 2 40 1 10 137 025 2 0 04-05 $8 $RT 0- 20 5000 1000 7.50 2 35 1 10 42 025 2 0 04-05 $8 0$ 0- 20 15840 15640 7 50 235 1 10 (8? 025 2 0 04-04 88 K8 0- 35 5625 5625 660 2 30 1 10 '5? 
025 3 0 05-•s 27 83. 0- 35 250:5 200:5 5 90 2 70 1 10 200 
Nerkoo 
Lapinlahti 
02 5 7872- 20 ii 20 
OIt -. 0 10-11 78 367 0- 2') 7999 3706 9 30 2 40 0 50 121 026 2 0 12-12 88 Kt 0- 50 1068 167 9 58 2 60 0 50 15 
026 2 0 12-12 OR $67 0- 20 2050 9 30 8 71 8 3 
Pyssyrnäki, 027 2 Y 56 387 0- 18 6492 Siaaniaka 2 56 00 0- 10 
0- 50 216 
92 
'JF3%.,5'. 	 151'- 	 '' 	5. 
1? 	- 	 3555 	511-. 5 	 5 	5% - 	55 	8 1 ILO 	6 UL3 • 	MUUT 	1' 
KINTA VAR 
P1 3 1 7 0 	P1 6 / P1 3 1 7 0 	1000716 
1hti 
02b H $p KP 0- 373 10000 6 79 io 
153yn181k1, 
1i11njrv1 027 1 V 58 0$ 0- 20 37s'. 027 1 66 0- 50 
034 1 11 09-09 SP KK 0- 35 1215 121.5 6 70 3 00 50 15 
KtvlPurO, 036 1 ii 03-04 $R 06 0- 20 10065 565 7.56 2.95 2 20 129 036 1 Ii 03-04 SR KK 0- 30 14038 44.32 6.36 2.99 1 85 169 
3.35 1 V 58 AB 0- 12 1924 
O33 1 V 88 05 0- 20 l55 
338 1 V $8 AB 0- 23 745 
338 
5155 
1 V 56 66 
JO 
0- 50 
Kotaiahti ... .,.. 
Svirta .. .,. 3• .,.,, J. - .'• .. . -. 0 2 - 2 - 2 10 -.5 05 5 - 55 1600 r3U 7.00 2.50 1 90 18 
Sovi. 	ki, 044 13 03-33 31561 0- 6 803 190 7 70 3 80 2 50 11 Ooppävirta 044 1 U 03-03 $8 66 0- 50 2708 100 560 3.80 2.30 .32 
Harjamäki, 049 1 U 07-08 58 AB 0- 12 2864 2864 11.90 1.75 2 30 49 Oiiiinj8rvi 049 1 U 07-08 $8 AB 0- 20 4811 4811 7.30 1.33 2 30 58 
049 1 U 07-08 SR AB 0- 23 8567 8567 7.00 1 75 2 30 100 
049 1 U 07-08 $8 K6 0- 33 3400 3400 6.50 1.79 2.30 39 
049 1 U 07-08 SR 66 0- 65 5053 3053 6.00 1 .75 2.30 53 
049 1 H SA KK 0- 20 1322 1322 9.25 3 45 ISO 22 
043 1 -1 76 $81 0- 20 1224 1224 8 50 3 97 1.15 16 
513$ 5 .15 SIS 51- 623, 12 6 £13 3 77 1 15 74 
555 5 5255. 1 - 5._ 	.... 25 5. s38 7 20 2 60 2 10 108 
0523 5 .5--:1 52, :215 5 -- 5-5 .:-:5126 6.25 2.60 2 10 149 
lonaki 060 1 51 09-06 55' 5153 0- 22) 2099 600 8.30 2.41 2.00 30 Ssnkaärvi 060 1 U 35-06 66 09 0- 20 3997 8.30 2.41 2.00 51 
060 1 U 05-06 $8 AB 0- 29 5817 250 7.50 2.37 1.30 60 
060 1 U 05-06 SR 66 0- 50 12294 2100 7.00 3.41 1.30 152 
Lernpe1änni.erii, 061 1 U 08-12 $8 8$ 0- 20 20190 190 8.61 1.30 1 72 276 Oenr'Jersalrni 06! 1 U 08-12 SR SRT 0 16 196 196 9.33 2 65 1.72 .3 
061 1 U 03-12 SR 66 0- 32 3426 3026 7.50 1.95 1.72 .38 01 1 Ii 08-12 SR 66 0- 50 26393 17393 7.31 2.43 1.72 313 
5161 1 U 08-12 $8 JK 0-iSO 12210 12210 6.30 2 00 1.72 163 
Rikkola, 069 1 U 03-04 98 AB 0- 20 6500 650 8.30 1.80 1 63 87 
JPP116 09 1 0 03-04 96 85 0- 32 2530 7.30 1 55 1 63 29 
03 -5 2 51 03-34 56 1515 '2- 50j 1344 1424 15 80 1 i5. 1.63 Ilo 
Marjorr.Hki, 001 2 86 3ST 22- 5 554 VieremO 001 2 V 86 SRT 0- 18 3005 
001 2 V SR $87 0- 33 1500 
Salahmi, 
V.teremä 
002 2 0 0.3-04 SR $81 0- 18 10952 6892 7.50 3.00 122 
002 2 SR SRT 0- 35 iiia 
PllS8iia, 
Viere 003 2 0 02-04 SR $87 0- 18 11087 2377 7.50 2 20 1 00 132 5103 2 0 02-04 $8 $87 0- 33 3089 89 7.00 2 20 1.00 36 
Kohiseva. 
Jyhajarsi 004 2 0 03-06 $8 $87 0- 18 6001 3401 7 50 4 00 1 30 80 0514 2 0 05-516 $6 587 0- 59 '3314 7.00 7 151 1 50 
t 	1 
' PIURSK R- P',YTT- 0 	0 T 
0H0E T 	HT 	1KA A1E 	TRX HN- M°rTr') 11150 KJLJ 
0 	7 
'lUUT (HT 
K 3 1 
VR 
II 	K '1 	3 	1 	r c 30011 
Viianxnaki, 
Maaninka 
022 2 57 5019 o- 	i 
y 0- 	12 rj 
Syv1ahti, 
Piejavesj 027 2 	2 :.o 0- 	2 
Saarela 
Pielavesi o 2 	V SR 3RT 0- 	12 4202 
Leppaze1k, 
Keitele ':..s v 
Koutajärven pth, 
Keitele (Toulat) 032 2 	U 02-oo , 4155 9 	30 13 	31 120 
Hautolahti, 
Karttula 034 2 	U 09-o 12 52T 0- 	16 10146 2799 8 	29 2 	74 123 034 2 O?-3 57 E 0- 	20 Osoo 8 	0') 300 3 	30 32 
Kolu, 
Te,'vo 2 	V Ilo-- .6 5029 
Kivipuro, 
Vesanto .036 2 	V 52 571 2-- 	20 
Tervaharju, 
Rautalampi 
o. 2 	' 52 RT 0- 	12 500 038 2 	V OR SRT 0- 	18 4000 038 2 V SR KK 0- 	35 20043 038 2 U 10-10 52 KIC 0- 	35 12800 1') 2 	50 1 	00 127 0.38 2U 09-10 SR KK 0-50 6300 395 253 0.38 2 	Ii 09-09 $2 KK 0- 60 3600 100 65 033 2 V $2 8 0- 20 5000 
5 	20 7 	50 1 	00 34 
Lintikko, 










Suonen joki 041 2 0 08-08 !R $RT 0- 20 7900 900 9.00 2 50 1 	00 101 
Kotalahti, 
Suonen joki 042 2 0 03-03 52 527 0- 	16 2300 ' 	7') 2 	50 7 	50 27 
Kumpulahti, 
Leppvjrta 043 2 0 03-04 SR $RT 0- 	18 2345 1000 7 	70 3 	01 1 	00 043 2 u 03-04 52 KK 0- 35 500 50-3 7 	00 3 	01 1 	00 
22 






03-04 $2 AB 0- 	20 11201 11201 7.75 11 	41 1 	'20 
73 
234 93-04 $2 A8 0- 	12 932 932 9 00 11 	41 1 	20 22 
Kivirn8kl, 
Leppävirta 
044 2 0 01-03 SR 327 0- 	18 15003 1120') 7 	70 10 	15 271 
Puutossalmi, 
Kuopio 
048 2 V 52 SF41 0- 	22 
Harjamkj, 
Siilinjrvj 
049 2 	0 06-08 OR SF. 0- 	17 1712 1742 11 	50 10 	4 2 049 2 U 06-08 $2 KV 0- 	65 1006 1006 6 	00 10 	46 
1 	00 44 
043 2 V $2 527 0- 	20 2500 





52 527 0- 	3 2415 2415 16.20 8 90 1 	00 63 
049 2 	14 
52 SRT 0- 	16 .30 30 17.64 8 	90 1 	00 1 
049 2 	14 
52 527 0- 20 1973 1973 16 	56 8 	90 1 	'20 52 
049 2 	14 
52 KK 0- 	3 401 401 13 	90 8.90 1 	00 10 97 26 9- 	5 486 486 13 	34 2 	90 1 	00 11 
94 
17860 8 91;06, . 	3 T H 	30 2 0 	T 
1 	KU 8 	-. 0 	55 7 ' 	NT 4 1 4 	NE 1 HA 	- " 7 10 5 j ( 	3 0351 • rlIJlJ T (NT 
OINT4 
P1 	3 	1 T 	0 11 	} / P1 	3 1 	T 0 1000M 
Harjamakl, H SR JK 0-100 1870 1870 9.45 $ 90 1 00 
ZiilinJarvl 048 2 	0 06-07' OR 48 0- 20 3801 3801 9.25 2 29 1 15 50 
049 2 	13 05-05 ER SRT 0- 20 432 432 8 50 4 12 0 50 6 
04? 2 	13 05-05 SR SRT 0- 12 15 15 15 30 4 12 0 50 
049 2 	11 08-08 :3R SRT 0- 20 3001 7 30 4 12 050 36 
049 2 	13 03-08 SR Ki( 0- 65 930 6.00 4.12 0 50 11 
Lautala, 051 2 0 07-07 SR SRT 0- 16 10080 3037 8.00 1.70 1 20 121 
Tuunieri 051 2 0 07-07 SR SRT 0- 35 3235 463 7 00 1 70 1 80 38 
051 2 V SR SRT 0- 16 4478 
Tuusarvi, '352 2 	V 26 170:- :2 78 
Tuusnierni 
Poutilanrnaki, 053 2 	V 28 781 71- 1460 
Tuusniemi 
Lintumäki, 054 2 0 08-09 SR SRT 0- 16 10041 1638 00 ;'rj 1 20 113 
Tuusniemi 054 2 0 09-09 SR SRT 0- 35 2125 6 13 1 70 0 90 21 





Korhola, 061 2 	Ii 10tL SR SRT 0- 16 10229 1300 9 35 3 4 1.00 142 
Jehnlersalrni 
Kirkkosaai, ,,,2 5Ri.oTL - 14 4500 
Pielaves1 
Katajankan4as, , 	8 68 7T 0- 16 :237 501 9.00 20 
Sokaj0rvt 080 2 	7 66 681 '3- 70 102 
080 2 	H 281 687 0- 12 1487 197 9.00 14 
Paisua, t 	0722006-05 s 7817 '3- 7. 496 492 9 03 2 00 6 
Sonka järvi 
Kariaho, 091 2 	13 09-10 SR 28T 0- 20 6800 6 80 3 36 70 
Iisalmi 
Leppärauta, 2 	V 38 781 0- 17 500 
Kuopio 
P1181: i<ESKI-SUOI4I 
Seppälänkangas, 0'? 1 8 58 68 0- 60 102 102 20 02 5 72 3 
Jyväskylän inik 019 1 8 66 60 0 35 1629 1629 21.15 7 54 47 
019 1 8 381 KK 0- 65 6324 6324 20.41 7 84 182 
019 1 8 $81 KK 0- 65 1936 1936 20.33 7 71 57 
019 1 8 $81 JK 0-100 8904 8904 19.41 7.84 249 
Aittonäki, 056 1 8 381 48 0- 25 2046 2046 II 01) 2 20 32 
Jämsä 054 1 8 SR 48 77- 72 296 296 11 00 2 20 4 
Kulokangao, 067 1 .0 	02-05 88 OK 0- 85 422.32 428.32 7 00 2 19 295 
Jämsä 057 1 0 	02-36 681 00 0- 34 27$7 2787 8 01) 1 47 37 
Lintuharju, 071 1 0 	04-05 66 06 0- 162737 2707 11 17 1 21 	.0 	70 76 
Kivijärvi. 041 1 0 	04-05 88 K 0- 26 11670 11178 10 45 1 05 	0 	70 146 
061 1 0 	04-06 58 38 (3- är) 1175 11175 9 15 2 88 	0 	70 136 
171 18 S8 OK 7-oO 770 1310 1213 520 
OTt 0 	nekoski, 105 1 8 SR JK 0- 70 973 973 9 00 6 58 15 
105 1 8 SR JK 0- 35 129 12? 9 50 7 58 2 
105 4 681 48 0- 32 3466 3466 12 00 2 20 49 
:0. ,: 0- 24 717 707 1; rJO 227 
1 	1 
95 
'4 MURSK 8- KYTT0- 41NEnARAT K U 	.3 9 N Ii 	K 	3 .3 	9 KOHDE 76 	HT 6lY AIHE TARK HN- Ki*YTTO SULO KULJ+ NU$JT rWT 
81H76 
13 TD M/r131T3 3iJ9' 
HltorrnOkt, 
ianekokj 
: o os - o i O-5.' 3? 275' 3 00 2 00 114 0 06-06 58 8 0- 25 461) 460 8 513 2 50 5 114 1 0 06-07 $8 rK 0- 35 2791 2791 8 00 2 50 29 114 1 0 07-07 58 68 0- 12 240 240 8.50 2.50 3 114 1 0 07-07 $8 68 12- 25 170 170 8 .50 2.50 2 
Hakki, 
Kuhmoinen 137 1 0 10-11 SR .JK 0- 65 13434 2590 8.00 1 10 0 	37 12$ 137 1 0 10-11 38 •K 0- 35 25)3 232 3 00 1 78 28 
Siikakangaa, 140 1 II $8 $RT 0- 32 3' ' 0 7 Laukaa 140 i H $8 KlO 0- 35 213 2i5 1.3 97 7 38 
3 
46 140 1 H $8 KlO 0- 65 4672 472 12.15 7 38 77 140 1 H 38 587 0- 1$ 279 289 15 43 7 3$ 7 
KTK Punamäki, 
Korpilahti 32 1 II 614 KlO 0- 65 12133 12193 24 00 361 32 1 14 66 KlO 0- 35 1201 1201 23 00 5 50 332 31. 2- 8o 1354 1554 21 00 5.50 50 
Teeriharju, 
Kannonkokj 024 2 3 01-0: 20 007 3- 10 20174 1702 3 53 2 00 222 










Jämsänkoskj 032 2 o 05-06 $8 6' 0- 35 619 $163 0 00 2 00 97 
Koiraharju, 
Py1känkj 055 2 0 01-02 $8 0$ 0- 18 15169 15169 8 50 2 00 17 055 2 0 02-03 SR JK 0- 65 30616 27116 7 00 5 20 427 055 2 0 03-03 38 KlO 0- 35 20975 20975 8 00 5.20 366 
Kulokangaa, 
Jämsä 057 2 0 02-05 SR KlO 0- 35 8153 8153 8.00 2.00 111 057 2 0 02-05 SR 03 0- 20 8393 $393 8.50 5.20 124 
Lintuharju, 
Kivimäki 061 2 0 05-05 $8 SRT 0- 18 4580 3245 8.50 1 20 0 	70 53 
Vaherjärvi, 
J6msä 089 2 0 06-08 SR SRT 0- 16 1312 2821 9.15 2 24 0 	38 186 
Hitonmäki, 
Xänekoskj 114 2 0 06-06 SR JK 0- 65 4809 8 00 2 00 57 114 2 0 06-06 SR 68 0- 25 13630 6630 8.50 2 50 158 1 14 2 0 07-07 98 68 0- 12 4524 4524 8.50 2.50 57 114 2 0 07-0? $8 68 12- 25 2336 2336 8.50 2 50 27 1.14 2 0 07-07 SR 0$ 12- 20 6494 3494 8.50 2.50 73 
Saarikangas, 
Sumjajnen 135 2 0 11-11 $8 JK 0-100 2611 2611 8 00 2 00 0 	50 29 135 2 0 10-11 $8 SRT 0- 16 17261 13901 8 93 4 5!) 0 	50 245 
Hakki, 
Kuhmoinen 137 2 0 10-11 $8 $87 0- 16 3003 500 9 50 1 50 
Kattamäki, 
Laukaa 138 2 0 08-09 $8 SRT 0- 35 5090 550 8.00 1 50 50 138 2 0 09-09 SR SRT 0- 16 178137 3907 8 50 2 00 196 
Ala-Häkkinen, 




Laukaa 140 2 14 OK 0- 35 11850 .5850 10 50 2 50 140 2 14 58 JV 0- 65 4534 10 00 2 00 62 
96 
;jo - MYTT- 4L+ENAAR.,T u s 	r 13 3 
HT 61.M MIHE TMRK HH- KAVTTO SIILO !('JLJ+ luuT 	f'-T 
1.11ITA 
13 T5 1::;'2I7E )r.:01 
Jy1hynki, :43 2 0 'j3-'31 5PT 	3- t. 3.'9 4'- 3 2 
Länge1uki 
Varato13ta 500 2 V 5R SRT 	0- 18 99650 
520 2 V 5R KK 	0- 25 2053 
520 2 V SR KK 	0- 35 25931 
500 2 V SR XX 	0- 65 5519 
Kanavuori, 932 2 H K3 SRT 	0- 12 :7183 5402 14 45 2.50 319 
JyV5ky18ru nik 932 .2 8 KK 	12- 25 3720 220 14. 2 	50 95 
PIIRI: 	VAASI 
Hietakangas, 002 1 LI 	04-05 52 KK 0- 50 333033 23000 7 00 4 22 3 '90 429 
A 1 ajrv i 
Harrinkan6as, 012 0 	31-02 SP JK 0- 69 22573 17617 8 92 2 32 5 96 756 
Kauhajoki 015 0 	02-03 IR XX 0- 35 7616 3371 8.89 1 33 0 55 113 
016 1 0 	03-03 SR MB 0- 25 3497 3497 10.08 2.17 0.65 49 
016 1 0 	03-03 SR MB 0- 16 4228 4228 1083 315 0 65 64 
Korsbäck, 030 1 (1 	03-04 SR XX 0- 55 16834 16834 6.70 10 97 3) 42 315 
r5ri.Stiiflaflkaupunki 030 1 0 	04-05 S XX 0- 35 4000 4300 7.30 1 43 1.13 52 
030 1 0 	04-04 52 03 0- 20 5646 5646 8,03 1 79 1 13 65 
Porokan,330, 036 1 SR .JK 0- 75 26846 
.Jurva 036 1 V SR KK 0- 35 4575 
Lappakangas, 040 1 V SR JK 0- 70 13800 
?1ortane 040 1 V SR XX 0- 35 1900 
040 1 tJ 	01-02 SR KK 0- 35 3400 5400 11 20 1 60 1 13 29 
040 1 Ii 	03-04 52 MR 0- 23 6600 6600 11 533 6.00 0 67 123 
040 1 0 	04-04 56 6 0- 12 2200 2200 14 00 4 00 0 67 44 
Valsberg, 041 1 V 32 B 0- 25 2089 
Naopiö 041 1 23 35 0- 35 4555 
041 3 V 52 ME 0- 12 1000 
Västanträskbacken, 044 3 0 	01-32 K4 ME 0- 25 18149 18149 17 30 1.33 0 50 355 
Uusikaarlepyy 044 1 0 	04-04 KM 68 0- 12 151 151 19,41) 1 30 0 90 4 
044 1 U 	31-01 KM XX 0- 34 5073 5073 15.30 1.30 0.50 27 
044 1 U 	06-09 KM XX 0- 45 16536 16536 15 00 1.30 0.50 292 
044 1 U 	01-07 KM JK 0- 65 9040 9040 12.70 1 30 050 157 
25aataa, 057 1 V SR JK 0- 75 344132 
Iiajok.i 057 1 V SR XX 0- 35 7693 
057 1 V SR OS 0- 20 17674 
Tervahamina, 060 1 Ii 	07-07 SR MB 0- 12 300 14.00 10.80 200 9 
I1ajoki 060 1 U 	07-08 SR MB 0- 25 3300 12.00 10.80 1.97 82 
060 1 U 	06-06 SR XX 0- 75 39.39 3939 9 6') 13 95 1.20 IDI 
Sohlback, 063 1 Ii 	09-12 KM JK 0-100 35552 26048 16.70 2 7.3 2 74 1288 Vaasa 
























MUR5C R- VMYTTO- AIr4EIAARAT K 	1) 5 	7 4 	N 1 5 KOHCE T. 	HT 61 IPIE 	TC4RK HH- ,'(T7 5111.0 KUU' MUUT YHT 
V7R 
K '7 1 	7 	3 K 	/ N 	3 1 	7 0 1000Mk 
:Sis 3O 9 so 9 £5 0 40 4'30 r," :i-i2 tR 95 - ; 7600 7600 10.70 1:2 
Jo 1 	v SR KK 0- 32 300: 
070 1 	V SR Jl 0- 65 10660 
07? 1 	0 o-0 $R B 0- 16 4559 4559 1550 .3 06 90 073 1 	Ii 05-07 SR KE 0- 35 4499 4499 10 50 17 59 130 0 (5-Q7 &R JK 0- 65 10222 10222 10.50 14.90 273 
3s7 1 	0 01-04 KA JK 0- 75 40003 40003 14.00 3.50 1 64 875 067 1 	0 04-05 A KK 0- 45 12091 1239: 15 50 1.30 1 37 333 067 1 	0 03-03 KA 05 0- 18 8400 '740': 18.00 1.30 1 99 207 037 1 	V KA JK 0- 75 3925 
392 1 	U 01-03 SR JK 0- 75 2906329063 16 20 3 19 1 10 656 032 1 	II 01-03 SR KK 0- 45 13040 13040 19 50 1 50 1 09 321 092 1 	U 04-04 SR HUU 0- o 36 36 15.50 8 00 2 54 1 092 1 	0 04-04 SR 0$ 0- 20 .300 .300 15.50 1.50 2.54 6 
.124 1 	0 03-05 $R XX 0- 45 7890 7890 9 20 900 1 00 14? 124 1 	0 03-05 SR JK 0- 75 5210 5210 9.60 9 00 1.00 110 
127 1 	0 02-03 SR A8 0- 20 15000 15003 9 50 7 90 1 20 296 
129 1 	U 12-12 KA JK 0- 65 1153? 80? 20 00 2 00 0 60 295 
130 1 	0 12-12 KA AB 0- 25 2000 21.10 1 60 0 30 52 130 1 	U 10-12 KA 0- 65 31000 31300 18.50 2 42 0 62 684 
132 1 	0 01-11 !R 0$ 0- 20 7925 7925 15.60 0 11 179 132 1 	0 11-12 SR KK 0- 45 10007 €68 12 75 2.00 0 80 174 
133 1 	IJ 01-02 28 A8 0- 25 18500 13500 11.50 6.00 0 67 368 
134 1 	H SR JK 0-100 7409 7409 24.40 208 
135 1 	Y 58. JK 0- 55 29154 
135 1 	V 28 KE 0- 35 2534 
195 1 	V SP KS 0- 25 1171 
136 1 	H 38. KS 0- 10 17 17 15.00 2 64 
1.36 1 	H SR KS 0- 35 524 524 15.00 10.00 13 13€ 1 	H $8 JS 0- 55 1711 1711 15.00 11 24 45 136 1 	H $8 JK 0-100 3121 3121 15.00 2 40 56 
002 2 0 01-02 SR KK 0- 35 4000 3000 7 20 3.10 43 002 2 0 11-12 $8 KK 0- 50 7000 2000 7.00 3.10 74 002 2 V $8 983 0- 16 4000 
002 2 	V £8 SRT 0- 18 2300 
003 2 V $8 SRT 0- 18 2400 
004 2 0 07-08 $8 SRT 0- 18 34000 2000 13 00 1.70 0.30 535 
00€ 2 	v $8 SRT 0- 1 4.300 
002 2 	V $8 98.7 0- 16 100 
007 2 	V $8 SRT 0- 18 6000 
008 2 	V 5R 98.7 0- 35 3000 
009 2 V 98 KS 0- 35 2000 
000 - 98 SRT 0- 18 8000 



















































i1UR9r 9- 9Y3T9- NENbA', ' 	3 	5 T 	H 9 	3 8 	T T 	HT AI a:E T1RK HH- ?TT• 51:o fIJLJ. 9JJ HT 
9 	IK 1 	3 T 	8 ii 9 	/ Ii 	3 3 	1 l000;iv 
009 2 	V 38 99 0- 35 2000 
007 2 	V 38 5T 0- 1 2800 
910 2 V SR ST 0- 35 500 
010 2 V SR SPT 0- 16 1000 
0'1 2 	H 3R KK 0- 35 17000 11000 1 10 4 	00 176 Oli 2 H 38 SRT 0- 35 1700 700 11 20 400 27 0:1 2 	H 38 967 0- 18 3600 3300 11 67 4 	00 41 01 2 	H 05 0- ¶. '800 9300 13 00 4 	00 163 
012 2 	V $8 $87 0- 10 2000 
01! 2 	, SP $67 0- 35 1200 
0:2 2 	V 28 36T 0- 13 
315 2 	0 01-03 28 03 0- 19 7230 7031) 20 27 1 	29 4 	30 137 015 2 	0 04-06 38. 987 0- 18 11497 9450 20 27 1.80 4 	.50 922 0:5 2 0 03-04 $6 387 0-100 31?? 2000 20.27 1.80 4 50 
015 2.0 09-12 $8 $87 0- 10 2587 19.39 1 .90 200 6: 
014 2 	0 03-04 98 OS 0- 15 3773 3773 13.90 1.40 0 	14 6: 01 2 0 03-04 SR 0$ 0- 18 6170 6170 10 1$ 1.40 0 	14 76 016 2 	0 03-04 $8 SRT 0- 18 2046 2046 10 18 1 	4') 0.14 26 016 2 0 03-04 $8. 887 6- 25 5281 1973 10 18 1 	40 0.14 69 016 2 	V $8. SRT 0- 19 5000 
017 2 	V 08 087 0- 18 3000 
017 2 	V $8 SRT 0- 35 100 
018 2 	V SR 98.7 0- 13 500 
019 2 SR 58.7 0- 12 800 
020 2 V SR SRT 0- 12 900 
021 2 0 01-01 $8 $87 0- 1. 5966 57661443 2 	09 0 	80 105 021 2 	V 88 SRT 0- 19 6859 
021 2 	V SR 99 0- 35 2742 
022 2 	V OR SRT 0- 18 1039 
02,0 2 	U 01-01 98. 087 0- 12 2036 778 14 00 6 	62 43 022 2 U 03-03 KA 99 0- 35 3917 3917 13 20 10 	75 11? 
023 2 	V $8 38.7 0- 18 4000 
025 2 	3 01-02 $8 SRT 0- 14 1206 672 13 20 9 	85 35 025 2 	Ii 01-02 SR KK 0- 45 1800 1200 15.50 10 	91 49 
026 214 SR 159 0-45 810 810 :?90 956 
022 2 	V 38 K 0- 35 
1 	4 
MUQ5V - KAYTTD- M1HEI1AART K 	Ii 3 	T A N N 'J 	l( 	3 £ 	T SAIMKUMM KOHOE ¶., HT AIKA AiHE YARK HNH- KYTT0 SILO KUU. MUUT YHT. 
KINTA VAP 
K K P1 	3 	1 7 	0 P1 < 	/ P1 	3 	1 	7 0 1000MK 
Sarviluoma, 029 2 0 04-05 6R 5PT 0- 18 7166 1497 11.08 2 	12 
Isojoki 029 2 0 04-05 SR KK 0- .3.5 6027 3472 10.47 1 	s 
029 2 0 04-05 SR KK 0- 35 2481 2431 10.47 28 
Korsbck, 030 2 4 SR MUU 0- 10 5464 737 12.50 70 Kristiina 030 2 Ii 03-04 3R 0$ 0- 16 4047 3.80 42 
030 2 14 SR KK 0- 35 640 640 11.50 8 0313 2 U 03-04 SR KK 0- 35 2759 303 9 10 2.5 0.30 2 U 03-04 R KK 0- 35 945 945 7.30 7 
030 2 U 03-04 SR KK 0- 35 2323 2323 8.10 19 030 2 14 $R KK 0- 35 2725 12 50 35 030 2 H $R 03 0- 18 2333 2393 12 50 31 
Heden, 031 2 0 06-03 SR SRT 0- 18 14197 4241 10 96 2.42 194 Kristiina 031 2 0 06-08 SR KK 0- 35 11087 1113 7 77 4.60 159 
Isomäki, 033 2 V SR SRT 0- 18 200 
Karijoki 
Jokisalo, 034 2 Ii 01-03 SR 0$ 0- 13 3322 9322 18.00 1.20 1.32 206 Laihis 034 2 U 0 1-03 SR SRT 0- 18 2600 2600 18 00 1 .20 1.32 59 034 2 U 05-07 SR 0$ 0- 18 1000 18 00 1.20 1.32 21 1334 2 V SR SRT 0- 18 14493 
1334 2 0 02-03 SR OS 0- 20 13936 13936 18 20 0.36 1.21 235 
0). ... 2 0 02-03 SR 09 0- 15 2016 2016 19 20 0.99 1.25 49 
Jouttika1.L, 033 2 3 01-02 KM SRT 0- 18 1025 666 19.50 1.75 22 Lapua oo 2 U 01-01 KK 0- 3.5 8995 2004 1? 50 1 	75 175 0)3 2 U 01-01 KM JK 0- 75 945 945 15.00 9.75 25 
333 2 V KM SRT 0- 18 5732 
Oatpakka, 
Lapua 
0.39 2 U 05-06 SR KK 0- 55 22303 15002 5.77 2.47 189 
039 2 U 06-07 SR $RT 0- 16 8835 1535 10.00 2.47 127 
Lappakangas, 
Kuortane 
040 2 U 05-06 SR SRT 0- 18 10188 1590 11 00 3.42 160 
040 2 v SE SRT 0- 18 5333 
Valsberg, 
Närpi. 041 2 v SE SRT 0- 18 8131 041 2 V SE KK 0- 35 11498 
041 2 V SE MUU 0- 8 3400 
041 2 V SE MB 0- 12 3203 
041 2 V $R MB 0- 25 7469 
Stormosaberg, 
Pedersre 
044 2 U 01-05 KM 0$ 0 - 18 4677 4677 16 90 1 	30 1 	50 100 044 2 13 01-05 KM SRT 0- 18 2000 21 50 .5 	72 1 	48 59 044 2 13 01-05 KM KK 0- 35 8470 8470 15.30 4 	49 1.50 185 044 2 13 01-05 KM KK 0- 45 4004 15.00 3.59 1 	90 89 044 2 13 01-05 KM JK 0- 65 6113 2113 12.70 3.59 1 	20 116 044 2 13 02-03 KM 0$ 0- 18 4696 4696 17 00 1 	20 044 2 13 02-06 KM KX 0- 35 11794 11794 15.30 5.93 261 
Särkimo, 
Maksamaa 
045 2 U 01-05 KM $RT 0- 18 21146 4000 24 00 1.60 1 	50 428 045 2 13 01-05 KM KK 0- 35 11990 4700 22.00 1.60 1 	50 376 045 2 U 01-05 KM JK 0- 65 15336 90.50 21.00 1.60 1.50 427 
Pensalankangas, 
Oravalnen 
046 2 u ij-i: SR SET 0- 18 7708 708 13 50 1 	50 149 
Plyllykaskj, 
Nurmo 
047 2 V SR .SRT 0- 18 12125 
047 2 V SR KK 0- 35 3431 
Kesseli, 
Peräse mä joki 
048 2 V SR SRT 0- 12 5932 
Koivisto, 
Peräseinäjoki 
049 2 V KM 0$ 0 18 
049 2 KM KK 0- 35 4037 
Rkävuori, 
asJ:.rv, 
050 2 V SE 3PT 18 404 
35 ,) ., 5 3T . 3 1002 
100 
ap - yr- Ii S 	7 A 	H N 	7 ? 8 8 	7 0H0E 78 HT 8j18 91M8 TARX HN- K'YTT0 SULO ul.- MUUT YHT 
KINTA 
II 	3 	1 T 	0 M K / M 	3 1 	5 0 000PUI 
Ponsimaa, - 
Jalas48rvj 4 0l 2 V R SRT 0- l8 1000 051 2 H SR SRT 0- 18 2743 21 2$ € 0') 0 75 131 051 2 H SR KK 0- 35 2042 18 00 6.00 3 75 52 051 2 U 10-12 $9 KK 0- .35 7022 7022 18 9€ :3 84 i 20 172 051 2 U 12-12 SR JK 0- 65 737 757 17 63 3 84 1 20 18 
Taivalmaa, 
Jala3järvi KH ¶RT 0- 1.3 500 
Virnala, 053 2 V K4 SF7 0- 13 500 Jalasj8rvi 
Bilfrakt, 054 2 H $9 SRT 0- 1? 923 923 22 50 9, 43 Pietarsaaren mik 054 2 H SR KK 0- 4$ 735 795 22 50 9 43 054 2 H $9 MUU 0- 65 1375 1375 21 50 13 5? 
26 
12 054 2 H SR Muu 0-100 165 16? :1 . = 	: tOSI 2 V 58 SRT 5- iS 1rJ7= 003 7 V 75 :ts - 32 2e 
Vitsjö, 2 II 38 365 0- 0? 112:7:1 3200 12 (10 1 40 120 
Pedersöre 
Kaataja, 057 2 V $9 0$ 0- 18 6000 
Ilma jo d 
Pohjois1.<yia 0135 2 3 78 367 0- 13 1300 
Kurikka 
Tervaha7n, 0.0 u 26 or (1- £2 .770?) 4 76 494 
Ilmajoki 360 2 U 34-tI? $8 KK 0- 35 10342 2200 10 00 3 63 204 
060 2 0 03-06 $9 K 0- 75 14965 5130 9.60 3.65 220 
060 2 0 07-07 SR SRT 0- 12 $00 13.21 4.58 1) 
060 2 0 07-07 $9 98 0- 12 3050 14.00 10.80 2.00 52 
060 2 U 07-08 £8 AB 0- 25 19300 12 00 10.80 1 97 494 
060 2 0 06-06 56 88 0 - 75 3010 10.00 10 80 2 07 34 
Rengonharju, €1 2 3 58 567 0- 1:3 2000 
Ilmajoki 
Kirkkokallio, 066 2 U 10-10 KA 0$ 0- 38 8140 8140 22.00 1 00 13. 
Ylihärmä 066 2 0 11-11 KA SRT 0- 18 2406 2406 22.00 1.00 1 00 £2 
066 2 0 10-10 KA SRT 0- 8 223 223 28.00 2.00 1.00 7 
066 2 V KA SRT 0- 18 1094 
066 2 0 11-12 1(4 SRT 0- 18 8058 58 22.00 12.84 1.60 284 
064 2 0 11-12 KA KK 0- 45 2000 20.00 15.26 1.60 53 
066 2 0 10-10 88 OS 0- 18 3000 3000 22 JO 1 00 1.50 73 
0€ 2 0 10-10 88 SRT 0- 13 7010 21(1 22 03 Ii 	.82 1 50 
Puraskangas, 067 2 U 01-02 89 56.7 0- 18 10197 7080 9 (07 2 03 1 50 13? htri 067 2 0 01-02 SR 86.7 0- 25 3034 2500 8 23 7 84 1.50 96 
06? 2 V 29 587 0- 35 1300 
(065313 063 2 0 10-10 35 397 14 2611 3900 12 01 6 2? 2.20 257 
Ähtärj 063 2 1.3 10-10 58 387 3? ,711 11 02 1 62 20 
Uurinkallio, 071 2 V SR £87 0- 13 :2550 
Soini 
Lappsund, 074 2 V $9 SRT 0- 18 500 
Mustasaari 
Raippaluoto, 07$ 2 V 1(9 $97 0- 18 2000 
Mustasaari 07$ 2 v 89 !(K 0- 35 1300 
Pltkdmäki, 07€ 2 Y 1(8 SRT 0- 18 100 
Vaasa 
101 
IIURSKHUSP,%ttXA PIURSK P- KYTT9- S1.PAT K 	1) $ T H H 0 K S E T 
$tJAIHTII(UNT,4 V.OHDE Ti UT AIKA AiNE 74RK HH- KAYTTO SULO KUU. MuUT YHT 
KIHTA 
KK M3!T0 MK/M3ITC 1000MK 
Sundom, 077 2 V KA KK 0- 45 4300 
Vaasa 077 2 V KA IK 0- 73 200i) 
Suolavarasto, 07 2 v SR ORT - Maalahti 
Kolina, 079 2 H R SRT 0- 18 1239 1239 1800 23 Maalahti 079 2 H SR KK 0- 35 939 9.39 18.00 17 
079 2 U 05-0? 8R AS 0- 18 1370 1370 2240 2.00 34 
079 2 0 05-07 SR KX 0- 35 685 6865 24.55 171 
079 2 0 05-07 SR JK 0- 65 8939 8939 24.00 230 
072 2 V SR SRT 0- 12 3700 
071 2 v SR SRT 0- 12 12700 
079 2 V SR KK 0- 35 7700 
079 2 V SR JK 0- 65 1000 
Lngback, 080 2 V 58 SRT 0- 18 2000 Maalahti 080 2 V SR KK 0- 33 1000 
Hallapuro, 003 2 V $8 587 0- 16 lOOu 
Vimpeli 083 2 V SR OFT 0- 35 500 
Niinistö, 093 2H $8 ORT 0- 1$ 10000 1000 19 00 213 
Alavus 0i35 2 14 58 KK 0- 45 3000 18.00 60 
Virtala, 056 2 V SR SRT 0- 18 2500 
Kuortane 
Ylijoki, 09$ 2 V 68 687 0- 18 2000 
Kauhajoki 06$ 2 14 68 587 0- 18 5358 500 13.50 76 
Jokela, 089 2 Y $8 SRT 0- 18 1460 Kaubava 089 2 V SR KK 0- 35 3906 
$äck, 091 2 0 01-01 38 KK 0- 43 11997 11997 13.40 3.42 1.10 248 Kokkola 
Borgbacka, 092 2 0 03-03 SR 8$ 0- 14 2707 2707 18.20 1 .30 200 65 Kruunupyy 092 2 U 03-04 $8 0$ 0- 20 12807 12207 13 50 1 .SQ 2.54 259 
092 2 0 03-03 $8 KK 0- 45 5005 5005 15.50 8.15 1 	10 137 
Sutikka, 024 2 H $8 $87 0- 35 28 28 10.00 Laihia 094 2 H $8 $81 0- 18 29? 297 10.45 3 
Ris&sen, 
Närpiö 
096 2 14 $8 liS 0- 18 12006 11100 32.70 393 096 2 H $8 SRT 0- 18 31? 31? 20.00 8 
SvinbNck, 098 2 14 28 00 0- 18 5000 17.50 2 00 Närpiö 096 2 14 OR KK 0- 33 3607 238? 17.00 2.00 98 72 
Autollijain huolto, 101 2 14 SR SPT 0- 20 1361 1361 12 00 12 35 Seinajoki 101 2 14 $8 $87 0- 20 41 41 21.60 2 94 34 1 
Tukikohta, 102 2 V SR SRT 0- 18 500 Vaasa 
Lehtimäen Sora, 
Lehtimäki 103 2 14 SR KK 0- 35 3040 5040 10.20 10.46 104 103 2 H $8 SRT 0- 18 2066 2066 11.00 11.41 48 
Hiipakka, 104 2 V KA 987 0- 1$ 600 Töysä 
Jännekivi, 
Feräseinäjoki 
lii 2 1-12 $8 587 0- 18 2000 18 70 2 00 42 2 11-12 5 0- 45 7100 3800 16 20 2.00 0 	20 138 
Elkkukorvenmaki, 
Kauhajoi 1:2 0 l-2 s 787 0- 35 8323 8 17 1 7' 3 	' 123 Ii 2 0 :0-11 28 7$ 0- 16 6250 2 4? 1 72 3 	22 1:2 2 0 10-11 28 787 7- 16734 50) 3 4' 1 74 3 	22 193 
102 
!1'JRS R- KYTTO- IEr1AARMT K 0 8 7 	P1 0 	8 E 	3 KOHDE TM HT .IrA AINE TARX HAN- KATYTO SuLO KUU- pI'JIJT YHT KIHTA 
131 rO v/s3r TI 1070MK 
SnÄrbacken 1:4 2 u :a-o SR KK 0- 43 20143 731 Ii 00 1 	51) 1 	34 117 114 2 0 39-09 SR 88 0- 18 4.303 3403 13. 0') 1 	50 1 	45 3 
Valtaala, 
Isokyrö 118 2 U 03-07 KM KK 0- 45 3390 21 00 1 	62 1.bS 23 112 2 0 03-0? KM KK 0- 65 3470 19 00 1 	62 1 	65 90 118 2 U 03-07 KM KI( 0- 45 151 151 21 00 9.97 1.65 5 118 2 0 03-07 KM KK 0- 65 11698 11698 19 00 9.37 1 	65 359 118 2 U 04-06 KM SRT 0- 18 17616 8500 23.00 6.50 1 	30 60l 118 2 0 06-06 KM KK 0- 45 8479 3500 21.00 2 	62 1 	50 2€.5 118 2 0 07-0? KM KK 0- 63 4216 1000 19.00 2 	62 1,50 10 
Sahatjen kallioalue, 
Seinäjoki 119 2 0 11-11 KM SRT 0- 18 5000 21 00 2 	10 121 119 2 Ii 11-12 KM KK 0- 35 2101 19 50 1 	60 119 2 0 11-12 KM SRT 0- 18 79.30 21.00 1 	60 
Riitarnäki, 
Kurikka 124 2 0 04-04 SR 0$ 0- 18 10453 471 12.80 1 	36 '4 2 0 03-04 SR XX 0- 45 1365? 725.2 9.80 3 	2 21fl 
Peräkangas, 127 2 0 03-04 SR 05 0- 18 12000 12000 9.80 5.30 2 	80 :44 Alajärvi 127 2 0 03-04 £8 SRT 0- 18 1930 9 80 3 	70 2 	90 33 
Pökkelökallio, 132 2 P1 KM KK 0- 35 3000 3000 15.00 1 	80 Alahärm8 132 2 P1 KM 08 0- 18 2300 2300 17.50 1 	80 132 2 0 35-05 KM XX 0- 48 1914 27.3 15.50 4.00 1 	00 
Taipakka, 
Evi järvi 133 2 P1 SR SRT 0- 16 4250 14.50 1.50 
Kytokangas, 
Peräseinäjoki 134 	. 2 0 '1Al2 58 KK 0- 45 7200 i :o 4 	ui:. 0 	73 
Niemi, 
Peräseinäjoki 135 2 .. U fl-12 	' 88 KK 0- 45 22.70 16 20 12 	00 0 	fl 
Juupakylä, 
Peräseinäjoki 13G . . .i' i.i-i SR KI( 0- 45 4100 16.20 11.00 0 	30 113 
Sikakangas, 
Seinäjoki 137 2 P1 KM S#T 0- 18 500) 21.50 1 	07 0 
Susivuori, 
Kauhava 138 2 8 58 KK 0- 45 1324 13 '70 1 	8: :3 
LA].by, 
Kristiina 139 2 P1 SR SRT 0- 19 808 808 9.80 10.60 0 	10 17 
Sepänkyiä, 
Mustasaari 140 2 U 11-12 KM KK 0- 40 24 21.50 12.36 0.50 1 140 2 0 11-12 KM XX 0- 65 1794 12.70 12.36 0.80 57 
Källback, 141 2 P1 SR $RT 0- 18 2332 2332 18.50 37 Närpiö 141 2 H SR XX 0- 35 1047 1047 14.50 141 2 P1 58 MUU 0- 2 2798 20 50 17 	90 141 2 H SR MU') 0- 8 1021 500 20 517 25,00 
Juttuniemi, 
Evi järvi 142 2 0 11-12 $8 KK 0- 35 9379 13 00 2 	00 :45 




PIURSK R- KMYTTO- AIHE.RT ( 	U 8 	7 9 H N II 8 E 7 
KOHOE TH HT AIKA 41148 74P8 H4H- KAYT SULO 1(ULJ. M?JUT YHT 
NA VAR K 	K 8 	3 	1 7 	0 N K 	/ II 	3 1 	7 0 10 130111< 
Talu3kylOnkallto, 001 i 13 01-0.3 0 b4 17043 17043 15.30 90 0.67 357 Alavlezka 001 1 13 03-05 KA KK 0- 64 30200 30200 15.30 4 90 0 60 736 001 1 13 05-05 1<9 KK 0- 18 1522 1122 18 50 1 20 1 03 43 001 1 13 05-05 ri Q- i 8200 8200 18.50 1 20 1 03 174 001 1 13 01-01 P.J1< 0-300 2674 7504 14 0') 5 50 0 42 58 
Apajakanas, 002 13 01-01 00 1<1< 0- 64 2l2 212 7 0') 7 30 0 50 '33 Haapavesi 002 1 13 01-01 OR 1(1< 0- 35 2483 2483 750 7 30 0 00 33 
Mäntykorpi, 003 1 0 01-02 SR 31< 0- 85 4740 4740 5.80 360 0 80 50 Halsua 003 1 0 02-03 OR 1<1< 0- 35 3795 3795 6 20 4.10 0 0'? 44 003 1 0 03-04 SR 1<1< 0- 18 3Os8 3088 60 4.10 0 00 37 
Sillanpä8, 004 1 0 02-03 5R 31< 0- 80 22408 2240Y 5:42 0 82 1 75 1 Veteli 004 1 0 02-02 98 1<1< 0- 23 5078 5078 700 4 40 1 10 73 004 1 0 03-03 $R 88 0- 18 13483 13483 6.75 1 .29 l. 141 
Hyvösenniki, i o o4-o SR 1<1< 0- 64 15181 15181 7 25 1 03 1.18 165 Pyhäjärvi 005 1 0 05-05 88 85 0- 18 5704 5704 8.25 1 6? 1.46 74 
Rahkonen, oo 13 01-02 SR 1<1< 0- 80 196139 19609 7.10 3 10 0.50 224 Ullava 006 1 13 02-02 88 8$ rj- 18 1038 1036 9 00 1.20 0 50 14 006 1 13 02-03 88 AB 0- 25 5119 .5119 9 00 1.20 07 5? 006 1 13 03-02 SR KK 0- 35 3070 3070 7.80 3.00 0 
Rytkynkallio, 007 1 13 09-10 1(9 JK 0- 85 41102 41102 19 00 5.20 0 40 1026 Haapavesi 007 U 10-10 1(9 1<1< 0- 35 5038 5098 22 70 5.20 0.50 197 007 1 13 10-11 1<9 8S 0- 18 20196 23.6') 1.20 0.50 551 
Isokaillo, 008 1 13 04-05 1(9 1<1< 0- 64 '1521? 14885 16.60 2 80 0 50 387 Kalajokj 008 1 13 05-05 1<9 96 0- 16 2139 1501 19.60 1.3') 0 80 55 008 1 U 05-06 1(9 KK 0- 25 2000 2000 19.10 1 .30 0 80 44 
Kettukallio, 
Ylivieska 011 1 13 01-02 K9 1<1< 0- 64 1455? 9550 14.00 1.40 0 80 242 011 1 13 02-03 1<9 8$ 0- 18 2743 743 17.50 1.40 0 80 61 
Kortekorpi, 02.5 1 u 12-12 1(9 JI( 0- 35 3021 21.50 1.30 0 70 73 025 1 U 12-12 1(9 JK 0- 85 1032 1032 19.30 4.60 0 70 26 
Saarikangas, 0.38 1 0 o-ic OR KK 0- 64 15877 1519 10.09 1.62 1 55 21.5 Pyhäjärvi 038 1 0 10-11 00 K1< 0- 18 2532 12.19 1.75 1 55 45 
MarjarSse, 
0ujainen 040 1 13 03-0.5 04 KK 0- 64 36002 31002 16.00 5.10 3 80 040 1 Ii 05-05 1<4 1(1< 0- 18 3507 3507 18 50 5 20 1 00 11.5 
Landeneva, 
Sievi 042 1 Ii 09-10 88 31< 0- 85 16854 16854 11.95 6.80 0 50 344 042 i u 0-io SR 31< 0- 85 16056 16056 14.95 6.80 0 50 412 
YY5Y, 
Nivala 043 1 H $8 KK 0- 64 99 8999 7 10 0 90 ') ?Q 113 043 1 11 SR 0$ 0- 18 140 140 9 00 7 50 0.70 .3 
Pirttiharju, 572 1 y $R KK 0- 32 280 Sievi 
Pitkäkan3, 575 1 V 58 05 0- 18 30.! Reis järvi 
Marjaharju, 586 1 v 98 OS 0- 18 1500 Kälviä 
Taluskylä, 
Alavieska 001 2 u 01-03 1<9 1(1< 0- 64 14A0? 21e0 1.5 .0 1 71 1 001 2 ii 04-04 1<4 06 0- 16 11377 5$ 13 5:) 4 .3 71 
Yvösenoaki, 
0a3arv 00.5 2 0 05-05 00 SOI 0- 10 471;' 754 9 oi 1 ?' 4 
103 
T04 
8IJRSKsUSP8t-Y :j' P- KAYTTS- 81ME1RMr 6 	0 	$ 8 	H 	N Ii 6 	5 E K0H0 T NT TARK HN- KYTT0 SI1LO 6IJLJ+ MUUT YHT 
KIMT 
KK M31T0 MK/M3ITD 1000116 
Ilytky, 
Haapavesi 007 2 0 11-11 6R 05 0- 1 002 23 	6r2 1 	27 1 007 2 K KV. 0- 55 5o 19 	90 55 0 2 20 
Hiekkasärkät, 
Kalajoki 2 04-06 KA - 12857 
008 2 KA - 9O2 0 008 2 U 06-0. KA K1 0- 64 9006 418 16 	60 0 	86 0 18 
Kettukallio, 
Ylivieska 011 2 u 01-01 KA K 0- 64 5000 420 14 	0') '1 	95 '3 50 02 011 2 0 11-12 68 SRT 0- 12 7000 4 	25 20 '3 07 liS 
Raudaskallio, 
Ylivieska 012 2 0 0i-ox i r,r o- so :3487 sis s 4 012 2 0 01-0.7 o 'o- : 1"331 19971 16 	35 1' 0 i' 
Metsonperä, 
Haapavesi 013 2 0 oi-o: 56 OK u- 02 824 9son 6:1 4 - 
Maaselänkangas, 
Haapavesi 01.5 2 0 05-09 SR 05 0- 1.9 31988 1531 9 	20 1 	212 4 97 1)15 2 0 08-08 SR 66 0- 35 5096 9 	2 s 10 40 14 
Raippo, 
Toho].ampi 019 2. 0 12-12 SR 03 0- 18 7122 4 • - 	- 
$aarikangas, 
Pyhä järvi 038 2 0 11-11 SR SRT 0- 18 4089 12.57 : 	81 7 00 9: 
Metelinkangas, 
Kannus 039 2 0 01-01 SR AB 0- 18 3797 3797 8 73 8 	31 1 €2 039 2 0 01-01 SR SRT 0- 19 7147 3991 8 0 	2. 1 0.2 20 01-01 SR KK 0-50 5242 2232 792 151 15.7 
Marjorämeenk., 
Oulainen 040 2 0 06-06 KA SRT 0- 18 13000 1414 12 	50 0 	95 GO 211 
Viiankan.gas, 
Oulainen 041 2 0 09-09 SR SRT 0- 35 5967 10 	52 1 	96 € 39 125 041 2 0 09-10 SR 66 0- 18 14434 861 2 	60 1 	38 6 39 255 
PIIRI: OULU 
Pahkavaara, 012 1 0 	02-03 88 KK 0- 75 30773 30773 4 98 3 30 2 45 57 Utajärvi 012 1 0 	04-04 SR 66 0- 32 1591 1591 5 95 2 95 2 49 012 1 0 	03-04 SR OS 0- 18 7783 7793 5.95 7 36 2 49 125 0:2 1 U 	03-04 SR SRT 0- 18 1471 1421 6 00 10 
Koiraharju, 013 2 U 	06-0? 88 66 0- 64 2955 2955 7.00 6 78 0 66 43 Kuusamo 	- 013 1 U 	06-07 $R 66 0- 32 668 668 8 00 6 78 0 € 11 013 1 0 	06-07 88 08 0- 18 999 999 9.40 6 78 0.66 12 013 1 0 	06-07 88 08 0- 18 3207 3207 9.4fl 0 66 32 013 1 0 	01-02 58 66 0- 75 18724 18724 4 95 5.69 0 013 1 0 	01-02 88 66 0- 32 4417 4417 5 95 5.69 0.6 64 013 1 0 	06-07 SR 03 0- 18 7604 7604 9 4 1 00 0 .53 
Hyypiönmäki, 015 1 0 	03-03 SR KK 0- 64 17052 17052 12 22 5 48 0 17 320 Rantaila 015 1 0 	03-03 SR KK 0- 32 89.56 8951 12 So 5.04 0 17 II 015 2 0 	03-03 $8 0$ 0- 18 4537 45.37 13,90 9 04 0 17 015 1 0 	12-12 58 66 0- 64 16918 1682 12 80 11 41 017 415 
015 1 U 	12-12 SR 0$ 0- 18 6803 14 50 5 20 0 09 12-' 
Mutka1anen monttu, 022 1 V 88 66 0- 7.5 797 Kuusamo 





1 H SR 66 0- 32 4175 4175 . 10 24 
1 4 SR 66 0- 64 25596 25896 10 50 11 7S 6'' 
IJ9K R- KY'T0- lIlENR Y 	U 5 	T N 	4 II 	V 	5 E 	T 
flH5% 1$ T 7I 61r7 T?. 5;:Lo Y1JH.- 80071-41 
0: 33!T0 K/M33T iUO0V 
Lassilankan8aj, o 56 KK 0- 32 4730 47331 11 43 2 40 0 	49 9C. utajärvi 024 0 03-02 S4 KK 0- 75 135434 13504 9 17 7 c. 7 
Vepsänkangas, 087 3 0 13-12 $R 05 0- 1€ 1500 1500 ii 7.9 1 6? n Yltkilminki 597 1 0 11-12 S KK 0- 32 4022 4022 10 07 1 65 0 	4" 
057 3 0 11-12 SR -IX 0- 64 19092 19082 8 20 1 85 0 	70 215 
Jurnnkangas, 088 1 31 V 0- 64 925 925 9.80 Ylikiiminki 
Koiraharju, 3 0 01-01 SR KX 0- 65 107 307 10 50 4 25 0 6 2 Kolvanki 095 1 0 01-01 $R 0- 35 20 28 31.00 7 5'; 0 	8€. 
595 0 01-01 SR SR1 0- lu 5? 12,00 7 30 0 6 1 095 1 0 06-07 S XX 0- 64 12204 12204 9.40 6 61) 0 	€.. 20 095 1 U 06-07 $9 XX 0- 32 29.1? 2927 10.50 6 50 0 	66 
075 1 0 06-07 '36 XX 0- 32 735 735 10.50 7 00 0 	66 34 
055 1 0 06-0? 56 08 0- 18 209 209 12 00 6 50 0.6 4 
Ksirningin Sora, 306 6 29 01-1 0- 64 2698 2698 9 00 9 60 K ilmi nk 1 
Korven Mursk., '109 1 31 69 Yl 0- 32 872 872 12 50 5 75 Kiirninki 
Pahkavaara, 112 1 Ii 01-01 SR 08 0- 18 5004 5004 8 20 1 30 0 	66 52 ilta järvi 
Oulun Autokulj, 117 1 31 SR XX 0- 64 2758 2758 8.80 8 00 46 Oulu 11? 1 H $R XX 0- 75 522 522 8.60 8 6? 13 
137 1 31 SR BS 0- 32 1312 1312 12 92 6.49 26 
1 31 69 ao 0- 20 €35 90 1467 6 49 14 
11? 6 96 07. 0-lu 80a 131? 649 3? 
Lauttalampi II, 118 1 0 11-1? 96 07 0- %4 38559 3602 6 20 5 71 0 	97 Kuusamo 11$ 1 0 11-15 8? OK 0- 64 1083 6 80 5 20 0 	66 19 
11$ 1 0 31-12 86 0$ 0- 18 5935 10.00 5.21 0.66 
Saarijarvl, 120 1 0 11-12 56 XX 0- 75 22921 22921 5.10 4 70 1.00 269 Taivalkoski 
Oulun Murske. 332 1 4-1 59 OY 0- 32 241 241 2 00 7 40 5 Oulu 
V. Mäkelä, 133 1 6 2? 0% 0- 32 17 1 71 4Q 1? 57 Haukipudas 
E. Isohookana, 136 i 31 36 OK 0- 32 607 60? 12 50 9 00 Haukipudas 136 H 3? Ko 0- 64 4') 40? 11 9 8 
KTK Oulu 137 1 31 6% 0- 32 579 579 12.92 10 2%: 13 
Niilonkangam, 138 34 SR SRT 0- 14 2858 2858 13.34 10 10 67 Liminka 139 1 31 99 XX 0- 35 34m2 3412 10.20 11 1? 76 
13? 31 £6 XX 0- 64 18/77 18772 5.80 11.34 411 
Makainselkä, 001 2 0 03-05 96 561 0- 16 7012 1030 9.94 2 50 116 Kestila 001 2 0 03-05 96 OS 0- 18 3384 3383 11.96 2.50 52 001 2 0 03-05 $8 XX 0- 32 1752 1752 10 14 2.50 23 001 .1 0 03-05 59 60 0- 64 4961 4591 '3 21 2 50 60 
105 
106 
7- YTTo- 41tiER494T 11 	0 	7 4 14 ij r 	3 6 	r 7- T 41v4 41146 	1KN HAH- AV1T $IL0 UL+ MuUT HT 
14W 
Ii 	3130 ri, ,Tl' TO 19: 
AlhonmTikl, 002 2 0 05-06 $R 537 0- 1 ;02 565.-. 7 4 1 3'? 0 25 1 Siikajoki 002 2 14 SR Kl1 0- i4 125 -25 3 31) 3 20 1: 
Nlemel8, 00.3 . 11 05-0 3 OS 0- 16 9074 6'3f 12 20 7 00 1 20 i Ljrn.inka 003 2 U 05-06 R $u 0- 16 11504 347'. 1 6IJ 1 9 rio.) 2 0 05-06 5 KK 0- 32 2000 201jJ 11 60 1 Ss 1 2, 0 
1'2 
32 
Korkeaseikä, 004 2 0 07-08 SR SRT 0- 16 10115 2735 p 0 71- 126 Pudasj8rvi 
Kiviharju, 005 2 0 09-10 SR SPT 0- 16 8303 .3251 9.94 2 50 0 62 11 - Pudasj8rvi 
Hirsikangas, 006 2 0 10-10 $R SRT 0- 14 9866 9.94 3 26 Pudasj8rvi 142 
Vlikangas, 007 2 0 02-03 SR SRI 0- 18 3340 822 3 74 2 20 0 30 Kuivaniemj 00? 2 0 02-03 3 86 0- 17 2300 2300 7 74 2 20 0 U 
41 
007 2 Ii 02-03 88 SR1 0- 16 7330 1 74 1) 931 
007 23' 22-01 7I 03 1)-: 20iI1 2500 ?. 174 093' 9 
Märsynselkä, 008 2 31 07-07 38 SRT 0- 1' 7999 673 0 74 1 Kiiminki 2') 32 
Kienaskangas, 
Pudasjärvi 009 2 14 03-05 SR MUU 0- 2 27133 2703 13 50 1 74 13 75 36 009 2 u 03-05 SR 48 0- 20 25356 25356 7 00 1 74 0 75 252 009 2 U 03-05 SR KK 0- 31 2504 3U4 6 30 1.74 0.75 2$ 009 2 0 03-05 $8 $71 0- is. 2006 234 7.60 2.59 0 75 27 009 2 U 03-05 $8 0$ 0- 16 4452 7.63 2.39 0 75 
Korpuankangas, 
Kuusamo 010 2 0 05-06 SR 581 0- 18 8010 2320 8.50 2 38 0 20 -3 
2uunasalmj, 
Kuusamo 011 2 0 06-07 SR SRT 0- 16 796.3 1932 9 30 3 47 0 20 103 
Koiraharju, 
KUUsamo 013 2 0 05-07 $8 0$ 0- 1? 6522 6522 9 40 2 00 '7 20 22 017 2U3I5-05 Ki( 0- 112 9032 2'JO 2 90 0 20 
Sarvikangas, 
Oulu 
2 II 98 48 0- 20 2701 14 90 3 40 0 20 77 016 2 14 54 /4 0 4 31)r 21.05 9 40 3 20 9 016 2 14 SR VA 6- 10 205 19.05 9 431 0 20 6 016 2 8 SR KK 0- 32 502 14.13 9.40 0.20 12 
Syrjälä, 
Vihanti 017 2 14 88 587 0- 16 231 231 8.14 1 00 0 50 2 
017 2 H $4 987 0- 18 79 79 8.00 1 00 0 50 1 017 2 8 $8 $81 0- 20 101? 101? 8.00 1 00 0.50 10 017 2 14 $8 KK 0- 32 746 746 7 50 1.00 0.50 7 017 2 14 88 KK 0- 64 3780 3780 7 00 1 00 0 50 32 017 2 14 38 08 0- 16 9500 9500 8 62 7 88 0.20 124 
Runteli, 019 2 14 08 0- 18 4805 4205 11 60 9 20 1 20 112 Haukipudas 
Vartinvaara, 020 2 II 58 SRT 0- 18 3018 874 7 70 1 80 0 20 73 Ruukki 
Jäkälämutka, 021 2 0 08-09 53 881 0- 16 9009 4223 9 94 2 50 0 45 106 Kuusamo 
Vaarala, 027 2 u 01-01 58 281 0- 13 1996 7 34 2 00 0.113 21 Kuusamo 
Kaihlasjärvi, 052 2 0 03-03 SR ST 0- 18 25? 6 00 8 37 0 21 4 Uta järvi 
Tuurninkagaa, 055 2 14 SR SRT 0- 16 749? 11.00 3 70 4.30 158 Lumijoki 055 2 14 73 KK 0- 32 2502 -9.45 5 70 4 30 53 055 2 14 08 3K '2- ',4 10011 8 215 5 70 4.30 195 






8- 	KYTrj- IoR.T .8 U 	5 7 	4 P4 P4 	0 	Y 	S E T*P: HH- Yro SIZL!) 81JLj+ PUrT '1 
lIHiA 
PI3IT Pl /M.31 c 
Ranktnen, 
Ruukki 00 ' SR SRT 0- 16 1007 4 9 13 8 3/ 0 	20 




Uaukipudas 100 2 	II p 48 0- 20 4100 14 67 6 49 3 	2') 
Pohjanmaan Sora Oy, 105 3 	H Ylikiiminki 105 2 	P4 
$R KK 0- 35 846 946 10 00 10 90 0 	20 
105 H 
$8 8K 0- 65 1490 1490 9.00 10 90 0 20 $8 8 0- 20 208 208 11.00 7.08 '3 	20 4 
Kaartolankangaa, 
!<uivanjemj 107 ' 	u 02-03 $8 88 0- 65 7502 7502 8 30 2.38 1 	8$ 
Repovaara, 
Taivalkoski 114 2 u 04-05 $8 .SRT 0- 16 2002 1404 9.00 2.00 0 114 2 0 04-05 SR 0$ 0- 16 5000 $000 9 70 2 00 
20 
0 	20 114 2 0 04-05 58 88 0- 32 2015 114.3 8 30 2.00 0 20 
£1 
114 2 	0 04-05 58 86 0- 64 3006 2173 6 50 2 00 0 20 
Palokangas, 
Kuivanjemj 115 2 	'2 03-04 $8 1(8 0- 65 4752 4752 8 3.0 3 88 115 2 	U 03-04 $8 $81 0- 16 7068 6068 9 50 3. 88 
1 	90 £8 
1 	90 113 
Oulun Autokuljetus Oy 117 2 H £8 Y% 0- 32 1171 1181 11 41 8 00 0 	20 24 
Varastosta 13.5 2 	V 9 ' 0- 4 13$ 2 V SR 0- 8 
71 




001 1 J4-5i 58 0$ 0- 20 1424 9 0') 3 38 3 72 22 001 1 0 04-04 $8 09 0- 20 2608 2608 9.00 11 22 3 72 63. 001 1 0 04-04 $8 116 0- 3.5 1753 1753 7.00 9.25 1.50 32 001 1 0 04-04 $8 66 0- 35 3052 7.00 1.40 1.50 31 001 1 0 03-03 38 66 0- 65 9628 9628 6 00 7.36 1 20 143 001 1 0 03-03 SR 66 0- 65 1923 1923 6,00 9.50 1 20 011 1 V SR 6% 0- 65 2496 001 1 0 01-02 $8 .88. 0- 65 920? 6.00 7.84 0 30 13.3 001 1 0 01-02 58 11% 0- 65 26558 26558 6.00 10 94 0 50 49$ 001 1 0 02-03 88 66 0- 65 4030 6.00 1.62 0.30 52 001 1 V $8 6 0- 65 3651 001 1 0 03-03 SR 66 0- 35 4020 7.00 7 84 0.30 63 001 1 0 03-03 88 88 0- 35 1001 7.00 1.6? 0.30 1') 001 1 V SR 86 0- 35 31')8 001 1 0 05-05 SR 48 0- 25 3011 8.00 1.62 0 30 30 001 1 0 04-04 SR OS 0- 18 20')2 2002 9.00 3 $9 0 3.0 26 
Koljosenkangas, 005 V $8 8.8 0- 65 Kajaani 005 1 V $8 66 0- 35 
13600 
6000 005 1 V $8 66 0- 18 3000 
Rautaruukki/Otankj, 086 0 09-12 K 88 0- 15 24;' 26? 9 Vuoli joki 00 10 00 5 






52 54 02? : 01-07 0 8% 0- 45 25245 25045 5 0) 10 1 20 r3 
108 
(QHC T. HT H'F T6P 4N- S1.L0 
13't f1K,'p13T 
Kankaala, 
Sotkamo olo tj n-oi R OS 0- 20 8006 8.50 4 90 53 151 010 1 	U 24-04 3R K 0- 25 5049 5 70 2 50 5! 55 010 0 02-03 SR KK 0- 65 2004 2074 5.00 9 30 0 60 olO 1 	ij 03-03 SR Kk 0- 65 4272 4272 6.50 5 90 1 00 010 0 03-03 SR KK 0- 65 18484 18464 5.0!) 5 90 1 $0 24 01.0 Ii 11-21 $8 KK 0- 65 390? 5.50 2.60 0 60 4 010 1 	1.' 10-11 $8 KK 0- 65 10577 14577 5.50 4 15 19? 
Repos5kk, 
Riztijrvj 012 13 '31-02 58 B 0- 25 13504 8 00 1 65 1 45 177 012 1. 	U 02-02 $8 KK 0- 35 1273 6 60 1 65 1 79 15 012 1 	13 02-02 $8 KK 0- 35 1230 1230 6.60 5 80 1 75 15 01.2 1 	0 02-02 SR KK 0- 65 3293 3233 5 80 8 80 1 30 47 012 1 	13 02-03 SR KK 0- 65 19219 19219 5.80 6 67 1 30 277 012 1 	0 12-12 $8 KK 0- 65 19481 19491 4.82 5 20 1 34 31? 
Myllyvaara, 014 1. 	0 10-11 28 OS 0-20 15448 9 $0 1 20 1 45 234 014 1 	0 10-12 $R KK 0- 35 11401 51 7.00 1 20 1 40 17€ 014 1 	0 11-12 SR KK 0- 65 40050 15316 6.20 2 70 1 35 46' 
Multi.kangas, 019 : 	8 09 4 1 	9 11.4 12 4Ui. 00 l3 . 5Q 4 Kuhmo 
Karlkari, 025 0 12-12 04 44 «1 4 . .j 30 17' Vaala 025 1. 	0 12-12 i KK 0- 60 166C 7 1 90 0.20 1119 
025 1 	V SR KK 0- 0 209 4 
Lappasärkkä, 033 i 	V $8 IIK 0- 6 
Sotkarno 
Jkäläkangas, 057 1 	13 02-03 $8 KK 0- 65 36300 36300 1.80 4 12 1 15 47' Kajaani OSI 1 	13 02-03 38 KK 0- 35 4600 4600 9.10 4 12 0 01 9? 
Vuorokas, 058 1 	V ISA AB 0- 25 19600 Vuoli joki 
Kaupungin kaato- 059 1 XIS 0- 65 2700 paikka, 
Kajaani 
Ait.tokoki, 060 1 	0 02-02 $8 8 0- 12 1.545 2545 10.00 7 80 2.00 32 Suomussalmi 060 1 	13 02-02 SR 0$ 0- 20 3011 3011 8.20 7.80 2 00 55 
060 1 	0 02-02 $8 A8 0- 25 5091 5091 8.50 7 50 2.00 9f. 
060 1 	0 01-03 $8 XIS 0- 65 34557 17613 5.50 8.80 1.80 590 060 1 	13 01-01 SR JIS 0-100 5465 5465 5.15 10.30 1.30 127 
Joutsensärkkä, 077 1 	U 01-01 SR JIS 0- 10 10838 7645 4 70 14 20 1 40 234 Hyrynsalmi 
Leppipuro, 101 1 	13 10-11 88 JK 0-100 20858 18310 4.30 .5 70 1 90 297 Suomussalmi 
Rautaruukki/Otanmäki, 102 1 	U 01-09 ISA XX 0- 15 10450 10450 6.50 13 79 243 Vuolijoki 102 	. 1 	II 0 1-09 ISA XX 15- 25 3420 3420 6.50 13 79 78 
1.02 1 	13 01-09 ISA XIS 15- 65 12972 12972 6.50 13 79 273 
102 1 	1! 09-17 48 XII 0- 10167 17167 8 00 20 00 356 
1.02 1 	0 09-1.2 KR KK 15- .5 11582 17597 6 00 10 00 379 
Härmänmäki, 001 2 	0 0.3-)? SIS 281 0- 18 4532 4132 9.00 2 10 1 30 73 Paltamo 001 2 0 04-04 $8 0$ 0- 18 3000 2000 9.00 4.05 1 30 45 
001 2 0 04-04 58 SRT 0- 35 2013 2013 7.00 2.10 1.30 22 
001 2 	0 04-04 SR $81 0- 16 4014 10.00 3.74 2.10 64 
Saarinen, 002 2 	13 02-02 SR $81 0- 18 4212 2312 7.50 2 20 1.75 51 Paltamo o4j3 2 	(1 02-02 SIS 581 0- 79 2992 '717 6 90 2 20 1. 79 74 
109 
!1J$Khu$pA: 	'6 iUR3K 6- r,.'TT0- 14ER 3 3 6 N 	9 	.1 	K 	S E 	7 
Ai16 19E 1.RK Hl'1 %l'l'TT3 SULO KUL;" lUUT 'H1 
lUITA 
K K II 	3 	1 7 	0 II 1€ 	/ P1 	3 1 0 l000I1 
Matinmäki, 004 2 	U 04-04 24 R 7 0 20 115? 1147 14 .00 1 15 0. 10 1 Kajaani 004 2 	U 04-04 % KK 0 35 405? 4057 13.80 1 20 0 	10 A2 004 2 	U 05-05 Ok K 0- 65 5429 5439 130) 1 61 0 	10 21 004 2 	V 06 587 0- 20 2012 004 2 	V 08 'Ikl 0- 35 15:5 
004 2 V 08 Skl 0- 6.5 
Koljosenkangas, 005 2 	U 03-03 $6 081 0- 16 8357 1593 11.00 2 70 ss Kajaani 005 2 	3 04-04 88 0$ 0- 18 7046 7046 1050 2.70 53 
1.34 
1. 005 2 U 03-03 $8 883 0- 35 4204 204 9.11) 2 70 1 	50 
Rakennuskan.gas, 006 2 3 03-04 08 OS 0- 16 4500 4500 9 00 1 72 2 90 Puolanka 006 2 3 03-04 08 09 0- 18 7000 701)0 8. 50 1 .70 0 	75 21 006 2 U 03-04 '22 Kl1 0- 35 10500 5500 7 50 1 72 1 	10 II 006 2 0 03-04 SE: Kl1 0- 65 3000 1900 6.70 1 72 
. 
1.55 
Huuhkajahar3u, 30? 2 3 01-03 $8 SRT 0- 16 6000 226 7 30 2 40 4 	3? 26 Puolanka 
Hautakangas, 000 .:' 	v 29 0- Vuoli joki 
Maksinharju, 029 2 	9 26 :5 7- i 4760 4723 6 47 3 30 1. 	50 Kestjlä 009 2 	9 28 66 0- 35 46J1. 460: 8 32 15 70 1. 	50 122 003 2 9 $8 Kl1 0- 65 3352 3352 6.80 13.60 1.50 7? 
Kankaala, 010 2 U 03-04 $8 587 0- 16 5198 5188 7.00 300 1.70 67 Sotkaino 010 2 U 03-04 $8 OS 0- 20 8053 8053 7 00 10 1.1 1 	70 127' 010 2 0 04-05 $8 1112 0- 35 2313 2313 5 77 2 90 1 	60 27 010 2 0 04-05 $8 Kl1 0- 65 9758 6223 5 02 7 61 1 	60 141 
Reporinne, 
Ristijärvi 012 2 U 01-02 38 081 0- 16 2237 2277 8 47 3 62 1 	75 74 012 2 0 02-02 38 0$ 0- 16 450? 45'J' 8 51 3 62 1 	97 65 012 2 	3 01-01 $8 Kl1 0- 35 2504 2504 6.6') 1.00 0.60 23 012 2 	0 01-10 $8 Kl1 0- 65 15940 15940 8.013 0.23 2.05 16? 
Louhevaara, 
Hyrynsalmi 013 2 0 05-06 58 SRT 0- 16 3003 103 12.00 2 03 1 	48 52 013 2 	0 06-06 38 0$ 0- 16 4007 13.00 2 00 1 	52 €6 
Myllyvaara, 
Suomussalmi 014 2 0 05-05 SR SRI 0- 16 10053 900 1 93 2 00 13? 014 2 0 04-06 SR 05 0- 16 7508 '5068 940 1.80 2 	10 '110 014 2 0 04-06 SR Kl1 0- 35 5091 8.00 1.80 1 	20 62 014 2 3 04-06 $8 Kl1 0- 65 13307 6.40 1.90 2.20 142 
Kaapinsalmi, 015 2 0 07-0? SR SRT 0- 16 10015 4687 10.50 1.20 2 00 1B Suomussalmi 
Tuhkasärkkä, 016 2 	Y $8 Kl1 0- 35 5090 Kuhmo 016 2 	v 38 68 0- 65 1255 
2 	3 07-07 38 861 0- 16 9946 10.70 2 00 0 	40 146 
Multikangas, 
Kuhmo 018 2 	3 12-12 5.8 05 0- 16 6281 1(1 60' 3 20 2 	50 112 018 2 	3 12-12 56 983 0- 16 4044 10 10 .3 20 7' 	50 68 018 2 	Ii 11-11 $8 Kl1 0- 35 6023 9737 13 10 4 94 2.50 9$ 018 2 	V SR $RT 0- 16 1724 
Syväjärvi, 
Suomussalmi 020 2 3 03-04 $8 $83 0- 16 5009 1000 10 60 1 9') 0 	90 72 020 2 	0 03-04 $R 9$ 0- 16 7004 10. 7') 1 90 0 80 99 020 2 	II 03-04 SR Kl1 0- 35 301)5 1000 880 2 20 0.80 38 021) 2 0 03-04 SR Kl1 0- 65 12262 5732 8 2) 1 50 0.50 133 
Kiveslahti, 021 2 v SR 581 0- 18 2510 Pajtamo 021 2 V SR $81 0- 35 210 
Santamäki/radanvarsi, 022 7 	v 
Kajaani 581 0- 7% 522 022 - 9 26 '6 2 - 56 722 
072 V 36 367 0' 18 2305 










































NURS 8- KY1Tc- 81HE,Re1 K 	0 	4 	T N 	4 8 	S E 
KOHDE T P11 	AIKA lNE TARK PIAN- KAY1TO SuLO ULJ MUUT YHT 
I1NTA V 
II7ITL 1 '5' 72 
O2 V SR SRT 0- 14 3. 
025 2 	v 38 KK 0- 35 
025 2 	Y $R IIK 0- 65 
026 2 	'1 58 581 0- 18 30j 
026 2 V SR KK 0- 65 5020 
026 2 0 11-12 58 OS 0- 16 5052 12 	05 3 	71$ 1 	2? 93 026 3 0 11-12 SR SRT 0- 16 5159 59 9.50 3.70 1 	10 79 026 2 	0 11-12 58 KK 0- 35 4043 7.50 2 	75 1 	10 49 026 2U 11-12 ER KK 0-65 13218 1126 .3O 1.10 141 
027 2 	V $8 581 0- 18 
027 2 	V 38 KK 0- 35 130fl 
028 2 	V 84 $5 0- 17 45 
029 2 	8 2- 5P10 6912 5 	53 12 	3 133 
030 2 V 38 SRT 0- 14 519$ 
030 2 V 58 KK 0- 33 559 
030 2 	y, SR KK 0- 55 296 
031 2 V SR SRT 0- 16 1014 
031 2 V SR 581 0- 18 2545 
032 2 V SR 381 0- 18 697 
034 2 	' SR $81 0- 16 630 
034 2 	V SR $81 0- 35 286 
037 2 0 06-11 SR 581 0- 16 11906 6650 8 	10 3.20 1.60 193 
037 2 	0 06-11 38 KK 0- 35 7331 6445 5.66 3 	30 1 	20 89 
027 2 	0 06-11 38 8.8 0- 82 16845 11855 4 	99 3 	30 1.20 175 
038 2 	V SR $81 0- 16 1000 
038 2 V 38 81.8 0- 35 1900 
039 2 	1 58 OS 0- 16 973: 
041 2 	2 01-01 28 $81 0- 1.6 10001 392$ 9 	43 4 	00 2 	00 172 
045 2 V SR $81 0- 16 2000 
046 2 	V $8 ORT 0- 13 37? 
048 2 	V $2 Skl 0- 19 2540 
049 2 	V 58 $81 0- 18 780 
050 2 	V 38 SRT 0- 14 259 
051 2 	1' SR OS 0- 16 5l1 
051 2'' 48 88 0- 35 851 
111 





rINTa VAR ICK N31T0 K/M3IT8 l000rlIc 
Lassinkallio, 053 2 V 53 RT 0- 16 3000 Suornssalmi 
AittojIirvi, 055 V SR 531 0- l 1000 Suomussalmi 
Lehinisrkkä, 056 2 V SR SRT 0- 16 4000 Suomussalmi 056 2 V SR KK 0- 35 3000 
Jäklkangas, 057 2 U 05-05 SR SRT 0- 35 2971 2451 9 10 3 	50 Kajaani 1 	70 €4 
Lumiaho, 
Kuhino 
0A3 2 Ii 06-04 SR SRT 0- 14 803? 9 20 00 1 	00 112 O3 2 U 06-05 SR 05 0- 16 7004 9 90 3 	00 1 	00 105 
Järvenpänkangas, os.5 2 V 53 KK 0- 35 620 Puolanka 
Paakana, 
Puolanka 
056 2 v SR SRT 0- 18 3935 066 2 V SR 581 0- 35 150 
Suomussalmi 
072 - 2 V SR KK 0- 35 4169 
Haverisenkangas, 
Suomussalmi 
074 2 v 58 KK 0- 35 1888 
Joutsersärkkä, 
Hyrynsalmi 
077 2 tj 12-12 58 581 0- 16 4302 12 9 25 1 	613 0 	38 56 
Hiidenjärvi, 
Suomussalmi 
080 2 v 83 SRT 0- 16 5000 
Rasinkangas, 
Kestilä 
094 2 s KK 0- 35 350 350 10 0') 13 	80 094 2 H SR KK 0- 69 7790 7790 9 00 13.80 178 
Hyttil, 
Suomussalmi 
095 2 V SR 533 0- 16 370 
Kuurtosärkkä, 
Suomussalmi 096 2 
1u $8 SRT 0- 16 2125 
Viinamäki, 
Sotkamo 097 2 V SR 587 0- 16 765 097 2 v SR 587 0- 35 182 097 2 V $8 KK 0- 55 621 
Vihtamo, 098 2 V SR 587 0- 16 1234 Sotkamo 
Pelson Hautakangas, 099 2 0 03-03 SR 0- 65 521 521 7 50 Vaala 6 	62 i 	so 
Ohdakesärkkä, 
Suomusajmj 
100 0 11-12 SR KK 2- 65 17284 12550 9 50 16 	30 -) 	 50 458 
fl2 
PIIRI 	LAPPI 
r1.1'3K - K4YT r,.. 4 4 	0 	3 E KOHC'E T 	HT A1K 1HE TF HN- L0 MUIJT 'YHT 
r1:3jTc t14.'N71T3 lnr.o:1r 
Kursukangas, 055 1 	V 88 03 0- 	20 Saha 055 1 £8 0- 	33. 
291' 
055 1 	V £8 1 27.52 
Huitaperi, 093 1 	V 88 48 0- 	20 Yhjtornjo 039 1 	Y OR KK 3 099 1 	V SR Kl1 0- 	65 
9150 
17296 099 1 	V SR JK 0- 	65 3460. 
Hietavaara 1, 









SR Kl1 0- 	20 651 €51 9 	32 10 .00 1 	00 13 SR MUU 0-100 54 54 9 32 10 	00 1 	00 
Nukkuinajoki, 
man 155 1 	0 11-12 58 Kl1 0- 	65 14500 800 10 	06 1 	38 1 	38 155 1 	0 12-12 $R Kl1 0- 	32 800 10 	83 2 	22 1 	25 
18€ 
155 1 	0 12-12 SR 48 0- 	20 4000 11 	80 3 	03 0 	75 
13 
Sulaoja, 
Uts joki 161 u 04-05 SR Kl1 0- 	55 22189 18139 7 	00 5 	23 1 	35 316 
Laivakangas, 163 1 	14 Tornio 16.3 
SR Kl1 0- 	63 2500 7 50 3 00 0 20 1 	0 02-04 $8 PB 0- 	18 1855 1237 10.60 2 	20 1 	11 25 263 1 	Ii 02-04 58 48 0- 	20 4314 2714 10.10 1 	20 1 	11 163 1 	0 02-04 $8 86 0- 	35 4118 2059 8.80 1.20 1 	11 
55 
163 2 	0 02-04 $8 Kl1 0- 	60 15025 10325 7.20 1 	20 1.11 
48 




Yhjtornjo 182 188 
1 	u os-o 
os-os 
$8 os 0- 	20 10700 10 	2' 12 	22 0 	65 250 1 	u SR Kl1 0- 	35 5170 8 	70 10 	70 2 00 124 
Hylkyvaara, 
Rovaniemen mik 246 1 	v SR 05 0- 	20 10552 246 1 	'1 $8 Kl1 0- 35 7020 246 1 	V $8 Kl1 0- 65 8278 
Suutari, 




1 	0 01-02 $8 JK 0-100 10070 10070 5 	60 9 	30 1 	80 169 1 	V SR JK 0-100 1439 
274 .j 	V SR JK 0- 	20 2000 
Hietakangas, 275 1 	V $8 OS 0- 20 7600 Rovaniemen mik 
Talvitie, 
Ranua 305 2 	0 03-03 SR SRT 0- 	20 3190 3190 7 20 3 	70 7 	16 305 1 	0 02-02 SR KK 0- 	35 1994 1994 7.20 4 	02 11 	32 
63 
46 305 2 	0 02-02 58 Kl1 0- 	65 19274 19274 5 	90 2.79 6 04 293 305 0 01-03 SR JK 0- 80 25986 25986 5 95 4 	28 6 80 519 
Juopavaara, 
Yhitornio 311 1 	u 01-06 SR Kl1 0- 	65 8054 6554 6 00 11, 	00 1 	80 193 
Jatuni II, 
Enontekjö 353 1 	0 05-05 SR 08 0- 	20 5000 5000 9 	20 4 	55 3 	44 96 353 2 	0 05-05 SR 48 0- 	20 3075 7 20 4 	55 3 	44 36 353 1 	0 04-05 58 Kl1 0- 	35 6522 4000 9 20 4 	44 3 	41 115 353 1 	0 03-04 $8 Kl1 0- 	65 10500 4.93 3 	46 2 	10 122 353 1 	0 03-04 $8 .Jl( 0- 	65 22900 18900 4.93 3 	46 2 	10 2b6 
Akujoki, 





MU5K R- TT0- IHENMRAT K 0 	S T N 0 5 KOHOF T 	HT RNE TORI( AH- YTTI3 81:o VULJ. MUUT f1T 
6.1HT4 
1 	3 1 	7 1 	/ Ii 	3 	1 1 7. 
Tuoremaa, 
Tornio 402 U lfl-02 0 0- 20 8932 1200 9 50 7 40 1 40 402 U 01-01 R 0- 35 1973 1500 1 50 7 40 1 40 
158 




Rovaniemen nilk 4:2 0 01-04 SP KK 0- 5.5 33022 2902 6.80 3.96 1 24 566 
Jussilan kailloalue, 414 1 u 04-06 KK 0- Kemijärvi 414 1 U 04-Ob II KI( 3006 1726 9 74 3 74 12.10 94 414 1 U 04-06 K JK 
0- 
0- 
35 2 832 830 12.99 5 90 12 10 90 
414 1 Ii 04-Ob K4 SRT 0- 
80 
20 
3544 2736 9 74 3.00 12 10 91 2070 705 12.99 5.90 12 10 66 
J8nkkäinaa, 
Pello 438 t 0 03-04 Sr< Kl( 0- 65 25300 flOO 8 00 6 00 0 130 391 
Aavasaksa, soi 1 v Ylitornio 8R KK 0- 65 2000 
Hyv8niemj., 502 1 V Poslo SR 8$ 0- 20 .3300 .502 1 V SR KK 0- 20 1100 502 1 '1 SR KK 0- 35 .5900 502 1 V SR KK 0- 60 7000 502 1 V SR JK 0- 60 2400 
Kettuharju, 073 2 0 01-01 SR SRT 0- 20 10133 9500 10.53 3.62 0.31 187 Posio 073 2 0 02-02 SR KX 0- 35 4244 239 17.72 3.50 0.15 99 03 2 0 02-02 SR KK 0- 65 14867 2956 5.59 3.51 0.1? 157 
1itnerki, 076 2 1 SR SRT 0- 18 1120 Posio 076 2 H SR $RT 0- 18 588 160 9.90 4.00 0.26 9 076 2 H SR SRT 0- 65 1892 1892 8.20 10.15 0.40 36 
Hietavaara 1, 112 2 H SR AB 0- 20 8100 8100 10.60 2 38 0 .30 110 Rovaniemen mik 112 2 II SR 0$ 0- 13 6828 6828 9 80 2.38 0.30 93 112 2 II SR AB 0- 20 2500 2500 12.50 12 12 64 112 2 H SR OS 0- 20 1550 1550 12.00 12.12 313 
Riukkamaa, 144 2 U 01-02 SR 0$ 0- 18 8972 8972 9 00 4 85 0.40 131 Tornio 144 2 V .SR 0$ 0- 18 772 
Laivakangas, 163 2 14 SR SRT 0- 32 1166 1.166 13,00 4 28 0.55 22 Tornio 
Pirttivaara, 181 2 V SR 0$ 0- 16 6345 Rovaniemen mik 181 2 V s 0- 20 1052 
151 2 V SR '35 0- 20 14935 151 2 V SR SRT 0- 35 10912 
Lempeä, 234 2 v SR SRT 0- 16 4669 Tornio 
Ahvenvaara, 244 2 u 03-03 SR 0$ 0- 18 7574 7574 13.00 8 90 13 70 173 Pelkosenniemi 244 2 U 03-03 SR SRT 0- 18 940 13.00 2.612 0 70 17 
Sotkaselkä, 
Kittilä 243 2 0 09-09 SR ST 0- 16 9800 .5 50 5 00 060 150 248 2 V SR .SRT 0- 16 1000 
Järvipalo, 
Kittilä 251 2 0 06-06 5$ SRT 0- 16 6266 9.87 12.00 0 21 148 251 2 0 06-06 SR KK 0- 35 2162 9.87 12 00 0 21 51 251 2 0 06-06 SR JK 0- 65 39 3999 5.03 7 00 3 .37 52 
Suutari, 
Kemijärvi 269 2 0 04-05 SR AB 0- 20 9273 9273 13 00 2 60 1 20 161 269 2 U 04-05 SR AO 0- 12 2501 2501 13,00 2.60 1 10 46 
Arabiankangas, 295 2 v SR SRT 0- 16 500 Kitt 116 
114 
"iRSKP:r 1UP3 R- YTT0- Ii 8 	7 H 1) V E 	T vOHC'E HT 71V6 11E TRI HAN- KYTT0 IL0 Y'JLJ- 1jUT ' 
K1NT 
K 	K II 	3 	1 T 0 R K 	/ II 	3 	1 T 	0 
Talvitie, 
Ranua 305 - 0 03-03 R QT 0- 18 1208 i.00 20 12 	,2 7 305 2 	V SR $RT 0- 16 46 305 2 V SR SRT 0- 35 292 
305 1v SP SRT 0- 65 54 
Pirttikoaki, 3') . - 60 Rovaniemen mik 
Kaitaharju, 
Tervola 3b7 2 u 09-09 $RT 0- 16 s000 000 o 36 2 	10 1 70 
Korkealehto, 
Kolari 362 2 Ii 02-04 SR x 0- 65 26175 26175 8.50 8.00 2 35 152 
Tainivaara, 370 2 II 03-04 SR SRT 0- i 499 491 8 0;) 7 	12 1 Simo 65 
Joihikko, 
Kittil6 374 2 0 11-11 SR 08 0- 1:7 b700 12 02 4 	00 '0 60 119 
Kuivavaara, 
Kittilä 377 2 0 03-03 SR SRT 0- 16 16200 4200 10.87 9 	51 0 60 759 
Sapilasvaara, 
Ranua 384 2 0 04-04 SR 8S 0- 20 13188 576? 14.99 7.14 3 55 384 2 0 05-05 SR KK 0- 35 4403 2753 11.67 2.29 1.37 84 384 2 0 05-06 SR KK 0- 65 10448 7298 13.24 2.35 2.04 193 384 2 0 06-06 SR SRT 0- 16 2752 109 4.39 2.29 2.00 29 
Sirkonmaa, 
Tervola 392 2 U 01-01 SR SRT 0- 16 5898 5898 8.00 2.00 2.20 74 
K-harju, 
Rovaniemen mik 393 2 0 01-01 SR SRT 0- 16 10451 10451 16 21 6 	31 0 80 251 
Välilaanenharju, 
Kemi järvi 395 2 0 08-09 SR SRT 0- 18 10695 9 9? 4 	27 1 27 193 
Kalkkimaa, 
Torn.io 410 2 SR SRT 0- 18 729 729 9 00 4.85 0.55 12 
Isoselkä, 
Rovaniemen mik 412 2 U 04-04 R SRT 0- 16 3809 3809 9.80 7.97 0 90 72 
Sakinkangas, 
Kolarj 413 2 U 04-05 SR KI( 0- 35 5107 510? 14.00 3.50 3.65 112 413 2 U 05-05 SR 83 0- 20 14269 14269 16.00 3.50 1 35 313 
Jäkäläkumpu, 
Saha 429 2 0 12-12 SR SRT 0- 65 4340 4.15 1 	08 0.75 40 429 2 0 12-12 SR SRT 0- 18 9698 8.88 6.97 1.04 168 
429 2 V SR SRT 0- 18 9200 
Käärmeunttu, 430 2 V SR SRT 0- 16 600 Kittilä 
Ruotaoja, 
Enontekjö 434 2 0 08-08 SR 8S 0- 20 8552 9.87 12 	21 0.60 208 434 2 0 08-08 SR KK 0- 35 6020 9.87 12 	21 0 60 143 434 2 0 08-08 SR JK 0- 65 15897 5.03 7 	37 0 60 230 
Palovaara, 436 2 v SR SRT 0- 18 1796 Tornio 
Korkeakangas, 
Saida 439 2 0 09-11 SR SRT 0- 18 15886 1030 7 97 4 88 0 70 252 439 2 0 11-11 SR SRT 0- 65 4009 5.56 4.71 0 79 54 439 2 0 11-11 SR SRT 0- 35 999 7.79 5.75 0 75 15 
Mailmantieva, 
Kittilä 440 2 0 10-10 SR SRT 0- 16 11200 1200 12 77 9 20 0 70 25€ 
Kinisjärvi, 503 2 v SR SRT 0- 16 4000 Kittilä 
Karjalaisenniemi, 504 2 V 8R SRT 0- 18 358 Poio 






MURSK 	- 	XMYTT- 
KOHDE TI HT 4!K4 	:1lE 	TRK 
KK 
IUEMÄiRAT 	K Ii S 7 4 H N II K S E 1 
MAN- KAYTTtI 	flILO KIJLJ. 	MUUT 	YHT 
1C1P4T4 	 VAk 
31TD 	MK/M3TC 	03CP'K 
Rttise1kä, SR SRT rj- 18 	6700 Rovaniemen mik 
Välikangas, 9 2 U 07-08 	SR SQl 0- 16 	4000 	 9.74 	2 	10 	1 	36 Kuivaniemi 
Palokoskenrova, 2 	0 o4-0 	SR KK 0- 60 	16418 	14418 	6 	73 	3-34 	0 	60 Kolari 
Karjalahti, 801 2 	V SP RT 0- 16 	7 Sodankylä 
63 
136 
1 SBN -951-46-4635-5 
